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I M P R E S I O N E S ^ g r a v i s i m a L A S I T U A C I O N e n l a i n d i a 
(INFORMACION CABLEGRAF1CA) 
Vanos lícito tratar hoy del que tenemos uso de razón e s t a - ! L O N D R E S . A K 0 8 t « . 2 7 . . n o t a of ic ; ; , ! expedida en l a o f i c i n a 
V tratarlo bien, en justa mos oyendo: ¿por qué el DIARIO H„L!^ÍnaCÍín d e l d i s t r i t o p e r t u r b a - \* * * B * « t a b l e c i d a en esta ca-
J *• . 1 . 1 I j _ . >xir de C a l i c n t , I n d i a ingltv- i p i t a l . 
sa, se p i n t a c o n negros colores en ¡ l^-»ta n o t a se basa en u n t e l e g r a -
D I A R I O 
i r i s a c i ó n a lo maltratado que no da sport? ¿Qué pasa con el
00Talgunas veces. [ *port en el DIARIO ? Ahora es casi 
ya todos ustedes saben,! seguro que nos dirán: —Aguante Como 
DIARIO va a posponer la hora 1 un poco, ya eso es demasiado. Y es 
j cal ida de su edición d e la tarde.; que la humanidad, como alguien 
Je saiicui - J : - ^ j 1 • Hace a lgunos d í a s r ec ib imos u n a 
--de casi cojo, esta destinada a quedar un c a r t a de l 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Una c a r t a del s e ñ o r M a c a — C ó m o se lachaba en Marruecos . 
A C L A R A C I O N 
Vamos, como nos suce 
a adelantar mucho atra- j poco mas acá o irse un poco más 
m a r e c i b i d o d  M a d r a s y t r a s m i t i d o 
[desde esa c i u d a d en las p r i m e r a s h o -
¡ ras d e l v ie rnes . 
D ice e l t o l f g r a m a que u n a t u r b a 
! de 2 ,000 h o m b r e s a t a c ó a l a p o l i c í a 
e n T i b u r , y m á s t a r d e c h o c ó con e l 
p e l o t ó n de L e i n s t e r , que d i s p e r s ó a 
los a m o t i n a d o s con sus a m e t r a l l a -
<ieinpre» 
kndonos un poco; esto es, vamos 
a sacrificar la prisa en provecho 
U bondad. 
allá. 
En lo tocante a otros asuntos, 
como trabajos de índole general, 
£sta edición de las doce del día,! colaborarán firmas ilustres de Cu-
con sus últimas noticias recogidas | ba y España. Corresponsales cable-
a las diez y media de la mañana, j gráficos en las más importantes ca-
está a la altura, ni por el nú-|pitales del mundo y un buen surt i - j rec ib imo3 en e l m i s m o d í a o t r a s d o 8 | q « e s . 
'a extensión de su! do, para hablar en términos co 
s e ñ o r M i g u e l V i v a n c o s y 
G a r c í a , en l a c u a l nos h a c í a d i c h o j d o r a s . 
s e ñ o r c ier tas ind icac iones sobre l a L o s ten ien tes Roley y J o h n s t o n se 
I n v e r a i ó n de los fondos colectados j s e p a r a r o n de sus t ropas y perecle-
pa ra r e p a r t i r a los i n m i g r a n t e s . 1 r o n . Sus c a d á v e r e s , t e r r i b l e m e n t e 
A esas ind icac iones c o n t e s t ó aye r m u t i l a d o s , f u e r o n recuperados des-
nues t ro d i r e c t o r en l a e d i c i ó n de l a p u é s , 
t a r d e , e s t imando e q u i v o c a d a m e n t e ) K l c ruce ro " C a n o p u s " l l e g ó a Ca-
que se t r a t a b a de l s e ñ o r M i g u e l A . l i c u t , donde l a s i t u a c i ó n parece ha -
Vivancos . p res idente de l Banco Pres- berse ca lmado . 
t a t a r i o de Cuba . M á s hac i a el Su r y e l Oeste, s i n 
Con m o t i v o de esta e q u i v o c a c i ó n , e m b a r g o , h a n o c u r r i d o serios cho-
DO 
mero ni por 
material, de nuestra edición pn- merciales, de totogratias y can-
mera. Ahora que estamos próxi- caturas. 
mos a la reforma podemos decir- ¡ Además, nuevas secciones, algu-
\oy ya q116 es ê  lec^0 ^e muerte | ñas inéditas y otras muy conocidas, 
lagar el más apropiado para las | como "Junto al Capitolio," de 
grandes confesiones. Y tenía que,Atache. 
jer así forzosamente, porque desde i Eso para empezar; que nosotros 
las ocho de la mañana, hora en que \ te juralI10Sf amado lector, que te 
comienza el diario trajín, hasta ^ ^ a l g ^ ^ gratas sor-
las diez y media, no ocurre nada,: presas; en lo que cada día seremos 
o casi nada, y este penódico no gubernamentales, ya que, co-
ca r t a s : una de este s e ñ o r M i g u e l A . ! des tacamento de soldados en 
Vivancos , cuyo segundo a p e l l i d o es j M a l a p a r u m ha quedado separado de 
H e r n á n d e z , y que no f u é e l a u t o r de ¡8U base, pe ro se d ice que no e s t á en 
l a p r i m e r a ; y o t r a de l s e ñ o r M a n u e l IPeUKro ' 
R i co M o j e r a , d i r e c t o r de l c i t ado Ban-1 No t i c i a s r ec ib idas de va r i a s po-
co P r e s t a t a r i o de Cuba. Ib l ac iones a l o l a r g o do l a costa M a -
acostumbra a expnmir los aconte-
cimientos y a extenderlos y ador-
narlos con las galas de la fantasía 
tropical 
Unicamente los periódicos de 
nna sola edición se explica que 
vean la luz a la hora del zenit. 
Por eso dentro de pocos días 
el DIARIO se editará a las seis de 
la tarde. 
Nos adelantaremos retrasándo-
nos, hemos dicho, y hemos dicho, 
como siempre, la verdad. Porque 
nos adelantaremos en doce horas 
a los periódicos matutinos, al 
menos en un gran caudal de in-
formación. 
Además, este cambio nos permi-
tirá hacer de nuestro tradicional 
alca ««ce un periódico de abundan-
te y amena lectura. Con más tiem-
po para prepararlo, es lógico que 
lo mejoraremos en grado super-
lativo; porque a cualquier cosa 
seremos inclinados, incluso a no 
adular a las masas, pero nunca a 
perder el tiempo ni a dejar que el 
tiempo nos pierda a nosotros. 
Diez horas de servicio cablegrá-
fico, desde las siete y media de la 
mañana hasta las 5 y media de la 
larde, nos permitirán dar al pú-
blico las últimas noticias de carác-
ter financiero, tales como las coti-
zaciones de las Bolsas extranjeras, 
mercado de valores, cambios, etcé-
tera ; información que ahora se vie-
ne publicando en los periódicos 
matutinos. 
En punto a deportes o sports, 
como quiere Víctor Muñoz que se 
^ a , y se funda en razones que 
nosotros no le discutimos, hemos 
querido que el DIARIO sea el polo 
opuesto del crédito público; esto 
c«. que raye a gran altura. Para lo 
^al se insertarán dos planas de-
dicadas a los susodichos deportes 
0 íports, como ustedes quieran. Y 
a su frente y a su cuidado estarán, 
a más del inimitable cronista, dos 
esPecialistas de la materia: Frán-
quiz y Guillermo Pi, más algunos 
corresponsales extranjeros. Desde 
mo habrás notado, este gobierno 
de ahora nos trae de una sorpresa 
en otra. 
S U S P E N S I O N D E S E S T I M A D A 
Pero como q u i e r a que en estas dos 
ú l t i m a s car tas ambos s e ñ o r e s se ha -
cen m u t u a s incu lpac iones , en r e l a -
c i ó n con los negocios de l Banco, nos 
abstenemos de p u b l i c a r l a s , po rque 
no ha sido n u n c a n o r m a de este pe-
r i ó d i c o dar acog ida en sus c o l u n m n a s 
a cuest iones de u n a d e t e r m i n a d a í n -
dole persona l , que no somos los l l a -
mados a d i l u c i d a r . 
Hecha esta a c l a r a c i ó n , y hab i endo 
s ido deb idamen te contestadas y a las 
indicac iones de l s e ñ o r M i g u e l V i v a n -
cos y G a r c í a , p o r nues t ro D i r e c t o r , en 
sus " I m p r e s i o n e s " de ayer, nada t e -
nemos que ag rega r sobre e l asun to . 
Escr i tas las precedentes l í n e a s , he-
mos r ec ib ido u n a ca r t a de l s e ñ o r M i -
gue l V ivancos y G a r c í a r e f i r i é n d o s e 
_ a l e r r o r en que i n c u r r i m o s y r e -
' m i t i é n d o n o s u n cheque de diez pe-
E l Gobe rnador p r o v i n c i a l , C o m a n - ! sos, c inco de los cuales des t ina a l a 
dante s e ñ o r B a r r e r a s , ha deses t ima 
do l a s o l i c i t u d de l Corone l , s e ñ o r M a -
y a t o , en que in te resaba de d i c h a a u -
t o r i d a d fue ra suspendido en su car-
go e l s e ñ o r A l c a l d e m u n i c i p a l de l a 
Habana . 
s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en f a v o r de los 
i n m i g r a n t e s y los o t ros c inco a l a f a -
m i l i a i s l e ñ a D í a z - S e r r a n o . 
E n n o m b r e de los favorec idos da-
mos las grac ias a l s e ñ o r V ivancos y 
G a r c í a . 
l a b a r d icen que c o n t i n 5 a sh r c m s 
l a b a r d icen que c o n t i n ú a el saqueo, 
y las t u r b a s en muchos lugares h a n 
i n v a d i d o las o f i c inas p ú b l i c a s . 
P O B R E S R E N T I S T A S 
N E W Y O R K , A g o s t o , 2 7 
L a t u r b a m u l t a de m i l l o n a r i o s r e n -
t i s t a s h a ba jado desde 8 1 has ta 2 5 , 
e n t r e los a ñ o s 1917-1919 , s e g ú n da-
tos pub l i cados h o y p o r e l D e p a r t a -
m o n t o de l a R e n t a I n t e r n a . 
S ó l o c inco personas d e l Es t ado i n -
c o n t i n u a en la p á g i n a C I N C O 
H a b a n a , A g o s t o 26 de 1 9 2 1 . 
Sr. D o n J o a q u í n G i l de l Rea l , 
Jefe de R e d a c c i ó n de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a t r i o t a : 
E n s e s i ó n ce lebrada p o r este Co-
m i t é la noche de ayer , se d i ó l e c t u -
r a a los m ú l t i p l e s y entus ias tas o f r e -
c i m i e n t o s , r ec ib idos po r e l s e ñ o r M i -
n i s t r o y po r usted, de i n d i v i d u o s que 
desean a ls tarse en las f i l a s d e l E j é r -
c i t o E s p a ñ o l des t inado a la campa-
ñ a m a r r o q u í . 
I m p o s i b l e expresar a us ted e l j ú b i -
l o y a g r a d e c i m i e n t o que d e s p e r t ó en 
los r e u n i d o s , e l c o n o c i m i e n t o de d i -
chos documentos , t e s t i m o n i o s v a l i o -
sos de l a m o r , respetos y s i m p a t í a s , 
que sus f i r m a n t e s p ro fesan a nues-
t r a a m a d a P a t r i a . 
Pero carec iendo este C o m i t é de 
p e r s o n a l i d a d para hacer los suyos; 
dependiendo su d e f i n i t i v a acepta-
c i ó n , de lo que e l G o b i e r n o de Espa-
ñ a , con v i s t a de las c i r cuns t anc i a s y 
de l r e c l u t a m i e n t o europeo , resuelva , 
a s í como de ot ras va r i a s causas, se 
a c o r d ó , da r cuenta con esos o f r ec i -
m i e n t o s y cuantos m á s proyec tos se 
presenten , a la A s a m b l e a M a g n a , 
convocada p a r a e l lunes 29 de los 
co r r i en t e s , a f i n de que la m i s m a de-
t e r m i n e y a l p r o p i o t i e m p o , hacer 
p ú b l i c a e x p r e s i ó n de nues t r a g r a t i -
t u d , a cuantos , cubanos o e s p a ñ o l e s , 
se h a n o f rec ido a l u c h a r por e l honor 
I de nues t r a g l o r i o s a e n s e ñ a ; seguros 
¡ de que i n t e r p r e t a m o s e l ve rdade ro 
• s e n t i r de nues t ros c o m p a t r i o t a s , r e s i -
! dentes en Cuba y del Pueblo E s p a ñ o L 
P a r t i c i p e de l p r o f u n d o agradec i -
I m i e n t o sen t ido p o r mis c o m p a ñ e r o s 
i de C o m i t é , r u e g o a us ted , p a l a d í n es-
' fo rzado de t o d a c a u s á . noble y p a t r i ó -
| t i c a , haga l l e g a r l a e x p r e s i ó n de ese 
s e n t i m i e n t o , a todos y cada uno de 
los que han hecho a l s e ñ o r M i n i s t r o 
y a us ted t a n entus ias tas y val iosos 
¡ o f r e c i m i e n t o s ; aceptando a l p r o p i o 
i t i e m p o , c u m p l i d a s gracias de este 
I o r g a n i s m o y l a persona l d e v o c i ó n de 
su m u y a t e n t o a m i g o y S. S. Q. L . 
. E . L . M . , 
N a r c i s o H a c i a , 
Pres idente . 
Po r e l acuerdo cuya copie debo a 
! m i q u e r i d o a m i g o s e ñ o r Narc i so M a -
c l á . P res iden te de l Casino E s p a ñ o l y 
de l C o m i t é de Sociedades E s p a ñ o l a s , 
v e r á n aque l los in teresados en m a r -
char cuan to antes a Mar ruecos , que 
por a h o r a no exis te m á s que una 
Idea; a r b i t r a r recursos y ver e l m o -
do de a l canza r l a tííim m á s elevada 
pos ib le . 
S in d i n e r o no se p o d r í a hacer na-
da y los acuerdos pos ter iores h a b r á j i 
de ser m á s e n a r m o n í a con l a recau-
d a c i ó n que c o n los deseos de todos . 
De l a Asamblea d e l lunes s a l d r á e l 
p r o g r a m a a r e a l i z a r en p r ó de eaa 
m a y o r r e c a n d a c i ó n , base de t o d o fu -
t u r o p r o p ó s í t o . 
A cuan tos se h a n in teresado a este 
respecto con impacienc ias que en 
este caso son a l t a m e n t e e n c o m í a b l e s , 
h a b r é de t ene r los a l co r r i en t e de loa 
acuerdos que se tomen en p r ó x i m a s 
sesiones p o r med io de esta m i s m a 
s e c c i ó n , ú n i c o m o d o posible de co-
m u n i c a r m e con t an tos como me han 
d i r i g i d o su generoso o f r e c i m i e n t o . E l 
s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a y e l C ó n -
s u l , q u i é n e s a su vez han rec ib ido 
numerosas car tas , me i n d i c a n l a i m -
p o s i b i l i d a d de cn tes ta r las p o r t r a t a r -
se de va r ios c ientos de el las , y m€ 
p iden que en su n o m b r e les de las 
grac ias a todos , t a r t o cubanos como 
e s p a ñ o l e s po r las demost rac iones de 
c a r i ñ o n a c í a E s p a ñ a , cosa que hagt 
gustoso en n o m b r e de e l los y en e] 
m í o p r o p i o . L o que q u i e r a que s í 
d e t e r m i n e sobre e l p a r t i c u l a r , con 
sumo gusto h a b r é de comunica r l e 
po r este conduc to como med io m á í 
seguro y r á p i d o . 
M U E R T E D E L S O L D A D O 
C R E S P O 
Las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s nan te -
n i d o n o t i c i a de que fuerzas de l E j é r -
c i t o sos tuv ie ron fuego con e l so lda-
do Crespo, m a t a d o r de l t en ien te M a r -
t í n e z , y que a consecuencia de l fuego 
r e s u l t ó m u e r t o e l r e f e r i d o so ldado 
Crespo. 
c c c c c v 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N , 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e l G o b i e r n o i n g l é s a I r l a n d a 
LA OPINION DE I O S AMIGOS DE IRIANDA EN LOS ESTADOS UNIDOS ES QUE DEBEN ACEP-
TARSE.—DISTINTOS JUICIOS D E DE-VALERA Y DEL GENERAL SMITH RESPECTO DE SI INGLA-
T E R R A O F R E C E A IRLANDA E L ESTATUTO DE DOMINIOS DE LA CORONA O NO. 
C U B A E N P O R T U G A L 
l A * intere8ante r ev i s t a " A B C" , de 
^sboa, e s t á p u b l i c a n d o u n a serie de 
J á c u l o s dedicados a las E m b a j a d a s 
i J^KacIones ex t ran je ras . E n e l n ú -
"ero correspondiente a l 28 de j u l i o 
« ocupa de la L e g a c i ó n de Cuba. L a 
líaM a c l ó n ' escr i ta en f ác i l y b r i -
tíftQ es t i l0 ' cont iene merec idos e lo-
« o s para e l comandan te M i r a n d a , 
¡efilr de Cuba en L i sboa , p a r a l a 
las - Ca rva ja l de M i r a n d a y pa ra 
virt„en10ritas C a r m e n y M a r t a , cuya 
Pectiv en e l pIaDO y v i o l í n , res-
lebr^j*mente. les es reconocida y ce-
lo^iLf8011*10 de l a casa de M i r a d a , 
ja8 A , ? 3 del m i n i s t r o , esposa e h l -
rea i 1Tmo, y f o t o g r a f í a s i n t e r i o -
«tn ia i 8 a c i ó n ' en l a Q116 d o m i -
conatif elegancia y e l buen gus to , 
iníorrí» A11 la pa r t e g r á f i c a de l a 
bra8 nn i y e m p a ñ a n las pa la -
^ m b i a n < m I n l s t r o y e l p e r i o d i s t a 
4ltinio ^ . ' i 8lendo de n o t a r en las de l 
b» . f 1 bueQ concepto que de C u -
se T, en p o r t u g a l y e l afecto 
¡ í e i Q ° 0 8 Profesa acrecentado, des-
'epreJr,; P ^ los m é r l t o s de l a d i g n a 
GratÍT n que a l l í tenemos. 
la IntPr0lmpre8Íón nos ha P roduc ido 
<U en'*A R i n f o r m a c i ó n aParec i -
^os sofiaT, '• y a l r ecoger la debe-
4ano ornT u como mode lo de d u d a -
d o y W;llonra a Cuba en el e x t r a n -
^Sno rnrL06 5ue sea cons iderada , a l 
^nlstro « ^ T •ante M i r a n d a , n u e s t r o 
u en L isboa . 
Los que l ean con a s i d u i d a d p e r i ó - j 
dlcos de los Es tados U n i d o s , h a b r á n 
pod ido observar que t a n t o los ó r g a - ¡ 
nos de l a o p i n i ó n r e p u b l i c a n a como; 
los de l a d e m ó c r a t a , d e s p u é s de co-
m e n t a r has ta la saciedad las p r o p o -
siciones d e l Gabinete de l a Gran1 
B r e t a ñ a a De V a l o r a pa ra e levar at 
I r l a n d a a l a c a t e g o r í a de D o m i n i o I 
de l a Corona , como C a n a d á , A u s t r a - ' 
l i a , A f r i c a de l Sur o N u e v a Z e l a n d i a , ! 
aconsejan a De V a l o r a que acepte j 
¡ s e t t l e ! 
Acep te , convenga us ted , le d icen . | 
Y esos m i s m o s p e r i ó d i c o s como " T h e . 
N e w Y o r k T i m e s " , " T h e W o r l d " , 
" T h e T r i b u n e " y " T h e H e r a l d " t o r - j 
t u r a n su i n t e l i g e n c i a pensando c u á l 
s e r á la r a z ó n de esa repu l sa de De 
V a l o r a , y se conf iesan t o n t o s ; po rque 
dicen " N o entendemos l o que le pa- , 
sa a De V a l o r a " . Y u n poco m o h í n o s 
y d isgus tados le a d v i e r t e n a l Jefe , 
Repub l i cano que b ien p u d i e r a per-
der I r l a n d a t o d a l a s i m p a t í a de los 
Estados U n i d o s y t a m b i é n su a u x i l i o 
pecun ia r io que le ha p e r m i t i d o ha-1 
cer la r e v o l u c i ó n a r m a d a f r en te a ¡ 
I n g l a t e r r a , s i pers is ten en esa nega- i 
t i v a . 
Y es que los E tados U n i d o s c o n v I - : 
ven casi con e l C a n a d á , n o t a n de d í a 1 
en d í a e l desa r ro l lo pasmoso de s u ' 
a g r i c u l t u r a , de su i n d u s t r i a , l a I I - ! 
ber tad p l e n í s i m a de que goza y n o | 
se les o c u r r e que pueda I r l a n d a des-i 
prec iar esas l i be r t ades canadenses, de 
las que h a n d i cho muchas veces lo s j 
yanqu i s que son super iores a las su- , 
yas. 
Mensa jero de esos n o r t e - a m e n c a - , 
nos amigos de I r l a n d a y que la h a n ' 
ayudado en su i n s u r r e c c i ó n a r m a d a 
con t ra I n g l a t e r r a , es H a r r y B o l a n d , | 
que v i ó a De V a l o r a en l a M a n s i ó n , 
House de D u b l l n , d e s p u é s que acaba-, 
ba de l l e ga r de Nueva Y o r k y c u a n - ¡ 
do el Pres idente de la D a l í E I r e a n n , 
( R e p ú b l i c a I r l a n d e s a ) i b a a r eun i r se i 
con los m i e m b r o s de su Gob ie rno , j 
el d í a 21 de l co r r i en t e . 
N o se ha p u b l i c a d o e l resu l t ado d e ¡ 
la c o n v e r s a c i ó n de De V a l o r a y B o - j 
l a n d , pero no hay duda que aque l co- i 
noce ya l a Impac ienc ia de los Es t a - ' 
dos Un idos porque se l l egue a u n Con- ; 
venlo d e f i n i t i v o . \ 
Noso t ros vamos a e s tud i a r hoy s i 
en efecto los Es t a tu to s , l a l eg i s l a - ' 
c l ó n de D o m i n i o s que L l o y d G e o r g e | 
ofrece a De V a l e r a es l a m i s m a q u e ' 
d i s f r u t a n los D o m i n i o s de l a C o r o n a . 
Ing lesa o no . j 
Como l a ca r t a del Genera l J a n | 
C h r i s t i a n Smuts a De V a l e r a es dej 
fecha 4 d e l c o r r i e n t e mes de A g o s t o , ; 
y la c o m u n i c a c i ó n de De V a l e r a a ¡ 
L l o y d George d ic iendo que l a o f e r t a j 
que se le hace a I r l a n d a de u n Go- . 
b ie rno de D o m i n i o es i l u s o r i a , es del1 
10 de este m i s m o mes, c o m e n t e m o s ' 
p r i m e r o esa ca r t a de Smuts a De V a - , 
le ra . 
Noso t ros r e c o r d á b a m o s a q u í que 
nadie m á s a p r o p ó s i t o p a r a C o m i s a r i o I 
de l Gob ie rno i n g l é s cerca de De V a l e -
ra que e l Genera l Smuts , que h a b í a 
peleado como u n l e ó n a l f ren te de 
los Boers y en u n i ó n de B o t h a con -
t r a los ingleses; y que d e s p u é s c u a n -
do el P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s , Camp-
b e l l B a n n e r m a n les o f r e c i ó a ambos 
como Representantes de l pueb lo 
Boer las preeminenc ias y l ibe r tades 
de D o m i n i o , se acog ie ron a esas o fe r -
tas y ba jo l a bandera Inglesa h a n s i -
do B o t h a hasta su m u e r t e , s iendo 
P r i m e r M i n i s t r o , y Smuts que reco-
g i ó l a he renc ia p o l í t i c a de é s t e los 
m á s f i r m e s exponentes y man tenedo -
res de la causa Inglesa en el P a r l a -
m e n t o de P r e t o r i a , c a p i t a l de l a Re-
p ú b l i c a de T r a n s v a a l . de l a que f u é 
Pres idente K r u g e r . 
Smuts e x a m i n ó las condic iones o 
propos ic iones que e l G o b i e r n o i n -
g l é s h a c í a a I r l a n d a , f u é a D u b l l n 
a en t r ev i s t a r se con De V a l e r a y 
de v u e l t a a L o n d r e s e : c r l b l ó a é s -
te esa c é l e b r e c a r t a que ha dado a 
la luz p ú b l i c a L l o y d George, pen-
sando con a c i e r t o que las razones 
que e x p o n í a Smuts a De V a l e r a 
pa ra que aceptase las propos ic iones 
de l Gob ie rno i n g l é s e r an una v e r d a -
dadera c a t a p u l t a que d e s h a c í a , que 
anu l aba o d e s t r u í a toda o p o s i c i ó n . 
E l P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s , dice e l 
Genera l Smuts , ha of rec ido a los 26 
Condados de I r l a n d a donde h a y m a -
y o r í a S Inn F e í n e r . m u c h o m á s de lo 
que se o f r e c i ó a l T r a n s v a a l y a l Es-
tado l i b r e de Orange . " 
C ie r to , a ñ a d e Smuts , que U l s t e r . 
l a pa r t e p ro t e s t an t e o r a n g i s t a d e l 
N o r t e de I r l a n d a , no q u i e r e aceptar 
l a u n i ó n a los 26 Condados S I n n P e i -
ne, poro seguramen te andando e l 
t i e m p o y cuando vea Ul s t e r que cons-
t i t u y e u n é x i t o e l G o b i e r n o de D u -
b l l n , se a g r e g a r á a l Sur . 
Y a ñ a d e S m u t s ; no se puede f o r -
za r a U l s t e r a l a a c e p t a c i ó n , po r l a 
m i s m a r a z ó n que no se puede re tene r 
a la fuerza a los SInn F e í n e r en e l ¡ 
m o l d e a c t u a l del Gobie rno de I n g l a - 1 
t é r r a en I r l a n d a . 
E l P r i m e r M i n i s t r o le ha of rec ido I 
a us ted , dice Smuts . las l ibe r tades de j 
los D o m i n i o s ingleses, po rque la I n -
dependencia no puede d a r l a n i él n i 
l a G r a n B r e t a ñ a , y esos D o m i n i o s 
os ten tan u n g r a n é x i t x o en la mane- I 
r a de Gobernarse en los ex t r emos 
de l I m p e r i o B r i t á n i c o . Y lo que sat is-
face a esos D o m i n i o s , b ien puede • 
con ten ta r a I r l a n d a , p o r q u e e n o t r o I 
caso si a s í lo d i j e r a , se e n a g e n a r í a la i 
s i m p a t í a y la v o l u n t a d de todo e l 
m u n d o . 
Sí ustedes aceptan . I n g l a t e r r a les 
d e f e n d e r á a ustedes, les a b r o q u e l a r á 
a ustedes y s i surgiese a l g u n a d i f e -
rencia en t re e l D o m i n i o de I r l a n d a 
y e l G o b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a , 
los o t ros D o m i n i o s cons t i t u idos en 
"Confe renc ia I m p e r i a l " con I n g l a t e -
r r a , d e c i d i r í a n y r e s o l v e r í a n las cues-
t iones. 
Y t e r m i n a e l Genera l Smuts su 
ca r t a d i c i e n d o : l a c u e s t i ó n de I r l a n -
da no es u n a c u e s t i ó n c o n s t i t u c i o -
n a l , s ino u n p r o b l e m a h u m a n o . Se 
necesita g randeza de a l m a pa ra con -
v e n i r y yo estoy seguro que e l pue-
b l o i n g l é s y e l I r l a n d é s e s t á n dispues-
tos y preparados a seguir j u n t o s u n 
nuevo c a m i n o en la H i s t o r i a de l I m -
per io B r i t á n i c o . 
S í l a p u b l i c a c i ó n de esta car ta , p o r 
L l o y d George, en todo e l m u n d o , 
seguramente m o l e s t ó a De V a l e r a . 
f u é por e l d a ñ o que p u d i e r a causar 1 
a l p a r t i d a r i s t a S Inn F e i n , que se ve-
r í a compe l ldo a aceptar l o m i s m o 
C H I R I G O T A S 
Con pastas, dulces y ponches, 
( t e l e g r a f í a n de a l l á ) 
a Ge labe r t le d a n lonchee. 
( ¿ ( P e r o m i l l o n e s ? ¡ Q u é v a ! ) 
C. 
que B o t h a y Smuts acep ta ron , y no 
hay duda de que el efecto de esa 
c a r t a h a sido decis ivo en los Estados 
U n i d o s , donde Smut s t i ene t a n g r a n -
des s i m p a t í a s . 
Veamos aho ra lo que dice De V a -
l e r a a L l o y d George a l asegurar que 
e l D o m i n i o que se les ofrece a los 26 
Condados i r landeses es I l u s o r i o . 
Comienza De V a l e r a d i c i endo en 
su c a r t a de 10 de l ac tua l "que en 
nues t r a ú l t i m a e n t r e v i s t a le d i j e a 
us ted que e l D a l í E I r e a n n no p o d r í a 
y que I r l a n d a no q u e r r í a aceptar l a 
p r o p o s i c i ó n hecha po r us ted en e l 
D o c u m e n t o fechado e l 20 de J u l i o . 
D e s p u é s de c o n s u l t a r con mis cole-
gas c o n f i r m o m i j u i c i o . E n c u a n -
to se concede a I r l a n d a e l p r i n c i -
p io de las N a c i o n a l i d a d y e l derecho 
a l a p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n , lo ag ra -
decemos y aceptamos. 
" I r l a n d a qu ie re verse l i b r e de las 
compl icac iones de l I m p e r i o B r i t á -
n i c o . " 
Desea I r l a n d a , como o t ros peque-
ñ o s Estados Europeos , t ener su p ro -
p ia independenc ia basada en e l de-
recho m o r a l , con f i ando en que, co-
m o e l l a no h a b r á de amenazar a na -
die , t a m b i é n se v e r á l i b r e de agre-
siones. 
L a o f e r t a de u n e s t a tu to de u n 
D o m i n i o pa ra I r l a n d a es i l u s o r i a ; 
po rque la l i b e r t a d de que gozan los 
D o m i n i o s ingleses depende menos 
de l r e su l t ado de concesiones o T r a -
tados que de las Inmensas d i s t a n -
cias que los separan de la G r a n B r e -
t a ñ a y a s í se hace I m p r a c t i c a b l e la 
i n t e r f e r e n c i a de I n g l a t e r r a en sus 
asuntos . 
Las m á s e x p l í c i t a s g a r a n t í a s , i n -
c l u y e n d o e l derecho de los D o m i -
n ios a separarse de I n g l a t e r r a , se-
r í a n necesarias p a r a conceder a I n -
g l a t e r r a u n derecho de l i b e r t a d , en 
i g u a l g rado . Y respecto de lo que 
debe paga r I r l a n d a de la deuda se 
p o d r í a dec id i r p o r á r b i t r o s . por 
e j e m p l o , po r los Es tados Un idos . 
A esta ca r t a , c o n t e s t ó L l o y d Geor-
ge e l 13 d e l c o r r i e n t e , d i c i endo que 
h a b í a que contes ta r en seguida. 
" N o podemos reconocer , n i nad ie 
r e c o n o c e r á n u n c a en I n g l a t e r r a a 
I r l a n d a el derecho de separarse de 
su obediencia a l Rey. N u n c a po-
d remos conceder eso." 
N o puede ob l iga r se a l N o r t e de 
I r l a n d a a aceptar e l D o m i n i o . 
Y t ampoco consen t i r emos n u n c a 
que u n a N a c i ó n e x t r a ñ a d ic te a r b i -
t r a m e n t o s en t re I r l a n d a e I n g l a t e -
r r a . 
S í ve remos c o n s a t i s f a c c i ó n c u a l -
q u i e r conven io que hagan el N o r t e 
y e l Su r de I r l a n d a pa ra l l e g a r a la 
U n i d a d . 
N o podemos i r m á s a l l á respecto 
de lo que hemos of rec ido a I r l a n d a 
y esperamos que ustedes p o d r á n 
acep ta r en p r i n c i p i o nues t ras p ro -
posiciones. Y d i s c u t i r e m o s los de-
ta l les de su a p l i c a c i ó n cuando us ted 
me c o m u n i q u e esa p r i m o r d i a l acep-
t a c i ó n . " 
T a l es l a s i t u a c i ó n de l a c u e s t i ó n 
i r l andesa . N I I r l a n d a quiere acep-
t a r , n i I n g l a t e r r a m o d i f i c a r la ofer-
t a de sus seis bases. 
Y n o s é r e a l m e n t e c u á l s e r á la 
s o l u c i ó n ; pero es seguro que I n g l a -
t e r r a no c e d e r á . 
Y esta c o n v i c c i ó n se a f i r m a a l leer 
en un t e l eg rama del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , esta m a ñ a n a , que en una 
ca r t a que L l o y d George e s c r i b i ó a De 
V a l e r a el 26 de l c o r r i e n t e , no hace 
a los S i n n F e í n e r n i n g u n a nueva 
c o n c e s i ó n . 
T i b u r c i o C A S T A S E D A . 
L A S O P E R A C I O N E S C O N T R A R E N T A R O S . — P o s i c i o n e s ocupadas b r i l l a n t e m e n t e p o r o l gene ra l M a r z o en las 
co l inas de M e x m u l a y B l . su l t u r i . 
De " L a Cor respondenc ia M i l i t a r " 
de M a d r i d , ó r g a n o que p o r l ó g i c a h a 
de - í s t a r m e j o r I n f o r m a d o que n i n -
g ú n o t r o en cuest iones d e l E j é r c i t o , 
r e c o i í e n j o s r l g u n o s p á r r a f o s de su i n -
f o r m a c i ó n de l d í a 27 de J u l i o p o r es-
t i m a r l o s in teresantes y por c o n f i r -
marse en ol ios lo que desde u n p r i n -
c ip io supus imos . 
Dice a s í el colega m a d r i l e ñ o : 
" E l m á s a u t o r i z a d o r e l a t o que r e -
cojo sobre e l desastre d ice que é s t e 
se i n i c i ó en l a t r a i c i ó n de l M o n t e 
A b a r a n , pues los I n d í g e n a s que se 
pasaron a l enemigo l l e v á r o n s e como 
t rofeos cuan tos efectos h a b í a a l l í , y 
que. naneados por las cabi las , f o m e n -
t a r o n e l m o v i m i e n t o de r e b e l d í a , a u -
m e n t a n d o e l c r é d i t o de A b d - e l - K r i m , 
jefe do la ba rca . 
Desde entonces se v e n í a p r e p a r a n -
do e l a taque de las posiciones de A n -
n u a l , I g u e r i b e n y d e m á s de l f r en t e . 
Todas estas, a dec i r de los cono-
cedores, es taban m u y dis tanc iadas y 
no m u y b ien defendidas . 
Desde e l 18 a l 21 es tuvo I n c o m u -
n icada l a de I g u e r i b e n de l a de A n -
n u a l , donde estaba e l C u a r t e l gene-
r a l . 
Q u e d ó s e desprovis ta de agua y de 
m u n i c i o n e s , l l egando a s i t u a c i ó n t a n 
angus t iosa , que no p u d i e r o n r e c i b i r -
las a pesar de haberse i n t e n t a d o t res 
veces e n v i a r l a s . 
R e u n i é r o n s e entonces el c o m a n -
dan te B e n í t e z y los of ic ia les pa ra re -
solver en d e f i n i t i v a , y como era i m -
posible e l r ep l i egue que les o rdenaba 
S i lves t re , y a que s ó l o c o n t a b a n con 
300 hombres y el e n e m i g o era n u m e -
r o s í s i m o , dec id i e ron su ic idarse . 
H i c i é r o n l o a s í , d e s p u é s de q u e m a r 
las t i endas de c a m p a ñ a , i n u t i l i z a r 
los c a ñ o n e s y f i r m a r u n acta e x p l i -
cando su r e s o l u c i ó n . 
Desde entonces r e i n ó el descon-
c ie r to . 
e l c o r o n e l de Es t ado M a y o r Mora le s 
y los ayudan tes Mane ra y H e r n á n d e z . 
U n a v e r s i ó n a f i r m a que se su i c ida -
r o n ; o t r a , que f u e r o n m u e r t o s por 
los moros . 
A l s i gu ien te d í a , 23. la? fuerzas 
dispersas l l e g a r o n a D a r - D r í u s , d o n -
de las r econcen t r aba e l gene ra l N a -
v a r r o . 
Las fuerzas p e r n o c t a r o n en aque-
l l a p o s i c i ó n y pudo r epa ra r e l desor-
den . 
Ese m i s m o d í a , 23. la j a rea , con 
fuerzas numerosas^ se p r e s e n t ó an te 
D a r - D r í u s y se t u v o po r preciso se-
g u i r el re t roceso. Las t ropas , conte-
n i endo a l a j a rea , l l e g a r o n has ta e l 
B a t e l , p o s i c i ó n de d i f í c i l defensa y 
que h u b o de abandona r p o r l a noche, 
r e p l e g á n d o s e a Mon te A r r u i t . 
E l re t roceso efectuado en d í a y 
m e d i o en toda la l í n e a e ra de 80 k i -
l ó m e t r o s . 
S á b e s e que en diversas posiciones 
h a y con t ingen te s cuya c u a n t í a se 
desconoce. Se t i ene no t i c i a s de l 18. 
que las posic iones de- Sid l ' -Dr is y 
A f r a u n , que e s t á n sobre l a costa, se 
de f i enden de u n modo he ro ico c o n t r a 
las c á b l l a s sublevadas. L o p r o p i o 
o c u r r e con l a de Dar - Quevdan y a l -
g u n a o t r a , que h a n t e l e g r a f i a d o : l u -
1 c h a n desesperadamente , aunque es-
I t á n s in agua n i v í v e r e s " . 
clase de v i l l a n í a s y de asesinatos, 
pa ra tener m é r i t o s bastantes que los 
l i b r a s e n de una m u e r t e c ie r ta , 
i Qu ien da pan a pe r ro ageno... 
Dice esta i n f o r m a c i ó n que los 
puestos avanzados es taban a m u c h a 
d i s t anc i a y no m u y b ien d e f e n d i -
I dos. Como que se necesi taban o t r o s 
I t an tos i n t e r m e d i o s o, po r lo menos, 
¡ s i tuados a r e t a g u a r d i a y a poca d i s -
¡ t a n c i a como s o s t é n . 
N i n g u n a l í n e a de comba te se esta-
i blece p o r s í m i s m a , s in t ene r o t r o 
i e s c a l ó n que l a ampare y l a refuerce 
i en caso de necesidad; pero gracias 
j que h a b í a t ropas y m a t e r i a l pa ra 
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ZONA EN QUE SE REALIZAN LAS ACTUALES OPERACIONES 
A l d í a s igu ien te . 22, S i lves t re , que 
estaba en A n n u a l , r e u n i ó a l l í u n a 
j u n t a de jefes , la c u a l , c o n t r a l a o p i -
n i ó n de Si lves t re , a c o r d ó abandona r 
las posiciones de p r i m e r a l í n e a . . 
I n i c i ó s e la r e t i r a d a c o n e r a n o r -
d e n ; pero al sobreven i r la d e f e c c i ó n 
de los i n d í g e n a s , las t ropas f u e r o n 
deshechas po r la e n o r m e s u p e r i o r i -
dad de l enemigo , que las atacaba 
por todas partes . E n l a p o s i c i ó n que-
d a r o n Si lves t re , e l co rone l M a n e l l a , 
T a m b i é n dice e l r e l a t o que e l r e -
I p l i egue c o m e n z ó con g r a n o rden , pe-
r o que a l sobreven i r la d e f e c c i ó n de 
los i n d í g e n a s , las t ropas f u e r o n des-
echas po r l a e n o r m e s u p e r i o r i d a d d e l 
e n e m i g o que las atacaba po r todas 
partes . 
F u é el m o m e n t o en que noso t ros 
s u p o n í a m o s que los i n d í g e n a s , v i e n -
do la s i t u a c i ó n no m u y buena y t e -
m i e n d o u n a venganza de los suyos, se 
pasaron a l enemigo comet iendo toda 
De la f o t o g r a f í a que ofrecemos s 
nues t ros lectores se deduce l a claf-
¡ de g u e r r a que se sost ine en M a r r u o 
Icos y el h e r o í s m o de aque l los s u f r í 
| dos soldados. 
Las ú l t i m a s operaciones en la ká -
i b i l a de B e n l - A r o s , l levadas a c a b ü 
' e n p r e v i s i ó n de u n a dolorosa sorpre-
¡ s a , han conduc ido a nues t ras tropa? 
| has ta las c e r c a n í a s de T a z r u t donde 
íel R i s u l í t e n í a es tablecido su Esta-
do M a y o r . 
D e s p u é s de f ie ros combates en los 
que cada j a r a , cada c h u m b e r a , cada 
m u r o o cada a ldea es u n episodio 
( g u e r r e r o d i g n o de l canto de los poe-
i tas . se establece u n fuer te o campa-
| m e n t ó en e l que quedan doscientos 
i hombres rodeados de u n m ú r e t e te-
j r roso y sin m á s a m p a r o que su he-
: r o i s m o y la p r o t e c c i ó n del Cie lo . 
L a p r o p i a f o t o g r a f í a í n d i c a la so-
i l edad de los campos . l a f a c i l i d a d de 
u n a sorpresa n o c t u r n a y las d i f i c u l -
tades con que puede t ropezar un 
convoy en e l curso cíe u n camino 
l l e n o de ve r i cue tos y r inconadas . 
Todo e log io es poco para esos po-
bres soldados que cuen tan con su 
b r a v u r a po r toda g a r a n t í a y con su 
es to ic ismo, su d i s c i p l i n a , su a l t o con-
cepto de l h o n o r y del deber. 
P o r eso es que hemos censurado 
a l e x - m i n i s t r o de l a gue r r a , censura 
que no es f r ecuen te en m í , pues no 
t i ene r e a l m e n t e escusa la carencia 
abso lu t a de m a t e r i a l de g u e r r a , de 
medios de defensa, _« e lementos de 
combate . 
E n esos fuer tes quedan doscientoo 
hombres po rque no hay t ropas para 
d e s t i n a r cua t roc ien tos . Y quedan s in 
m á s a m p a r o que e l de el los mi smos 
y unas piezas de a r t i l l e r í a que con 
f recuenc ia t i e n e n que d i spa ra r con 
espoleta a cero , po rque no se les fa-
c i l i t a botes de m e t r a l l a , po rque no 
c u e n t a n con numerosas a m e t r a l l a d o -
ras, porque carecen de l m a t e r i a l m á s 
ind i spensab le ; y cuando e l f ac to r 
h o m b r e lo es t o d o po rque nada se 
suple con e l f a c t o r m e c á n i c o , e n t o n -
ces l a s u p e r i o r i d a d desaparece y re-
s u l t a n i n ú t i l e s los modernos ade lan-
tos y e s t é r i l l a c i enc ia en sus a p l i -
caciones a l a g u e r r a . 
SI a l gene ra l S i lves t re alcanza res-
p o n s a b i l i d a d p o r haberse a le jado de-
mas iado de su base de operaciones, 
no qu ie re esto dec i r que a l a m p a r ó 
de esa r e s p o n s a b i l i d a d e luda el V i z -
conde de Eza l a que a él le cabe por 
l o i n d o t a d o d e l E j é r c i t o de A f r i c a y 
p o r e l s i s t e m á t i c o regateo de fuer -
zas. 
I n s i s t o en que si de M e l í l l a h u -
b i e r a p o d i d o s a l i r una c o l u m n a con 
5,000 hombres , n o era A b d - e l - K r i m 
q u i e n se h u b i e r a opuesto a su avance 
has ta los fue r tes de ia l í n e a a v a n -
zada : c o j i d o en t r e dos fuegos, se h u -
b ie ra v i s t o en s i t u a c i ó n b i e n d i f í c i l . 
L a c o l u m n a l l e g a hasta A n n u a l ; y 
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B A T U R R I L L O 
L e o : " L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a resue l to que no es ne-
cesario que los Secre tar ios de J u n -
tas de E d u c a c i ó n y los Inspec to -
res de D i s t r i t o s usen r e v ó r v e r s pa ra 
d e s e m p e ñ a r sus f unc iones . " 
M u v j u s t a r e s o l u c i ó n , a l a que p u -
do agregar l a S e c r e t a r í a : " e s t i m a n -
d o has ta i nconven ien t e que u n f u n -
c i o n a r i o t é c n i c o , o u n empleado a d - j 
m i n i s t r a t i v o de l D e p a r t a m e n t o edu -
c a c i o n a l , se presente an te los n i ñ o s 
de u n a escuela a r m a d o como los m a -
tones en p e r í o d o e l e c t o r a l . " 
P o r las t razas , a lgunos Secre tar los 
y a l g u n o s Inspec tores p r e t e n d i e r o n ; 
l a a u t o r i z a c i ó n o f i c i a l p a r a l l e v a r i 
a r m a s a l c i n t o con e l f i n de no pa-1 
ga r los derechos de l i cenc ias , y e l l o ! 
h a b l a m a l en h o n o r de quienes de-
ben , con l a p e r s u a s i ó n y e l e j e m p l o , 
r e c o m e n d a r a l a j u v e n t u d cubana 
que s u s t i t u y a los p r o c e d i m i e n t o s de 
l a g u a p e r í a , p rac t i cados po r sus pa-
dres , po r los de l afecto, l a t r a n s i g e n -
cia , l a c o n f r a t e r n i d a d y e l p a c i f i s m o 
que son consecuencias de u n a r ec t a 
e d u c a c i ó n . 
L o s Secre tar los de Jun t a s s ó l o t i e -
n e n que s a l i r de l a l o c a l i d a d a v i s i -
t a r escuelas r u r a l e s cuando v a y a n a 
l l e v a r a e l las , en v e h í c u l o a p r o p i a -
do, a l g ú n b u l t o de pape l , t i z a y t i n -
t a , o cuando t e n g a n sospechas de no 
es ta r b i e n t r a t a d o e l m a t e r i a l esco-
l a r ba jo su r e s p o n s a b i l i d a d , y no h a n 
de I r a r m a d o s pa ra a m e d r e n t a r a l a 
m a e s t r a o la conser je ; en l a c i u d a d 
no neces i tan r e v ó l v e r . 
Y e l I n spec to r de D i s t r i t o , v i a j a n -
do en t renes o a u t o m ó v i l e s , y cuan -
do lo hace a caba l lo a c o m p a ñ a d o de l 
Secre ta r lo , s i n c o n d u c i r caudales , s i n 
l l e v a r nada que e x i j a p r e p a r a c i ó n 
p a r a u n a defensa c o n t r a band idos , 
n o debe l l e v a r a las escuelas s ino l e -
yes, r eg l amen tos , l i b r o s , a l g ú n - o b j e -
t o p a r a p r e m i o a l a l u m n o : n u n c a u n 
I n s t r u m e n t o de m u e r t e . 
L a p r e t e n s i ó n , negada p o r l a Se-
c r e t a r í a , b i e n p r u e b a que has ta e n 
e l c a m p o de l a e n s e ñ a n z a el m a t o n l s - 1 
m o y l a idea de e l u d i r el pago de I m - | 
pues tos legales i m p e r a n como en las1 
o t r a s esferas de la a c t i v i d a d soc ia l . I 
L a m e n t a b l e , a fe. 
* • * 
M a g n í f i c a d e d u c c i ó n l a que hace 
G a s t ó n M o r a en e l e d i t o r i a l de " E l 
C o m e r c i o " d e l jueves 25, m u y de 
a c u e r d o con l a tesis que vengo sos-; 
t e n i e n d o de que no es e l G o b i e r n o de 
Es t ados U n i d o s s ino los banqueros y 
m i l l o n a r i o s de a l l í los que pueden 
p r e s t a rnos d i n e r o , y de que no s e r í a 
l ó g i c o , n i h u m a n o , n i ex l l cab l e de l 
n i n g ú n m o d o , que los que pueden I 
a y u d a r n o s en e l c o n f l i c t o azucarero 
l o hagan a base de u n m a n i f i e s t o . 
p e r j u i c i o p a r a e l los y su pueb lo con - I 
t r i b u y e n d o a la c a r e s t í a de u n p r o -
d u c t o que e l los , y noso t ros los cuba-
nos mismos , q u i s i é r a m o s pode r ob te -
n e r has ta de g r a t i s pa ra n u e s t r a a l i -
m e n t a c i ó n . L a a c c i ó n i n t e r m e d i a r l a , 
a u x i l i a d o r a , de l G o b i e r n o de W a s -
h i n g t o n — d i c e en s í n t e s i s e l n o t a b l e 
p e r i o d i s t a — no puede r ecomenda r 
que los r icos amer icanos e n v í e n d i -
ne ro a Cuba so lamen te p a r a c o m p r a r 
a z ú c a r a los hacendados, p o r q u e es* 
to c o n d u c i r í a de rechamente a hacer 
s u b i r e l v a l o r del p r o d u d t o y e n t o n -
ces todo e l pueb lo a m e r i c a n o t e n -
d r í a que paga r u n cen tavo o dos m á s 
en l i b r a , en exc lus ivo benef ic io de los 
azucareros cubanos . 
M e parece e l l o de u n a l ó g i c a e le-
m e n t a l . S i dec la ramos neces i tar e l 
d i n e r o de los amer icanos p a r a que e l 
G o b i e r n o de Cuba a d q u i e r a u n m i -
l l ó n o m á s de tone ladas de a z ú c a r , 
y entonces e l resto pueda a lcanzar 
a l t o p rec io merced a l a escasez pare-
ce t o n t o que q u i e n ha de p a g a r m á s 
caro e l a r t í c u l o nos d é los medios 
efect ivos de encarecer lo . 
Es to no se le o c u r r e n i a l que a s ó 
l a man teca . SI se t r a t a r a de e l eva r 
e l p rec io de u n p r o d u c t o que h a b í a n 
de c o m p r a r n o s o t ros p a í s e s , se ex-
p l i c a r í a que e l pueb lo y a n q u i nos au -
x i l i a r a a f i n de vendernos p roduc tos 
suyos. Pero esto de que u u pobre o 
u n casi pobre a m e r i c a n o — p o n g o por 
c a so—adqu ie ra dos o t res acciones 
de l e m p r é s t i t o sabiendo que desde la 
semana s igu ien te a su c o n s e r t a c i ó n 
t e n d r í a que pagar m á s caros e l a z ú -
car, las c o n f i t u r a s , med ic inas y cuan -
to m á s se hace con e l j u g o de l a ca-
ñ a , de ser pos ib le r e v e l a r í a u n esta-
do de i m b e c i l i d a d e x t r e m a en e l ab-
negado a u x i l i a d o r de Cuba. 
Es tados U n i d o s , los m i l l o n a r i o s y 
los negociantes de Es tados U n i d o s po 
d r á n p res t a rnos d i n e r o , p r e v i a l a ga-
r a n t í a que su gob i e rno acepte y de-
c la re , pero n u n c a pa ra que nosot ros 
encarezcamos lo que e l los , los pres-
t a m i s t a s , h a n de neces i ta r ; e l i n t e -
r é s de l e m p r é s t i t o s e r í a m e n o r que 
e l a u m e n t o en sus gastos d o m é s t l . 
eos. 
Es t a n c l a r o esto como e l agua 
m á s c r i s t a l i n a . 
* * * 
U n v e t e r a n o res iden te en Or i en t e 
ha presen tado a l Subsecre ta r io de 
H a c i e n d a u n a denunc i a p l aus ib l e . 
A s e g u r a que e s t á n c o b r a n d o pensio-
nes a t í t u l o de ve te ranos d e c r é p i t o s 
o i n u t i l i z a d o s , a lgunos que n i e s t á n 
en fe rmos n i t i e n e n l a edad que la 
ley respec t iva establece. Y que o t ros 
con c a p i t a l , r icos y p o r t a n t o I n d e b i -
damen te amparados , s i m u l a r o n ven -
tas de propiedades , p u s i e r o n sus ca-
p i ta les a n o m b r e de par ien tes , y ob-
t u v i e r o n de los s e ñ o r e s jueces de p r i -
m e r a i n s t a n c i a fa l los favorab les , por 
lo que e s t á n pe rc ib i endo pensiones 
i n j u s t a s a t í t u l o de h é r o e s y m á r t i -
res de l a causa de l a P a t r i a . 
E l d e n u n c i a n t e presenta o p r o m e -
te l i s tas de I n d i v i d u o s , n o t a exacta 
de los de f raudadores , sus c o m p a ñ e -
ros ' y c o r r e l i g i o n a r i o s u n d í a en l a 
l u c h a p o r l a i ndependenc ia . 
M u c h a s cosas, y m u y censurables 
cosas h a n hecho m u c h o s ve t e r anos : 
desde esto, y e l u s u f r u c t o de colec-
t u r í a s has ta l a e t e rna f a t a l p u g n a 
de dos Generales , t e r m i n a d a por l a 
m u e r t e de uno , que ha sido e l o r i -
gen de inmensos d a ñ o s y de g r a n -
des despres t ig ios pa ra l a n a c i ó n . N o 
me e x t r a ñ a r á , pues, que l a I nves t i ga -
c i ó n , s i l l ega a p rac t i ca r se h o n r a d a -
m e n t e — q u e l o d u d o — p o n g a a l des-
n u d o nuevas mise r i a s de o r d e n m o -
r a l . 
Es l o sucedido con las c o l e c t u r í a s 
y las bo te l l a s . Que los ve te ranos f í -
s icamente Imped idos , ancianos y car-
gados de f a m i l i a , h u b i e r a n ob t en ido 
u n a c o l e c t u r í a cada uno , p r e m i o y 
a m p a r o h a b r í a s i do ; que las h a y a n 
t en ido y las t engan , m u l t i p l i c a d o s , 
r i cos y l eg i s ladores con grandes suel -
dos, es u n a v e r g ü e n z a ; u n a i n m o r a -
l i d a d m a n i f i e s t a . 
Que f a m i l i a s a r r u i n a d a s y no p o r 
los v ic ios , que c iudadanos de a l g u n a 
c u l t u r a i m p e d i d o s de t r a b a j a r , que 
hombres d ignos pero en m i s e r i a , 
c o n s t i t u y e n d o u n a ca rga p a r a e l Es-
t ado y u n m o t i v o de p i edad pa ra las 
a lmas sanas, h u b i e r a n f i g u r a d o en 
las n ó m i n a s oficinescas como e m -
pleados y h u b i e r a n cobrado m e n s u a l 
mente c incuen t a o sesenta du ros , 
j u s t i c i a y benef ic io h a b r í a s ido . 
Pe ro que l a b o t a i l a sea p a r a m a n -
tener v ic ios , l a c o l e c t u r í a p a r a sos-
tener l u j o s , e l s ac r i f i c io de los que 
t r a b a j a n p a r a l u c r o y soberb ia de 
holgazanes y personajes, eso no ha 
p o d i d o ser s ino e l " i n r i " pues to p o r 
l a conc ienc ia de l m u n d o sobre las 
f ren tes de los gobernantes . 
J . N . A R A M B U R U 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
_ I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes . 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-e43D. 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 0 . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 312 
Vapor americano L,ake Flournoy, ca-' 
pitán Ciibson, procedente de Galveston. 
onsignado a Munson S. Line 
/ I V E R E S : 
Sobrino Vilarello. 200 sacos harina. 
Sans Orboiz (S. de Cuba) 500 id. id 
L.. Vidal, (S. de Cuba) 500 id. id. 
Alonso Rodríguez y Ca. (Cuantána-
tno) 250 Id . id . 
B . Costales (Calbarién) 200 I d . id . 
P . J iménez y Ca. (Sagua) 200 id. id. 
N. Sama, (Matanzas). 250 id . id. 
• M I S C E L A N E A S : 
Compañía Escobera 100 fardos millo. 
C. de la Torre, 13 cajas papelerías . 
Cuba Lucricanting 100 fardos borra 
e algodón. 
M A N I F I E S T O 313 ' 
Barca italiana Piagalqua. capitán Gac 
arlno, procedente de Marsella, conslg-
ado a J . Costa. 
Orden 604.00 tejas. 
M A N I F I E S T O 314 
Vapor americano Cuba, capitán Whi -
•, procedente de Key West, consignado 
R. L.. Brannan. 
I V E R E S : 
V . Casaus 2 cajas pescado 2 Id. cama-jn. 
I . Chávez, 6 Id. pescado. 
Luaces L . Cp. 2 id. camarón. 
L . B . de Luna. 22 id. pescado 
C. G. Senra 17 id . id 
- í I S E C E L A N E A S : 
M. A. Ruiz, I id. estufas. 
No marca, 5 cajas romanas. 
B . Ramos 1 bulto drogas, 
American R. Express para varios, 7 
Utos expreso^ 
M A N I F I E S T O 315 
Vapor americano H. M. Flager, capl-
n Albury, procedente de Key West, 
mslgnado a R. L . Branan. 
I V E R E S : 
J . Castellano 500 cajas huevos. 
A. Armand e hipo 500 id. id . 5443 
loa coles 93 sacos zanahorias. 25 id. 
molachas. 
García y Hno. 5.200 gallinas. 
Swift y Cp. 13853 kilos puerco. 
Armour y Cp. 15917 id . id. 500 ca-
s salchichas. 
Morris y Cp. 50 id. id. 75 tercerolas 
n.añteca. 
J . X . Alleyn, 100 Id . id . 
Wilson y Cp, .'.o cajas puerco. 
Pif.án y Cp, 5(i0 sncos harina. 
Gotman y Cp 300 sacos maíz. 
Cudahy Park iOO cajas manteca. 
J . M. Guzmán lüo tercerolas id., 
Cuba Fabri l 24.296 kilos gasolina. 
F. C . Unidos 20 carros y accesorios. 
Havana EJectrlc 143 bultos maqui-
narias. 
M A N I F I E S T O 316 
Vapor c u b a n o ' M á x i m o Gómez, capi-
tán Perearnau, procedente de Matanzas 
consignado a Compañía Nacional de 
Cuba. 
Con azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 317 
Vapor holandés Maartendijk, capitán 
Stuffers, procedente de Rotterdam y 
consignado a R. Dussaq. 
D S R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
F . Amaral , 100 cajas quesos. 
Sobrinos Vilarello y Cp. 100 id. id 
C. Echevarri y Cp. 100 id . Id. 
•T. Ortega 25 id. Id. 
Italo Cubana 150 Id . Id 
Villaverde y Cp. 30 Id . Id . 
J . M. Rula y Cp. 2 id. ginebra. 
G. Caballi 50 id . I d . 
J - P. Pyna, 6 id . vine. 
Rodríguez García M 50 id . id 
M I S C E L A N E A S . 
P- F . c. 1 caja paja. 
C. H . 19 fardos tela. 
Sánchez Hno, 8 Id. tejidos. 
H . A. M. 2 cajas asbestos. 
R. Vcloso, 163 fardos papel. 
M. Zaldívar. 2 cajas tejidos. 
Montalvo E 3 Id. maquinarias 
J . C. Pin 9 id. perfumerías . 
V . M. i id . planchas. 
V . Cándano 8 cajas cepillos 5 Id Id 
F . Albareda 44 bultos accesorios lám-
paras. 
M. A. Dussau. 20 id . maquinarias. 
Compañía Portuguesa, 4 cajas neifu-
mcrías. 
, L . C. 10 cajas polillas. 
J . M. Laguna 20 cajas cápsulas . 
D E A M B E R E S 
M I S C K L A N E A S : 
E . Sarrá 58 cajas cápsulas . 
E . Roelandts 2 id. 2 cajas accesorios. 
D E B I L B A O 
López Ruiz Cp 40 barriles vino 
R. Ugalde 25 i d . Id . y i caja im-
presos. 
D E S A N T A N D E R 
E . Sarrá 50 cajas aguas minerales. 
J . Fernández M 2 id. id . y 2 id 
vino. ' f »»« 
Ooreirón G, 500 id. aceite. 
González y Suárez 1330 id . sidra 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
R. Núñez, 1 barril vino y l caja ja -món. 
Pérez y Hno. 60 pipas vino. 
Montes Lópe¿, 29 bultos Id . 
Somoza A. 10 cuiwtos id . 
D. MtVado 2 bocoyes aguardiente. 
Romagosa y Co. 200 cajas conservas. 
M. García Hno. G bocoyes vino 12S 
cajas conservan. 
F . Viaño. 6 bocoyes clno. 
J . Méndez y Cp. 50 cajas id. 
Zabaleta y Cp. 350 cajas conservas. 
J . R. P a g é s , 200 Id . aguas minera-
les. 
J . Pérez D. 14 Id. id. 
M A N I F I E S T O 318 
Vapor francés Flandre. capitán A r -
naud, procedente de Veracruz, consig-
nado a E . Gaye. 
Con carga en tránsito . 
M A N I F I E S T O 312 
Vapor ing lés Anselma de Larrinaga, 
capitán Morley, procedente de L iver -
poo.l. consignado a Galbán Lobo y Co. 
V I V E R E S : 
S. S. Friedlein, 50 cajas cerveza. 
V. Romero, 7 Id. confites. 
Varias marcas 2880 sacos arroz. 
F . Domínguez . 25 cajas cerveza. 
J P . Gallarreta Cp. 40 Id . Id . 
M. de la Maza, 10 Id . id . 
Varias marcas 530 sacos tapices. 
Proveedora Cubana 100 cajas sal. 
L S. 250 sacos arroz. 
N. A. 250 Id. Id. 
O. S. 250 Id. id . 
M. M. 250 Id . Id . 
B. S. 250 Id. Id. 
G. C. 12 cajas cervei—. 
H . Patton Cp. 300 Id. wlskey y 1 
Id. anuncios y 500 sacos arroz. 
M. M .245 Id . Id . 
P. 490 id. Id . 
J 247 Id. id . 
X 490 Id . id . 
O 500 Id . id . 
P. H. Cp 500 cajas wiskey. 
J . Rafecas Cp 75 id. ginebra. 
A. G&rcía Cp, 1359 sacos arroi. 
C. J . A. 14 cajas yhlskey. 
F . G. C. 50 Id. Id . 
G. H. 100 id . Id . 
A 2 id . id. 
H . J . L . 50 Id . Id . y 67 Id . * 
P. H . 25 id. Id . 
J . N. Alleyn. 3 Id . id . 
J . N. Alleyn 3 Id . Id . 
N 25 Id. id. 
González Hno. 200 id . Id . 
B. G. 100 id. Id . 
J . Rafecas Cp. 200 Id . Id . 
E . Ramírez. 200 Id . Id . 
J . Gallarreta Cp 200 Id . id . 
L . Viña 200 id . I d . 
L . V i ñ a 200 Id. Id . 
A. Balboa 100 Id. Id., 
M. D. M. 50 id . Id . 
M. 500 id. Id . 
11. J . L . 50 Id . I d . 
S. Chañes 10 cascos vino. 
2012 100 cajas cerveza. 
G. Tejeiro Cp. 60 cajas vino. 
W. S. 100 sacos arroz. 
P. B. 500 Id. id. y 2249 Id. id . 
M I S C E L A N E A S : : 
B. H. 3 cajas hilo. 
C . C . C . 1 id . ropa. 
C. A. 20 Id . algodón. 
Stewart 1 id. maquinarlas. 
R. Loret 1 id. escopeta*). 
Compañía Ferretera -140 cuftetes cla-
vos. 
G. J . Alvarez 2 fardos ropa. 
P. B. 1 Id . accesorios. 
P. Prado, Id . tejidos. 
M. D. B. I id. muestras. 
Alvarez P 3 cajas tejidos. 
E . Olavarrieta 27 bultos ferretería. 
B. abala y Cp, 80 bultos aceite. 
C. Vlzoso Cp, 100 I d . Id . 
C. Garav Cp. 310 Id . Id . 
G. Barbelto 500 Id . Id . 
Poch R 4 bultos ferreter ías . 
F . L . Díaz, 7 cajas loza. 
Garln G. 11 bultos ferretería. 
Gorostlza B Cp 25 id . Id . 
R. B. 6 cajas vidrios. 
C. M. 40 Id . Id. 
F . O. de los Ríos , 14 bultos ferre-
tería. 
Marina y Cp. 7 Id . Id . 
A. Sobrino Cp., 2 cajas tejidos. 
R. Campa Cp. 1 Id . Id . 
Lamuflo Hno. 1 Id . I d . 
Prieto Hno. 2 id . Jd. 
F , Lavin 1 Id . Id . 
C. Vlzoso y Cp. 4083 bultos hierro. 
E . Olavarrieta 4 Id . Id . 
J . Fernández Cp 1 id . Id . 
N. Rodríguez, 1 Id . talabarterías . 
E . J . W. 1 id. barro. 
López R. C ; 3 id . máquinas . 
Diez G. Cp, 2 id. peines. 
M. Rodríguez Cp. 2 Id. tejidos. 
M. Castro y Cp, 1 fardo tejldof. 
E . Ort l i 1 caja id . 
abatés Cp, 2 fardos lana. 
Fernández Hno. Cp. I cascos porce-
lana. • ttM 
Arí-mburu T Cp. 2 cajas tejidos. 
Sol ís y Cp. 4 Id . Id| 8 fardos Id . 
¡1. García Cp. 2 cajan Id . 
A. Fernández, 8 Id . Id. 
F . Taquechel 10 biiltoE drogas. 
C. Garay y Cp. 3 cajns ferretería. 
C. Waldson, 12 barriles aceite. 
V. G. Mendoza 150 cajas aguarrás . 
Alonso Hno. y Cp. 1 caja tejidos. 
SArchcz Hno. ? id . id . 
Bango Cp 2 Id. Id . 
Gancedo O. 1 caja maquinarlas. 
Calvo Viera 29 bultos ferretería. 
J . Fernández Hno. I Id. loza. 
Aruza y Cp 20 atados barra. 
C. Fernández. 2 cajas talabarterfa. 
C. Oallnrtez Cp. 1 caja tejidos. 
V. P. 1 fardo Id. m 
V . Canto 27 fardos paja y 2 W. Id., 
P. Bermftdez y Cp, 1 caja tejidos. 
Araluce A. Cp, 42 hultow férretí-ría. 
R. Menéndez, 1 caja muestra». 
\ . Boi:o 1 Id . I d . 
F . Acosta 1 id . I d . 
G. C. 1 id . Id. 
H. a. J . 1 Irt. papel. 
nOlban L Cp. 1 bulto pelrta» v 2 
id. papel. 
Saló A. Cp. 1 td. I d . 
GC'nez Hn?. i') oultos loza. 
Otuclarruchl Cp; 22 Id. Id . 
Miranda y Cp Id . Ifl. 
Viuda Humara 6 4 Id . Id. 
C. Pedroarlaa 80 Id. I d . 
I . . G fapote 6 Id . Id., 
M. Ahedo 5 Id . I d . 
M. Palmelro 3 Id . Id . 
Fernández Cp. 13 Id . Id.; 
L . Brlhutga, 4 Id . Id . 
T . Ibarra 6 Id . Id . 
G. Romero 3 Id. id . 
P. Alvarez, 18 I d . id . 
C. Romero 3 Id. Id . 
P. Alvarez 18 I d . Id . 
uárez H . 6 Id . Id . 
P. Chao Cp, 5 Id . Id . 
Méndez Cp. 45 Id . Id . 
M A N I F I E S T O 380 
Vapor español Antonio López, capi-
tán Caso, procedente de Barcelona y es-
calas, consignado a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R K S : 
.7 CMle v Cp. ROO cajas fideos. 
E . Capdevlla 27 I d . I d . 
.1. Balcells Cp. 100 Id . aceite. 
I s la G. Cp. 25 Id . ajos. 
Galban L . Cp. 25 Id . I d . 
.7. Méndez Cp. 50 Jaulas Id. 
Llobera y Cp, 1 caja azafrán y 1 Id . 
jamón. . , 
Bonet v Cp. 2 Id . azafrán. 
L . P. G. 75 cuartos vino. 
Librero S 25 Id. Id , 
G. Lloredo Cp. 50 Jaulas ajos. 
R. Cardona C barriles vino. 
E N C A R G O S : 
A Llovet 1 bulto abanicos. 
G. Miguez Cp 1 Id . auto 
Sol ís E . Cp. 3 cajas tejidos. 
S. Sabí 2 Id . Id . y 1 bulto almoha-
dón'. 
Cot y Cp. 2 Id. drogas. 
M. Verano 1 Id. Id . 
J . García Cp. 1 id . tejldoa. 
M I S C E L A N E A S : , , , 
R . Campln 4 cajas lampistería . 
J . Benltez Cp. 1 caja maquinarias. 
F Taquechel. 5 bulto» drogas 
R Estapez Cp 3 cajas corbatas y 
cintas 
S Ramos. 4 Id . Imágenes . 
P M. Costas, 107 bultos papel. 
E . Sarrá. 2 cajas drogas. 
Colecto Tereslano 1 Id . libro». 
K. González 12 Id . papel. 
C. T. 2 Id. libros. 
A. Revesado y Cp. 15 evajaa Juguetes 
y papel. 
• S. Fernández. 1 caja libros. 
C. T. 1 id. Id. 
Seoane F 2 Id. Id . ^ 
V. López Cp. 10 Id . Jajel. 
Tnc<M-a v Cp. 1 Id. cintas. 
Carballo, 1 Id. tejidos. 
B. Bonlquet. 1 Id . id . 
López R y Cp 1 Id . Id . 
C. Fernández 1 Id . Id. > 
J . García Hno. 1 I d . cepillos. 1 
Amado v f n 1 Id . Id . 
Compañía de 9utos 2 id. accesorios. 
Banco G. Cp. 3 id . tejidos. 
C. Blanco 1 Id . I d . 
E . Karrá 37 bultos drogas. 
Droeuerla Johnson. 9 cajas Id. 
.1. F . Vidal 122 Id. baldosas. 
M. L . Entenz* 1 id . Imágenes. 
C, M. Vélez Hno. 1 Id. tierras. 
Abadin yCp. 2 id . calzado. 
C S. Buy 1 Id. abanicos. 
Rubiera y Hno. 2 Id . hilo. ^ 
J . Marzal y Cp. 1 Id . id . 
Ampdo P. y Cn. 2 id. tejidos. 
[ F . Bermtldez Cp. 1 Id . Id. 
i A. Escudero Hno. 1 Id. calzado. 
• P. Linares Cp. 1 Id. tejidos. 
M. Rodrigues Cp. 3 Id. pjerfumerías . 
Castro F i id. tejidos. 
? e?r9; CP- 5 id. perfumerías . 
S. ¿ a l i e Cp. 1 id. tejidos. 
R. Parajón y Cp. i id. algodón. 
Morris H. 2 Id. tejidos. 
J . Benavent 4 Id . libros. 
Araluce A. Cp. 45 id. papel. 
v \,t¡írúo ^Udos. 
» t-astillo y Cp. 4 cajas papel. 
Mangas y Cp. • Id. perfumería, 
* . Trápaga Op. 6 Id. conservas. 
Angones Hno. 4 Id. tejidos. 
C. S. Buq 7 Id. Id . 
M. Roldan 1 Id . id 
Estany Hno. i id . Id . 
Colegio Belén 3 Id. libros. 
A. López, 2 id. tejidos. 
A. López, 2 id. perfumerías . 
J . García y Cp. 1 Id. tejidos. 
Pernas M. 3 id. botone». 
Sánchez Hno. 1 Id. tejidos. 
E . Vega. 3 cajas Imágenes . 
B. Caftellas 1 Id. id . 
García Díaz A, 5 bltos hormas. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : :' 
J . Regó 15 pipa» vino. 
Alonso Cp 10o sacos arrox. 
I s la G. Cp, 50 Id. Id. < 
M I S C E L A N E A S : 
Harris Hno. y Cp. 14 barrica» loza. 
J . Dorado Cp; S cajas aparatos. 
F . Pames, 3 piquetes. 
Fernández y Cp. 23 id. lampasterlas. 
Artes Gráficos 2 Id. libros. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
L . Iglesias 100 cajas aceite. 
González y Suárez 200 id. pasas, 15 
id. pulpa» y 13 id. ajos. 
E . R. Margarlt 500 id. pasas. 
J . Garrido 27 Id. quesos. 
A. O. L . 175 Id. aceite. 
V.. Puente e hijo, 1 Id. aguardlante. 
Hispano Cubana 142 Id. conservas. 
Beis Cp. 200 Id . aceite. 
González y Suárez, 200 id. Id . 
Galban L . Cp. 25 id. id. 81 Id . ajos. 
F . Trápaga Cp. 20 id. id. 25 Id . acei-
te, 150 Id. pasas. 
J . Calle y Cp. 126 Id . Id . y 11 Id. 
ajos. 
A. Miranda y Cp. I Id. accesorio». 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
M. Muñoz, 400 cajas aceite. 
González Hno. 600 id. Id. 
Librero S 35 cajas Jabón 6 Id. aguas 
minerales. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
P, H. 215 atados coflac, 1S Id . vino. 
B. G. Torre» Cp. 150 Id . Id . 
P. Goronc». 75 Id. Id. 
Ibaseta v Cp. 120 Id . Id . 
F . Domíngez 150 id. Id . 
C. González, 152 Id . Id. 
González Hno. 60 Id . Id . 
E . Remire* Cp. «0 Id. Id . 
Cruz S 60 Id . Id . 
J . Alvarez, 70 Id . Id . 
I. Fr iarte , Cp. 2 botas I d . 
R. Romero 2 cajas Id . 
R. Rubia 50 aUdos cofias y 1 caja Id. 
J . Paraño 25 Id. vino. 
Compañía Italo Cubana 86 I d . Id . 
Compañía Vinatera 3 bocoyes vino. 
Rlvelra Cp. 1 id. id. 
A. Barrinat Cp. 32 cajaa Id . 130 Id. 
coñac y 1 id. anuncios. 
M. M. Oca 12 |d . vino. 
Q. García 1» bulto» Id. y 34 Id . Id . 
Centro Gallego, 6 bocoyes" id . y 1 
caja etiquetas. 
R. G. 51 bultos vino. 
F . Bulgas, 1 caja vino. 
Viñas C. 9 cajas naipe». 
Cancura y Cp, 1 Id. carteras. 
Texldor y Cuadra 7 75 atados coftao. 
R. Cnrron». 1 caja ampolletas. 
P. Rlvas 4 Id . drogas. 
D E N E W Y O B X 
S. Vadla 150 fardos material para 
anuncios. 
M A N I F I E S T O 321 
Vapor americano Estrada Palma ca-
pitán Phelan, procedente do Key West 
oonsiernado a it. L . Branan. 
V I V E R E S : 
A. Armand e hijo. 196 cajas peras 163 
Id. melocotones, 189 id. Id. 90 huacales 
ciruelas. 
Galban Lobo y Cp. 800 sacos harina. 
González y Buárez, 250 Id. Id. 
Morris y Cp. 76 tercerolas manteca 
(Matanzas3 y 75 Id. Id. (Calbarién) . < 
B. Menéndez Cp. 300 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
American Steel, 18 vigas. 
Klngsbury Cp, 1500 atado» corte». 
F . C. Unidos 30 carros. 
Liquido Carbónico y Cp. 680 ' bultos 
materiales. 
G. Tire Rubber 1355 Id . accesorios 
para auto. 
BacardI v Cp. 600 huacales botella». 
M A N I F I E S T O 322 
Vapor Italiano Nicolao», capitán Ciar-
lo, procedente de New Orleans, consig-
nado a F . Suárez y Cp. 
Con 3314 pacas algodón para Génova. 
M A N I F I E S T O 323 
Vapor americano Lilmaa, capitán Hen-
derson, procedente de Tamplco, consig-
nado a L . F . de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Oil, 2.100.000 j a l o n e » 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 324 
Vapor Inglés Berwlndvale capitán W i -
lliams, procedente de Newports, consig-
nado a Havana Coal y Cp. 
Havana Coal y Cp, 7964 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 325 
Crucero .americano Aahevllla proceden 
te de Charleston, consignado al Cón-
sul. 
M A N I F I E S T O 320 
Vapor Inglés Mombassn. capitán Sch-
mldt, procedente do Norfolk, consigna-
do a G. R. Andreu. 
Orden: 4376 toneladas d» carb«n mi-
neral. 
M A N I F I E S T O 337 
Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces y Cp. J cajas camarones. 
V. Casasüs , 2 Id. Id. y 4 Id. pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
B. P. Pltts, 6 cajas romana». 
L i m a D. Cp, 8 cajas accesorio». 
L . N. Schyander, 3 bultos maquina-
rlas. 
American R. Exprés» para varios, 18 
bultos expresa^ 
M A N I F I E S T O 330 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Morris y Cp. 76 tercerolas manteca. 
p Bowman. 840 melones, 
J. C. Hernández e hijo», Í60 saco» 
maíz. 
Cuban Frul ts , 680 cajas peraa. 
N. Qulroga, 1180 cajas huevo». 
A. Armand e hijo. 500 I d . I d . 
Swift y Cp, 400 Id . Id. 
Rivaa y Cp. 400 Id. bacalao. 
Al varé y Cp, 100 Id . puerco. 
Fritot y Bacarlsse, 98 tercerola» man-
t e w n 8 o n y Cp, 75 Id. Id. 25 cajas »al-
cblchas. 84 Id. Jamón y 10 Id. tocino. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros, 426 cerdo». 
Lovel l Tool 2 huacales metal. 
Llano e hijo 2 cajas vidrios 
Fábrica de Hielo 5795Ó botella», g 
V M. Carnelro 639 caja» Id. 
Havana Electric, 900 ladrillo». 
R Cardona 743 pieza» maderas. 
Hijos L . Díaz, 8S6 Id . Id . 
Alegrot r e l l e y á y Cp, 892 iA. • , 
Ortega Fern inde i B auto». « caja» 
accesorios. 
A Valdés Cp. 90 tubo». 
Excelslor HMuslcal; 1 caja Impreso». 
Lombard y Ca. 1 caja accesorio». ^ 
Cuban Telephone 3 bultos Id. 
Acosta y Cp, 100 cajas Jabón. 
Chambloss Cp 1 caja tejas. 
M A N I F I E S T O 330 
Vapor Inglés Cuba, capitán Hobsen, 
procedente de Valparaíso y escalas, con 
«leñado a Dussaq y C U . 
B D E V A L V A R A I S O 
García Pereda y Cp, 2 pipas y • bul-
tos vino. y^^giTXB 8 T 0 330 
Vanor americano Muñíala. capitán 
K n u d C n . procedente de Moblla. consig-
nado ÍÍ la Munson S, Llne. 
^ R . ^ S e z Cp. 7S0 sacos harina 160 
^ S á l e í s J á r e z y CpMOOO Mj Id . 600 
m Í S f t * «d mal» y 150 cajas puerco. 
F . Amaral »00 sacos maíz. 
Benjamín F«™*ndcz; • ' V I ' M 
BenlVno F^n*ndez 600 Id. Id . 
M Nazábal. 900 Id. I d . 
E Su»tache Cp. 800 Id . I d . «50 id-
aVFnaErvm 850 Id. afrecho v UM W-
" ' R ' Alvarez, 600 Id. harina. 
v i l l a Hno. 100 Id. Id, 
A Naredo. 10C Id. Id. 
p . Vllarlflo, 100 Id. Id . 
j Lamadrid, 100 Id . I d . 
J . Aspra Cp. 200 Id Id . 
TI F Guerra 400 irt. lo . 
p.' Vi l lar 200 Id . Id-
Méndez Hno. 10» id. Id . 
R Orlozolo Cp. 300 Id. mav 
Ravio» L . Cp. 300 Id. Id . 
M Barrera Cp, «00 Id . Id. 
Bois Cp, 300 Id . Id . 
González Covlan Cp. 800 I d . 1«.. 
Lópes Ruiz Cp, 300 Id . Id . 
Llama» R 300 Id. Id. 
R. Palacios Cp 1870 Id . I d . 
Acosta Cp. 600 Id . Id. 
Plñán y Cp. 300 Id . harina-
Otero Cp, 1060 Id. maíz. 
J Ortega Cp, 100 Id. harina, no viene. 
A. Bérrlz, 106 cajas manteca y 3 Id. 
puerco. 
A. Alonso 800 saco» raalz. 
Para no i n f r i n g i r el 4 % 
LIBRO DE "CUENTA Y RAZON" 
Libro fácil, al alcance de cual-
quier persona, llena los requisitos 
exigidos por la ley, y es tan fácil 
de llevar como una simple anota-
ción cualquiera. 
Precio: $5.00 y $6.00 al in-
terior. 
Pedidos a la Fábrica de Libros 
Rayados de Belmonte y Cía. 
Empedrado, 60. Teléfono 
A - 8 I 5 I . Apartado de Correos. 
2153. Habana. 
Nota: Hojas para Balances 
Modelo R. 10.050. 
A. B. C. Precio del juego, 50 
centavos. Interior certificado, 80 
centavos. 
C 7113 a i t 2 1 
MISC F L A N E A S : 
Jobabo, 3 piezas maquinarlas. 
J . Aguilera y Cp, 109 bultos tubo». 
Pona y Cp, 20 cajas calderas. 
C. Romero y Cp. 87 cajas esmaltados 
no viene. 
J . Zabala 16 Id. Id. no viene. 
V. 8. Corp, 185 atado» papel. 
E . Sarrá 2 cajas drogas. 
V, Góraes Cp, 3 cajas mosquiteros y 
accesorios. 
P. R. S. Clalr, 3 huacales escaleras. 
F . Wolfe 88 cerdos 27 vacas 19 crías. 
W. Fernández, l mulo. 
Gutiérrez Hno. 3734 piezas maderas. 
J . Cueto Cp, 10 cajas calzado. 
S. Palson 11 bultos talabarterías . 
M. Agrámente 2 cajas ropa. 
J . Gutiérrez Cp, 2 id. mosquiteros. 
C. Gómez, | id. drogas. 
Surco B, Sobrino, l caja mercería». 
J . J . Hadad 6 id. jabón. 
Cuoria Cp. 100 sacos harina. 
M A N I F I E S T O 331 
Vapor americano Stanloy Dollar, ca-
pitán Clemente, procedente de San F r a n 
cisco de California, consignado a la 
West Indios Shipping Cp. 
V I V E R E S : 
F . Trápaga y Cp. 250 saco» arroz y 
500 id. frijol. 
Genaro González, 500 id. id . y 500 
la. arroz. 
lela G. y Cp, 100 Id. Id . y 250 id. 
frijol. 
J . Méndez y Cp. 250 Id. arroz. 
Estrada yCp, 250 Id. Id. 
Zabaleta y Cp, 200 id . id.. 
M. Lachado 200 Id. Id . 
F . Bowmnn 500 Id . Id . 
G. Tejeiro Cp, 2.000 Id . Id., 
Alonso y<'p, 500 id. Id . 
Llamas R. 500 Id . Id . 
C. Rodríguez y Cp, 100 Id. Id.. 
Péro i Fernández, 250 Id. Id . 
J . Pérez Cp, 250 Id. Id . 
L . W. 1001 Id, frijoles. 
M. Lavín Cp. 100 id. Id . 
Barraqué Maciá Cp, 2925 Id. arroz. 
A. Pérez, 750 Id. frijoles. 
v. Oarofa y Cp. 5oo id. id . y 300 Id . 
Fritot B. S | id . id. 500 cajas baca-
lao. 
Conzález y Suárez, 250 Id. Id . 
García L . y Cp, 375 saco» frijoles. | 
H . Koelln e hijo H. A. 250 Id . Id . 
J . Note y Cp, (S. do Cuba) 50 caja» 
salmón. 
M A N I F I E S T O 333 
Remolcador americano Cllnchco, capi-
tán Sholten, procedente de Charleaton. 
consignado a r e l l e y á Hno. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 333 
Lanchón americano A W. Thompson, 
capitán Hooper, procedente de Charles-
ton, consignado a P e l l e y á y Hno. 
Pe l l eyá Hno. 4010 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 334 
Vapor americano Atenas, capitán 
Z)alzell, procedente de New Orleant», 
consignado aW. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
J . Calle y Cp. 200 saco» sal. 
L MIr 1 caja tocino y 1 bulto ca-
tres. . 
A. Mon Hno. 50 sacos maíz. 
Benigno Hernánde?;, 500 Id . avena 227 
pacas heno. 
Galban L Cp. 250 sacos harina. 
Alvarft y Cp. 300 Id. frljolss 200 Id. 
arroz, 100 cajas fideos. 
Onoll y Dalmau, 669 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
S 2 huacales molduras. 
Llano Hno. 2 cajas calzado. 
Blasco Co. 1 Id. lo«a y 1 Id . Id., 
Amavizcar Cp, 2 cajas calzado. 
M L . Lomon 5 cajas drogas. 
Esirugo y Maseda, 17 cajas tintas, 1 
id. pastas. 
C. Romero y Cp. 2 Id. losas. 
M. Reela, 4 Id. pistolas. 
Baraguá Sugar, 6 bultos remaches. 
Llobera yCp, 60 cajas conservas. 
O. Collado, 5 bultos accesorlob bici-
cletas. 
M A N I F I E S T O 335 
Vupor americano Excelslor capitán 
Underwooth procedente de Nueva Or-
leant». consignado a W. E . Ridgoway. 
V I V E R E S : 1 
J . X Alleyn. 600 saco» arroz. 
Ramos L i i r r r a y Ca. 345 Id . I d , 
R Süárez y Ca. 2000 Id. Id , 
J . Calle y Ca. 100 Id . Id . 
I s la Gutiérrez y C a 500 Id . Id . 
Pita Hno». 400 I d . Id . 
K. J . Colloto, 600 Id . Id . 
San Fan C 260 id . Id . 
G. J . 349 Id . Id . 
Muñiz y Ca. 260 Id. Id . 
Casallns Marlbona y Ca. 200 Id. Id. 
K. Bowman 846 Id . Id . 
Carbonell y Dalmau 345 I d . Id . 
González y Suárez, 306 Id . Id . y 300 
Id . sal. 
I s la Gutiérrez y Ca. 680 Id . Id. 
Beneto yCa- 650 Id. Id . 
Benigno Fernández y Ca. 500 Id. 
avena. 
F. Erv l t i 100 Id . Id . 
Otero y Ca. LOO Id, Id . 
Al. NaxAbnl. 250 Id . Id. 
Acost* y Cp. ^00 td. Id. 
F Lorcizo, S00 Id. maíz. 
F TCrv'.tl 860 Id . id. 
R Palacio» Cp. 1159 Id. Id . 
Sánchez Solana y Ce. 260 sacos ha-
González y Suárez, 600 Id . d . 1 
R. Palacios y Cp. 600 Id . Id . 
A. Mon Hno». 400 id . afrecho. 
E . Sustache Co. 400 Id. Id . 350 Id. 
alimento. 
3_450 Id. frijoles. 
M de la Mata 150 cajas conserva». 
M I S C E L A N E A S : ( 
J . Bachr y Co. 50 cajas polvo», 1 Id. 
Impresos. 
Barros y Co. 4 cajas accesorios para 
auto- .. . 
Oarcía linos. 21 Jaulas aves. 
L . Blumme U vacas y 1 cria. 
R. A. Morris y Co 21T cerdos. 
E X P O R T A C I O N E S 
Para New Orleans: vapor Am. Chal-
mette: 
200 saco» azflcar. 
6t6 huacales aguaca.t«a 
35 barriles 71 pacas 25 tercios ta-
ba70pacaa esponjas y 1 caja tabaco, 
1 caja dulces. 
Para New York, por el vapor ing lé s 
LTlfla: 
15 cajas tabaco. 
100 huacbales aguacate. 
Para Saint Nazaire por el vapor fran-
cés Flandre: 
82 cajas tabaco. 
Para New Torlc, por el vapor ameri-
cano México: 
1021 huacales toronjas. 
16 Id . pifias. 
401 Id . aguacate. 
7 id. viandas. 
100 barriles miel 
1050 atado» cuero| 
14887 sacos azúcar. 
22 pacas esponjas. 
438 cajas vino. 
l \ l í í r c l o í m barrlle . y «85 pacas 
tapaCra Bilbao f escalas por el vapor 
ehpallol Reina María CW»tIW 
10 rueda» de cigarros; 650 libras pi-
cadura" 2 sacos azúcar. 2000 tabacos. 
SBeSU l«« 20 id . dulces y 2 cuarto» 
l ^ ^ ^ K A N i r a S T O 336 
Vapor americano Yucatán. caPl tá" 
Soastrwn. procedente di. N o York, con 
, signado aW. H. Smlth. 
V I V E R E S : * 
B B B. 60 saco» café. 
l ' Vér-jz, 50'» barriles papas. 
F Pardo y Cp 5 cajas cacao. 
I s la Gutiérrez y Cp. 50 cajas quesos. 
Gonaález Tejeiro y Cp. o0 Id. Id . 
Alonso y Cp. lOOld. id. 
C C 60 sacos fr l í -o l í s y 60 menos. 
Vlllapol yCa. 1000 barriles papas. 
L . K . Gwlnn, i00 Id . Id . y 100 nacos 
cebollas. . _ . 
Llano Cebrlán Hno. 100 barriles pa-
pas. 
Cari 108 Id . 
M I S C E L A N E A S : 
Nacional de Perfumerías , 3 cajas tu-
bos. 
H . Glquel, t caja aparatos. 
J. B V, 6 barriles polvos. 
Santos Alvarado y Ca. 1 caja mufie-
cos. 
J . González. 18 cajas ferretería. 
F . Fernándes , 15 cajas jabón, aceite 
y papel. 
M. Acevedo, 34 Id . tintas libros y 
aceite. 
J . C. 3 cajas ferretería», 65 Id. pie-
dras de afilar. 
R . L . 20 huacales llantas. 
Y Eloctrlcal y Cp. 4 Id . accesorios. 
P. Fernández Cp. 1 Id. alambre». 
Purdy and Hendcrson, 3 Id . llaves. 
Cuban T. Rubber Cp. 1 Id. moldu-
raSinclair Cuban Oil, 1 caja abanicos 
eléctricos. 
A. A. 347 atado» papel) 
E . Sarrá, 32 cajas hojalatas y bo-
tella». 
W. Electrlcal y Cp, 3 cajas motores 
Central Manatí 1 caja pintura». 
J . Suárez y Cp, 2 bultos llaves. 
Gllce 22 bultos maquinarias. 
Prieto y Hno. 2 cajas camisas. 
Unión C. Sales y Cp. 34 cilindros de 
acetileno. 
Compañía Lltográf lca 1 caja rueda»-
M. .1. Redlker, 3 cajas medias y 1 id. 
tejidos. 
Sánchez Hno. Cp. 11 barriles pintu-
ras. 
Seoane y Fernández. 2 cajas creyo-
nes, 1 id. cuchillas, 20 atados cartón 
(57 rollos papel. No vienen). 
E l l i s Bros, 50 barriles arcillas. 
Ortega y Olivera, 65 barriles aceite. 
No viene. 
J . Fernández y Cp. 35 atados barros; 
50 id. id. 32 piezas no viene. 
Pons y Cp. 13 cajas efectos sanitarios 
171 huacales depósitos . 
E . Lecours, 5 bultos ácido. 
J . W. Whlte 12 cajas anuncios. 
A. B. 1 caja sombreros. No viene. 
C. A- 2 cajas papel 34 id. algodón no 
viene. 
A. Ordóñez, 2 registros, no viene. 
M. Campa y Sp. 2 id .tejidos no vie-
nen. 
U S R X 1 caja cintlllas. 
M. C. y Cp. 3 Id . tejidos. 
Y . M 13 fardos algodón. 
M. L . 8 Id. Id . 
L . P. y Cp. 2 cajas tubos. 
V. A. L . I Id . Id . 
F . G. y Cp. 1 Id. pañuelos . 
W. A. Campbell, 1 Id . accesorios 
"West India Oil, 8 bultos materiales y 
1 caja grasa; 115 id . Id. 85 tambores 
3 CCÍ te 
Cuba E . Supply y Cp, 22 bultos acce-
sorios eléctricos . ^_ 
W. H . Smlth. 2 atados Impresos. 
M A N I F I E S T O 337 
Vapor americano Mlami, capitán 
Sharpley, procedente de Tampa y es-
calas, consignado a R. L . Branan. 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
H. B. Dunn, 1000 melones. 
G. G. Senra, 12 cajas pescado, 14 id. 
Id . 4 jaulas aves. 
J . Flores. 1000 melones. 
M I S C E L A N E A S : 
S. C. Riera, 1 caja efectos de uso. 
W. M. Cali. 1 auto. 
R. A. Morris, 1 caja accesorios id. 
1 toro. 
J . Asoncla, 1 máquina de coser. 
D E K E Y M E S T 
V I V E R E S : 
V. CaHaus, 2 cajas camarones. 
Luaces Lantaron y Cp. 1 Id . barril 
Id. 2 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Robins y Cp. 4 cajas accesorios 
íiuto, 
Hetancourt y Cp, 1 Id. metros. 
Bluhme Ramos 5 cajas drogas. 
Thral l Electrlcal, 8 cujas accesorios. 
M. Hernández, 1 estufa. 
American R. Express para varios, 22 , 
bultos expreas. 
M A N I F I E S T O 338 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key West, 
consignado a R. L . ' Branan. 
V I V E R E S : 
F . Bowman 500 cajas huevos. 
N. Qulroga, 399 id. Id . 
Swift y Cp. 400 id. Id. 
Wilson y Cp. 75 tercerolas manteca. 
Armour y Cp. 100 id . id . 15913 k i -
los puerco, 100 cilindros amoniaco. 
González y Suárez, 300 sacos harina. 
Otero y Cp. 350 Id. afrecho. 
A. Mon y Hno. 350 Id . Id . 
Marquettl y Rocaberti, 325 cajas agua 
mineral. 
Cuban Frui t 250 saco» cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Valdés y Cp, 111 piezas tubos. 
Fábrica de Hielo 57.824 botellas. 
National M. Supply. 800 sacos ce-
mento. 
Harper Bros, 167 cerdo». 
F . C- Unidos, 18 carro». 
M A N I F I E S T O 330 
Vapor IngKs Tovlet, capitán Balding, 
procedente de Huil y escalas consigna-
do a Dussaq y Co. 
D E H U L L 
M I S C E L A N E A S : 
J . C. Pin, 2 cajas tejidos. 
Bango Gutiérrez y Co. 2 Id. id., 
Alonso Hno» y Ca. 2 Id. id. 
Solís , Entrialgo y Ca. 17 Id. Id. 
Canal y García, 1 Id . I d . 
S. Fernández, 5 fardos Id . 
Toyoa Tamargo y Co. I caja Id. 
R. Campa yCa. 1 Id. Id. 
C. A. Smlth, 1 Id. Instrumento». 
B. abala y Ca. 28 bultos hilo, papel y 
accesorios arados. 
Vda, P, Fargas. 2 cajas tejido». 
Empresa Naviera de Cuba, 1 pieza ci-
lindros. 
A. Moloncy, B cajas toallas. 
V. Gómez y Ca. 4 cascos pintura. 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S : 
Argdel le» y Balboa. 40 cajas sal. 
F . B. 25 Id. conservas, 1 Id. anun-
cios. 
C. y C. 12 Id . galleta». 
M I S C E L A N E A S : 
J . Menéndez, 1 caja tejidos. 
B. Sarrá. 7 id . cebada. 
L . S. 30 Id. vidrios. 
P, Rose, 3 cajas muestras. 
O. y Co. 20 cajas candelas. 
F . R. 1 id. Jabón. 1 
G. C. 1 Id. muestra». • 
V . E . C. I I d . Id, 
Cónsul inglés , 1 id . papalerla. 
Santa Cruz dll Sur C M F W Y P M F W Y P 
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Vapor amtrcano Cuba, capitán Whlte, 
procedente do ey West, consignado a K . 
L . Brannan. 
M I S C E L A N E A S : 
Electrlcal E . Cp. 3 cajas accesorios. 
General Electrlcal, 2 Id. pel ículas, 
O. Ledón, 6 Jaulas aves. 
G. Tire Rubber, 2 cajas accesorio». 
F . G. Romlt.son l Jd. Id . 
Betancourt y Cp. 4 latas liquido. 
Chaplln y Cp. I caja cuchi l ler ías . 
PljuAn Hno. Cp. 4 bultos maquina-
rias. 
M A N I F I E S T O 341 
Vapor americano Cauto, capitán Bald-
win, procedente de Veracruz y escalas, 
consignado a W. H. Smlth. 
B E T E S A 0 E U 8 
F . García 1510 cajas aguarrás , 61 
menos. 
19.—1 caja accesorio». 
Y Drug Store l Id. pintura». 
M A N I F I E S T O 348 
Vapor americano Pastores, capi tán 
Gleon, procedente de New York, con-
signado a W| M. Daniel. 
V I V E R E S : 
F , Amaral, 700 barriles papa». 
H . L . 200 id . id . 
López Pereda y Cp, 1?.80 Id. id . 
Ray Cp, 0 atados ciruelas. 
L . M. Blanco, 1 caja embutidos. 
Sun S. Uung, 9 bultos v íveres y efec 
tos chinos. 
S. Xee L 4S id . Id. 
Montaná Uno. 250 cajas leche, 56 ca-
jas provisiones. 
A. Pérez, 980 barriles papas. 
Romagosa y Cp. 26 caja» manteca. 
B. F . i barriles jamón-
J . Pérez Cp, 1000 barriles papas. 
García y Cp. 25 atados ciruelas. 
F . Boyman 100 sacos frijoles 1330 
barrlle» paitas y 600 sacos cebollas. 
H . Kolln e hijo 100 atados quesos y 
95 bultos frutas. 
J . N. Alleyn 203 barriles papas. 
P. Estévea. 200 Id. id. 
J. A. Palacio í^p, 13S0 Id. Id . 
A. Armand l.r.O Id. Id. 
M. Nazábal, 150 id . i d -
López y Cp. 200 Id . Id. 
Muhi» y Cp- 100 Id . I d . 
Llamas R 200 id. Id. 
Acosta Cp, 250 Id. Id. 
C. Echevarri Cp. 300 id . Id . 
López Pereda Cp. 1000 id. Id. 
Cueto y Cp, 100 id . aceite. 
Cuban Frul t s 292 Id. napas. 
Acosta y Cp, 100 I d . I d . 
A. C. L . 5884 sacos arroz. 
Lozano Acosta Cp, 10 atados quesos, 
3 cajas pasteles y 95 bultos frutas. 
L . Redondo Cp, 55 Id. Id. 
J . Jiménez 105 id . I d . 6 huacales 
apio. 15 atados quesos. 
J . Gallarreta Cp. 7 Id. Id. 95 bultos 
frutas. 
N. Cotaenl 52 Id. Id . 8 huacales ces-
t0B-
A. Armand 1700 barriles papos. 
MI S E L A N E A S : 
R. Hottelet 1 caja anuncio». 
M. Role 11 bultos ácido. 
J , M. M. 4 eajas ferrotería. 
Cuban Telephone 6 cajas accesorio». 
A. (Vdóftez, 1 bulto libros. 
M. F . Val l ln 3 cajas anillo». 
P o r t f o l i o s 
V i s t a s de fcpana 
Se h a n rec ib ido c o l ^ i 
p r o v i n c i a s , é s t a s se comn 68 ^ la. 
Hbr l too que cont ienen í a T 1 1 ^ 5? 
m a p a y escudo de la ¿ ? . uúo J 
v is tas de los p r i n c i p a i ^ ^ a . ^ 
datos estaciisticos. iDd[c-ci l i o s 
los pueblos por donde en,^68 ^ 
nes; es u n a verdadera g ^ 1 1 t r ^ 
C U p i t a l Í A _ C e n t a v o _ s cada ^ . « « o 
Ca 
C 
Cueto v Co K„ ~ 
C. DalmauP3 c a j ^ ' i " « t e a r l ^ 
Espino y Cp, 2 3 ^ 7 ^ ^ 
M A N I F I E S T O 343 
> apor americano 
capitán Alburv n r o ^ enry F u 
consignado ¿ t ! Braj^ de 
V I V E R E S : ^ ^ ¡ Í I Í . weai 
F . Bowman 500 caia.<« v 
kilos coles. ^•Ia3 huevos n . . 
a t ^ c V ^ c S ^ i - h « - o . r Z 
crSwift y cp. 15796 id. id> J U | i ^ 
m o ' h ^ S s Sva^0 600 ^ huev. 
J . Fernández G, «o t e r c e r a 
T. Ezquerro 500 sacos K Í ^ «aateca 
R. Suárez. Cp, 3oo^^ ^ f " ^ ^ 
I s l a ^ ^ C ^ a o o 0 0 0 m e , ^ « -
O ^ l f ^ p f ^ o T d 0 ' , ^ 
•,r,;-~.A- Pa-lucio Cp, 300 Irt . • 
M I S C E L A N E A S - ld- trl80. ' 
deiSis^ Hopm*nn Cp. 2268 pitVut ^ 
sj Compañía M. Central 100 barrilei! ^ 
^ n á n ^ c j 6 ^ ? ^ 
c o í t t ^ 
Pons Cp. 736 piezas tubos 
M A N I F I E S T O 344 
\apor amerlcunu Pari«T?r 
Larcon. procedente de Colón t ^ ' ^ n 
consignado a AV. M. Dan el y t*Ckl**. 
Con carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 345 
^ a p o r americano Mundai. 
Hasseal, procedente de BiUf iA,̂  caP,lín 
VI8VER0ES:,a MUnSOn * Ü** 
A. Sánchez. 150 sacos frijoles 
T" r?o0nVman 800 CAJas fideos J . Gallarreta Cp, 25 calHH ^ Alvaré y Cp, 200 id id conat™**. 
Ferránádez Hno. l'ó'l.i M 
Armour y Cp, 200 Id.' id 
Tejen R Cp, 35 Id. id. ' 
P. Bacallao Cp, 25 id. id. 
, A. \ Castro 200 Id id 
M I S C E L A N E A S : 
^Otaolaurruchl Cp, 71 bultos fc,,.^ 
coc;0na'.Pañía Inn'obilia. " 'd. accesorio, 
R. Rivero 10 barriles crlstajerft» 
T. R. Dosal Hno. 10 id. id 
r iPons y Cp, 25 cajas efecto^ Mnlt, 
J : ^ . a d o ? 3 \ c ^ U a ^ . r A 
C. Vlaoso Cp. (ir, tardos a'-rodón 
J . González. 15 id. id. 
A K Lanüu-fth V n ' * * ^ ^ " « r l a , . 
5 cajas id e ' 331 alimeni°. 
]( Havana Electric . 2C06 bultos materia-
Soler y Cp. 30 cajas papel. 
M A N I F I E S T O 346' 
\apor americano Morro Castle ca 
Pitan Blaekedder, procedente do ' \,"v 
V I V E R E S 8 a W- timith-
J . Calle y Cp, 100 sacos frijol. 
AMlson y Cp. 25 barrlle» aceite, 
i-. O. J00 sacos maicena. 
rop¿ A" ^ 25 id' 15 barriIc« * 
López Cp, 60 barriles papas. 
ch?.s ^ 20 bultos friJoles y Plan-
Dufau y Cp. 200 cajas leche. 
A. Osorlo. 21 id. añil. 
V. Rosel ló , 25 cajas pescado, 2 M 
f 1 u tas. 
A. Cp, 100 cajas aceite. 
Romagosa y Cp, 50 id . id. 
Llamas R, 50 id. Id . 
Zabaleta y Cp, 50 id. id. 
Galbán L . Cp, 100 sacos chícharo». 
50 id. bórax. 
A. L . C. 200 Id. garbanzos. 
A. Armand e hipo 1175 barriles pa. pas. 
M . M. 10 cajas embutidos. 
A. Marco 5 cajas frutas. 
L . P. 150 sacos frijoles. 
G. Cósalo 10 cascos queso 
F . Pardo Cp, 15 Id. Id. 
J . Gallarreta Cp. 15 id. id. 
J . P. 300 sacos papas. 
Cari 194 barriles id. 
Fleischmann Cp, 140 cajas levadura; 
2 atados cucharas, 
Pita Hno. ion sacos frijol. 
González Covi. .1 Cp, 200 id. Id. 
García F . Cp, 50 Id. Id. 
Zabaleta Cp. 50 id. Id. 
•T. Calle y Cp, 100 id. id. 
.1. F . Fuentenebro, 5 cajas puerto y 
10 Id, 15 tercerolas manteca. 
P. M Costa, 52 cajas maicena. 
González y Suárez, 5 tercerolas ja-
món. 
Piñan Cp, 10 cajas puerco. 
Romagosa y Cp. 3 fardos clavos 10 
Id. canela, 10 aacos pimienta. 
Nestle A. S. Mllk C. 5.000 cajas le-
cho. 
W. F . Smlth 44 bultos provisiones. 
i . A. Palacio Cp. 500 barriles pupai.. 
González v Suárez. 500 id. id. 50* 
huacales cebollas y 25 cajas embutidoi-
M. L . 3 0 id. Id. 
Llano y Hno. 400 barriles papas 100 
sacos frijoles. 
López Ruiz y Cp. 100 Id. ld| y 1 
tambor ácido. 
Carbonell y Dalmau, 50 cajas Que-
sos. 
V. Trápaga y Cp, 10 Id. Id. 
Zabaleta y Cp, 50 Id. Id. 
J . Gallarreta Cp, 50 Id. Ií 
Suárez yLópez, 50 id id. 
F . L . 60 id. id. 
R. Suárez y Cp, 50 Id. Id. 
Carbonell Dalmau y Cp, 75 Id. Id-
M. G. 100 Id. id. 
S. C. 100 Id. Id. 
E . S. 50 Id. Id. 
S. V. 50 Id . Id. s 
M C. 100 Id. Id. 
M. G. 200 Id. id . 
M G. 30<» saoos papas. 
W. B. Falr , Í25 cajas lech-?. 
G. 200 ba»riles papas. 
O. C. 50 pacos frijoles. 
M i S C K L A . N E A S : 
J.ombern Cp. 80 cukctr» cía "«s. 
J . Alvarjsí, íü rollos llantad. 
L . M A. 1 capn ü -ros. 
pasí.d -'i'» 
lio.i fotografía. 
í T- 1 caja oleas. 
E . Lecours. 50 sacos maicena 
A. Gaglga, 6 buhes >20clna- . „ . . 
A. R. Langwith. 4 cajas semílias-
M A N I F I E S T O 347 tt 
Vapor inglés San Blas, capitán 
procedente de Boston, consignaao » 
M. Daniel. 
V I V E R E S : . . „ 
A. Pérez, 100 cajas baca ao. 
González Covlán Cp. 100 id. m-
García F Cp, 100 Id. Id. 
García F . Ca. 100 Id . id. 
F . Trápaga y Cp, 100 id . Id . 
H. Astorqul y Cp. a0 Id . la-
Plñán Cp, 50 Id. Id. . . 
Carbonell y Dalmau 50 Id. 
Aguilera y Cp: 100 Id. 10. 
F . Amaral 100 Id . id. 
F . García, Cp. 50 Id. Id. 
F . Bowman 500 Id. »<1-
I-^Í,»H Snimn Exoress 1-• _ . J dulce* l.'nited Suban Express 1- io- bgCfc 
Calbo Llamedo Cp, 600 cajas v. uncu .J uu... — Calbo Llamedo Cp, 
lao| . , 
Acosta yCp. 100, «d Id . 
C. Echevarri y Cp. 100 id. 
O. Mestre. Cp, 300 id . Id. O. Mestre. cp, ¿uu " Pita y Hno, 100 id. id. 
Vlllapol Cp 100 Id. id-
J . N. Alleyn 300 Id. Id. 
J . C. M. 10 barriles papas-
^ ^ M u n d o 103 rollos paoeL 
E l DV4a, 41 Id. J d -
E l Comercio 21 Id. !«• 
M I S C E L A N E A S : arcesorio»-
F Navas • Cp, 2 cajas ^ 
Rambla B." Cp. 45 bultos Untas peí. 
Chioe, 30 id . I d . 




C. B. Zetlna 1 Id. pieles. 
Casa Salnz, 3 Id. vasos. 
M. Kohn, I» ^ J * 8 , " * ^ s 
P. G. Cueto Cp. 7 Id. P l ^ o ^ o a 
Thra l l E . Cp. 2 cajas acceso 
Uss la y Cp. 2 ^ajas calwui 
asi. 
j i t . M A N I F I E S T O S*" Gr»f' 
Vapor Inglés Toloa, capuan cQnSi( 
•ocedente de Colón y escalas 
ido aW. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
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D E L A V I D A T R A G I C A 
E l pedazo de pan 
I V 
r Este es el mozo? 
Sí. s e ñ o r . . . 
^ J o s é le e x a m i n ó con de ten-
. . n todo lo que c a í a en t r e sus ma-
^ i n examinaba lo m i s m o . Su f i -
n0* a can i ja v el t ono a m a r i l l e n t o 
^ i f carne, semejaban e squ i lmos y 
de*rnlos de una p a s i ó n « b s o l u t a : e l 
f ís ico v v i v o de l d i n e r o : el 
*m0üpo en Ta c o n t e m p l a c i ó n de la 
^ - a d e monedas, que si e ra e x a l -
V!Jón pa ra e l e s p í r i t u , e ra p a r a l a 
^Ae c o n s u n c i ó n , d e r r e t i m i e n t o , per -
^ a de g l ó b u l o s , y c a m b i o de cua-
f l d e s la Plata t o m a b a o r í n y l a 
^rne amar i l l ez . E x a m i n ó al Paya-
fn ron d e t e n c i ó n , i n i c i ó u n a s o n n -
1 misteriosa y s a l i ó de la coc ina . 
JT-Entonces, que. d o n J o s é ? . . . 
le p r e g u n t ó la Payasa s i g u i é n d o l e 
^ n los ojos, t e m b l o r o s a la voz de 
' " n o n ^ S é ^ e de tuvo , se v o l v i ó , se 
entre lazó las manos a la espalda, 
¿a \ suelo unos m o m e n t o s , e i n -
Srrogó d e s p u é s al P a y a s í n : 
¿ T ú sabes mazar la l eche . . . ? 
, Xo , s e ñ o r . 
La Payasa a c u d i ó con la d i scu lpa -
Ya ve u s t é , nunca lo h i z o . . . ! 
í Y sabes ca tar las v a c a s ? — I n -
terrogó de nuevo, d o n J o s é . 
g( s e ñ o r , — s a l t ó la m a d r e . — E n 
Cangas las cataba a lgunas veces. . . 
además , ya par te l e ñ a , t r ae ca lderos 
de agua', hace recados . . . ¡ E l p o b r í n 
de mi v ida ya gana l o que c o m e . . . ! 
Don J o s é no r e s p o n d i ó : s a l i ó a l 
pasillo, p ú s o s e a da r con e l p ie e n 
una de las baldosas como s i l a q u i -
siera levantar , y s in e levar los ojos 
v rumiando las pa labras , d i j o a l f i n ; 
¡ H a y que ap rende r a maza r l a 
leche. . . ! .. • 
Y la madre y e l n i ñ o c o n t e s t a r o n : 
—Sí , s e ñ o r . . . 
Del enconce m á s p r ó x i m o a l a 
llama que t emb laba en e l hoga r , sa-
lió en aquel m o m e n t o una m u j e r á 
esbelta, j o v e n ; de ca ra he rmosa y 
piadosa, y de ojos m e l a n c ó l i c o s y 
dulces, en los que p a r e c í a a d o r m e -
cida, presta s i empre a desper ta r y 
a inf i l t ra rse en su m i r a d a , u n a ex-
prsión intensa de t e r r o r , h u e l l a i n -
dudable de angus t i as que a t o r m e n -
taban su e s p í r i t u , y que en vez de 
deshacerse, s in d u d a se agazapaban 
todavía entre la o b s c u r i d a d de l por -
venir. A p r o x i m ó s e a l n i ñ o l a m u -
jer con s o l i c i t u d de m a d r e ; le con-
dujo hacia l a l u m b r e , y a l ve r su 
desnudez, su a t e r i m i e n t o , su co lo r 
amoratado, d í j o l e con d u l z u r a a la 
Payasa: 
— ¿ P e r o , m u j e r , c ó m o le t raes 
asi. . . ? 
— ¡ A y . d o ñ a L u z , s i no tengo que 
p o n e r l e . . . ! 
A v i v i ó l a l u m b r a d a d o ñ a L u z , p u -
so u n banco cerca de e l l a , e h i zo 
que e l P a y a s í n , sentado en é l , r e c i -
b i e r a b l a n d a m e n t e su c a r i c i a . L a 
Payasa c o n t i n u a b a d i s c u l p á n d o s e : 
— ¡ E l a l m a se me m u e r e cuando 
le veo, e l p o b r i t í n de m i s o j o s . . . ! 
¡ P e r o no alcanzo, d o ñ a L u z , no a l -
canzo pa ra m á s . . . ! ¡ M i r e us ted 
c ó m o ando yo , que t engo t o d a l a 
carne d o l o r i d a po rque e l f r í o me 
t raspasa, y estos p inga jos n i s iqu i e -
r a pa ra J u l i o . . . ! 
D o ñ a L u z se v o l v i ó a l n i ñ o , que 
a r r i m a b a a la h o g u e r a con e l p ie 
los pedaci tos de l e ñ a . • 
— ¿ Y a e s t á s m e j o r ? 
— ¡S í . s e ñ o r a . . . ! 
Y l a Payasa s e g u í a : 
— M a ñ a n a v e n d e r é en Cangas do 
O n í s . y t odo lo que saque de l a v e n -
t a voy a t r a é r s e l o a u s t é p a r a que 
le me rque u n t r a j e . . . 
— ¿ P e r o te vuelves t a n p r o n t o . . . ? 
— ¡S í . s e ñ o r a , q u é r e m e d i o . . . ! 
¡ E n cuan to Dios amanezca . . . ! Des-
c a n s a r é en la casa de l Mal í 'n , c o m -
p r a r é lo que pueda po r a h í . y o t r a 
vez con l a p o l l i n a , y a c a m i n a r y . 
a m o r i r s e de f r í o . . . ¡ Q u é v i d a l a 
de los pobres, d o ñ a L u z . . . ! 
— ¿ Y n u n c a t ienes miedo a que 
te a sus ten . . . ? 
— ¡ A h , s i l l e v a r a cua r tos puede 
ser . . . ! ¡ P e r o f i g ú r e s e u s t é , n o l l e -
v o n a d a . . . ! ¡Y luego, apenas se 
encuen t r a u n a l m a en todo e l c a m i -
n o . . . . ! 
L a a c t i t u d , e l i n t e r é s y e l h a b l a 
de d o ñ a L u z c a u s á b a l e p lacer a l Pa-
y a s í n , y las revelaciones de su m a -
dre , que escuchara t an tas veces, é s -
t a le pene t r aban e l cerebro con des-
acos tumbrada c l a r i d a d . L a ca r r e t e -
r a i n f i n i t a , l a t i r á m i r a de c u m b r e s , 
l a l í n e a I n t e r m i n a b l e de ve r t i en t e s , 
e l a l e n t a r nevoso de l a he lada , e l 
r o d a r de los cantos en las la jas y 
e l h e r v e n t a r d e l r í o en los hoc inos , 
de q u é aspectos de pavor , de obse-
s i ó n , de perspec t iva no se r e v e s t i -
r í a n a. l a noche, rebozados en l a s o m -
b r a . . . ! E l n i ñ o se e s t r e m e c i ó , y 
cuando l a Payasa le b e s ó p a r a m a r -
charse a d o r m i r , v i ó en sus ojos unas 
l á g r i m a s . . . -
— ¡ T o n t o — l e d i j o b e s á n d o l e o t r a 
vez—si pienso v o l v e r e l m i é r c o -
l e s . . . ! 
Pero el n i ñ o no l l o r a b a p o r q u e se 
separaba de su m a d r e ; l l o r a b a de 
c o m p a s i ó n de la v i d a de su m a d r e , 
cuya p r o f u n d a t r i s t eza acababa dM 
pasar an te sus ojos como en zig-zag 
de r e l á m p a g o . . . 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
P A R A L A M E J O R 
H a b i l i t a c i ó n d e C o l e g i a l e s 
B A B U C H A S , con c u e l l o de B a t i s t a de l i s tas , para 6-15 a ñ o s , a $ 1 .25 
n ,, C h a m b r y . azu l ,, „ *. „ , 1 .25 
t i „ „ ,, M a d r á s . b lancas ,, ,, ,, M M 1 .25 
.. cue l l o Spor t , de b a t i s t a de l i s tas „ 9-15 „ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .25 
C A M I S A S s i n cue l l o , con p u ñ o s f l o j o s de B a t i s t a de l i s tas , pa ra 12-16 a ñ o s . a . . . ! 1 . 5 0 
»» .» tt •« •* n i i M a d r á s , b lancas pa ra ,, ,. „ , 1 .50 
•» .. n „ . . „ „ V i c h y de l i s tas , p.^.ra ., „ „ , 2 . 0 0 
,, con cue l lo y p u ñ o f l o j o s de Soissette, de l i s tas , p a r a „ „ „ 2 . 5 0 
B l a n c a con cue l lo (de d o r m i r ) para 6-12 a ñ o s , a 1 .50 
T R A J E S P A Y A M A , b lanca ( u n i d a ) , pa ra 4-S a ñ o s , a 1 . 5 0 
i i ,. de l i s tas ( d o s p i ezas ) , pa ra 6-16 a ñ o s , a 2 . 0 0 
.. I n t e r i o r e s U n i d o s ( U n i ó n S w i t ) . pa ra 8-16 a ñ o s , a 1 50 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S ( E s t i l o B . V . D . ) , p a r a 8-16 a ñ o s , a 0 . 7 5 
P E L E L E S , t r a j e i n t e r i o r c ó m o d o y fresco, pa ra 2-9 a ñ o s , a 1 .00 
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l t - 2 ' 
E C O S D E A N D A L U C I A 
Dif í c i l se h izo a v e r i g u a r l o . 
N o h a b í a i n d i c i o a l g u n o . 
Sa l i e ron p o l i c í a s pa ra v a r i o s p u n -
tos y a l f i n se supo que los nov ios 
pasaron en a u t o m ó v i l p o r Cas t ro de l 
R i o y M o n t i l l a . 
A M á l a g a l l e g ó con ó r d e n e s t e r m i -
nantes e l agente d o n Ra fae l Vega 
Casero y r e c o r r i e n d o Hote le s y F o n -
das, d i ó con e l n i d o y c a z ó a los p á -
j a r o s en la f o n d a de l a " U n i ó n " . 
T e n í a n d i spues to embarcarse e n 
u n v a p o r p a r a C á d i z y de a l l í m a r -
cha r a Cuba, s i p o d í a n a r r e g l a r los 
papeles. 
E l s e ñ o r Vega les I n v i t ó a v e n i r a 
l a C o m i s a r í a y desde a l l í , a l d í a s i -
gu ien te , s a l i e r o n pa ra l a c i u d a d de 
l a M e z q u i t a . 
E l cabo t e n í a l i cenc ia p a r a qu ince 
dias y v e s t í a de paisano, con no es-! 
casa e legancia , cuando f u é c a p t ú r a l o . 
Se hab la de que la m u c h a c h a e n - ' 
t r a r á en u n conven to , pues los pa -
dres no aceptan e l m a t r i m o n i o como 
s o l u c i ó n . 
A u n q u e t a rde se ha reconocido l a 
u t i l i d a d de estas excurs iones c i e n t í f i -
cas, que t an to a y u d a n a l e s tud ian te . 
M A L A G A . 
'olvió el g o r d o . — B a r c o apresado.— 
Las l ú b r i c a s i n c a u t a d a s . — N o t i c i a s 
igrudubles. — Expos ic iones esco-
lares.—Los Juegos F l o r a l e s . 
Desde hace a l g ú n t i e m p o l a Diosa 
Chiripa se ha p ropues to favorecer a 
los andaluces, espec ia lmente a los se-
villanos y m a l a g u e ñ o s , en los b e n é f i -
cos de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
Esta ve.¿ ha co r r e spond ido e l g o r d o 
a Má laga y no ha pod ido d i s t r i b u i r s e 
mejor. 
Lo v e n d i ó el be tune ro apodado Ca-
cheta y e l m i s m o d í a de l sor tea a u n 
le quedaban d é c i m o s , que e x p e n d i ó 
aquella m a ñ a n a , cuando y a q u i z á s 
el n ú m e r o estaba f u e r a de la u r n a . 
Desde u n a vendedora de b u ñ u e l o s , 
a un cesante que andaba buscando 
una i n d u s t r i a donde co locar los pocos 
ahorros que le res taban , se ha f o r m a -
do la escala de los favorec idos por e l 
premio. 
Uno de los agrac iados a l saber que 
le entraban por las pue r t a s unos m i -
les de duros, que j a m á s v i ó r e u n i d o s , 
sufrió un a c í d e n t e y en cama s igue. 
M i l l a r e s de personas h a n des f i l a -
do an te las d ichas Expos ic iones d e -
d i c á n d o l e s a labanzas. 
H a n sobresa l ido las Escuelas de! 
n i ñ a s de las cales de Beatas 25, G r u - ¡ 
po B e r g a m í n , H u e r t a de l Obispo, C e - ¡ 
r r o j o 4, M a d r e de Dios 8 y R e f i n o 4 4. 
U n nuevo Incend io se ha r e g i s t r a d o 1 
en C ó r d o b a , que hay m o t i v o pa ra 
creer u n i n t e n c i o n a d o . 
L a f i n c a " L a B a s t i d a " p r o p i e d a d 
de l s e ñ o r M a r q u é s de los L l a n o s de 
San G a b r i e l res idente en M a d r i d , ha 
quedado d e s t r u i d a . 
Unos c u a t r o m i l á r b o l e s y cerca 
de t rescientas h e c t á r e a s de montes 
h a n sido pastos de ¡as l l a m a s . 
L a p é r d i d a se ca l cu la en m á s de 
cua ren t a m i l pesetas. 
L a G u a r d i a C i v i l Inves t iga e l o r i -
gen de l Incend io y se asegura que é s -
te e m p e z ó p o r s i t ios d i s t i n t o s , r o -
deando la casa. 
P( I S T D A T A 
L o s sucesos do M e l i l l a . — A l a r m a . — 
T r o p a s que m a r c h a n 
E s t a n d o t e r m i n á n d o s e esta c a r t a 
l l e g a a nues t ro p u e r t o e l vapor " M o n -
te T o r o " con no t i c i a s en e x t r e m o 
a l a r m a n t e s de M e l i l l a , en t re e l las l a 
m u e r t e del Genera l en Jefe s e ñ o r 
F e r n á n d e z S i lves t re y la de no po-
cos Jefes y of ic ia les . No he de repe-
t i r l e s lo que po r t e l eg ramas s a b r á n 
o p o r t u n a m e n t e . 
H e de conc re t a rme a dec i r que en* 
M á l a g a se ha p r o d u c i d o una i m p r e - l 
s l ó n d o l o r o s i s í m a . Ensegu ida se h a ' 
dado l a o rden p a r a que embarque e l ] 
R e g i m i e n t o de B o r b ó n , o a l menos 
uno de los ba ta l lones , m a r c h a n d o a l 
f r e n t e a l T t e . C o r o n e l s e ñ o r G a l l o , 
De G r a n a d a v e n d r á n fuerzas de ca-
b a l l e r í a , a r t i l l e r í a e i n t endenc i a . De 
C ó r d o b a y M a d r i d I n f a n t e r í a . 
Como la m a y o r í a de los soldados 
de B o r b ó n son m a l a g u e ñ o s se p re -
sencian dolorosaa esco:.as, pues se! 
les han dado horas do pe rmiso pa ra ! 
que se despidan de su f a m i l i a . 
Pa r a recupera r las posiciones aban-
donadas , po r l a t r a i c i ó n de los i n d í -
genas, se i n d i c a l a p o s i b i l i d a d de e n - i 
v l a r va r io s m i l e s de hombres que 
e m b a r c a r á n en los pue r tos a n d a l u -
ces. 
L a f ies ta m a r í t i m a y p r o c e s i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n que es-
t a noche d e b í a celebrarese, ha s ido 
suspendida . 
Se cree q le t ampoco se i n a u g u r a -
r á n los festejos de San t i ago en l a 
P laza de l a Merced , n i e l conc ie r to 
que p royec taba el C i r c u l o M e r c a n t i l . 
Se espera que l l e g u e n barcos con 
he r idos y a ese f i n la C r u z R o j a se 
ha o f rec ido , inc luso pon iendo a d i s -
p o s i c i ó n del s e ñ o r G o o c r n a d o r M i l i -
t a r su Sana to r io que es bas tante 
á^np l io . 
M á l a g a , 2 5 de J u l i o de 1 9 2 1 1 . 
N a r c i s o Diez do E S C O V A K 
J A E N 
N o se h a n conoc ido en M á l a g a 
unos Juegos F l o r a l e s que desp ie r ten 
el en tus iasmo como los convocados 
p o r la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
Apenas se ha c i r c u l a d o e l c a r t e l y 
ya se cuen ta con c i en to t r e i n t a t r a - l 
bajos en verso y prosa. 
L a f l o r n a t u r a l e s t á m u y d i s p u t a - j 
da pues h a n ven ido a e l l a poetas de 
M a d r i d , Ba rce lona , Sev i l l a y o t ra s 
poblaciones . 
A u n no se sabe q u i é n s e r á e l m a n -
tenedor . 
L o s a l u m n o s de A r q u i t e c t u r a 
U n g r u p o de a l u m n o s de las Es-
cuelas de A r q u i t e c t u r a , l l evando a 
su f ren te d i s t i n g u i d o s profesores, l l e -
g ó a J a é n con ob je to de hacer es tu-
dios p r á c t i c o s . 
V i s i t ó todos los m o n u m e n t o s de la 
c i u d a d , especia lmente l a C a t e d r a l y 
en seguida pasa ron a Baeza, A l c a l á 
l a Rea l y o t r a s poblac iones donde hay 
notables obje tos de a r q u e o l o g í a . 
D E G I B A R A 
Hace pocos d í a s s a l l ó de M á l a g a i 
una e m b a r c a c i ó n con r u m b o a l a s ' 
costas de Mar ruecos . 
Pasaron dias s i n tsnerse n o t i c i a s j 
7 al cabo se e n c o n t r ó a va r i a s m i l l a s | 
del puerto Me l i l l e r ense , abandonada , 
a vo luntad de las olas . 
Subieron a bo rdo v a r i o s m a r i n e r o s | 
«leí vapor que l a e n c o n t r ó y f u é g r a n - j 
de su sorpresa a l ha l l a r se con e l cadá-1 
ver del pa t rono , que t e n í a u n a ba la 
en la cabeza. 
Los d e m á s m a r i n e r o s h a n de sapa -
recido y se les cons idera p r i s i o n e r o s ' 
de los R i f f e ñ o s . 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o s e ñ o r L a -
Cierva, en v i s t a de l a conduc t a de los 
harinero? en l a c u e s t i ó n de l t r i g o 
argentIno, ha t o m a d o med idas r a d i -
cales, de las que e l e n é r g i c o m u r c i a -
do acostumbra. 
. Por lo p r o n t o h a o rdenado a l Go-
bernador que c lausure las f á b r i c a s y 
embargue e l t r i g o y i a h a r i n a , no de-
jando sa l i r u n solo saco. 
La Guard ia C i v i l ÍC p e r s o n ó e n 
*Ilas y en ellas s igue c u m p l i e n d o l a 
orden del m i n i s t r o . 
Los Dipu tados a Cor tes no es tuvie- j 
ron en este asunto c o m p l e t a m e n t e a l , 
^ o o de los Intereses de M á l a g a y e l j 
j u n t a m i e n t o les ha dado u n v o t o 
censura. 
Es fácil que r enunc i en las actas i 
b9 cree que hay ex is tenc ia en l a s ' 
Pan-iderlas lo menos pa ra med io mes,! 
, P r o v o c á n d o s e p o r abu ra e l c o n f l i c -
10 de la f a l t a de p a n . 
. f n el m a g n í f i c o h o t e l ' P r i n c i p e de 
la \ i r i a s ' que se e s t á ed i f i c ando en 
nah nLagueta' se l a b r a u n m a g n í f i c o 
con • ^ dest inado a la R e a l F a m i l i a , ! 
" t o d a clase de comodidades y l u j o . ' 
nace pocos dias S. M . c o n v e r s ó c o n ! 
y ai Persona in teresada p o r M á l a g a 
ce o, rse del nuevo H o t e l , pare- , 
que no s i l e n c i ó su p r e p ó s i t o de pa- | 
i n v i * nas t e n P o r a l .s. d u r a n t e e l | 
d0 r!.ao' d i s f r u t a n d o de l p r i v i l e g l -
ho-ni i11* m a l a g u e ñ o / aceptando el 
HOg>edaje que se le ofrece. 
^ á l a p e r a n conven ienc ia es pa ra 
r e su l f f e*8te o f r e c i m i e n t o que ha de 
ra iá ariavorable en a l t o g r ado pa-
I a ' f d?811"^ Y e l comerc io , 
poco dá HACL de l G i b r a l f a r o v a poco a 
ción j l ndose a conocer como esta-
os n n Z V ^ r l 8 in compe tenc ia y a s í 
«reo ! . .?otele3 y Salones de Re-
nos.' e d í f n a c i ó n , son m u y o p o r t u -
• ü o a w X p ? ! i c l o n e s Escolares de este 
C u e n t a notables Pasando de 
b a j ^ l f . f ^ ha Podido a p r e c i a r e l t r a -
y U n t o i se1.realiza en sus Escuelas 
tros rivoS3 Maes t ras como los Maes-
" v a i í z a u en celo 
S E V I L L A 
L a estafa de u n e m p i c a d o . — A c c i d e n -
t e o s u i c i d i o 
U n empleado del Banco H i p o t e c a -
r i o Sev i l l ano apodado " B a t a l l a " , h o m ' 
bre de pocas pa labras pero de ma los | 
hechos, ha rea l i zado u n a estafa de ' 
muchos m i l e s de pesetas en c o m b i n a -
c i ó n con u n h e r m a n o suyo p o l í t i c o . 
L a noche antes de descubr i r se e l 
d e l i t o , " B a t a l l a " f ué i l I d e a l C o n -
cer t , a c o m p a ñ a d o de una b e l l í s i m a 
j o v e n y se u n i ó a t o m a r unas copas 
con v a r i o s a r t i s t a s y con u n a m i g o 
suyo comerc i an t e de Bada joz . 
P i d i ó a é s t e e l au to , que t e n í a n en 
la pue r t a , pa ra da r u n paseo has ta I t 
P a l m e r a , en u n i ó n de la j o v e n , ac-
cediendo el c o m e r c i a n t e que f u é has-
t a el a u t o y o r d e n ó a l c h a u f f e u r que j 
lo obedeciera como si fuese e l d u e ñ o . | 
" B a t a l l a " se a r r e g l ó de modo que 
c o n v e n c i ó a l c o n d u c t o r le l levase a 
H u e l v a y de a l l í a A y a m o n t e , a p e á n -
dose en u n H o t e l y dando u n a c r e c i -
da p r o p i n a . Parece que en A y a m o n t e 
a p r o v e c h ó l a sa l ida de u n v a p o r y 
h u y ó a P o r t u g a l . 
A g o s t o 23. 
U N A V E L A D A A R T I S T I C A 
E l s á b a d o ú l t i m o c e l e b r ó esta Sec-
c i ó n u n a ve lada que r e s u l t ó b r i l l a n -
t í s i m a . Todos los n ú m e r o s de l p r o -
g r a m a f u e r o n ap laud idos . L a f u n c i ó n 
t e r m i n ó a l a u n a de l a m a d r u g a d a . 
C o n s t i t u y ó u n t r i u n f o pa ra los j ó -
venes y s e ñ o r i t a s que t o m a r o n par -
t e . 
P R O X I M A V E L A D A 
E l p r ó x i m o mar t e s se e f e c t u a r á l a I 
ve lada o rgan i zada p o r e l C o m i t é P r o 1 
F r a y B e n i t o a benef ic io de la recons-
t r u c c i ó n de l a ig l e s i a de Santa F l o -
r e n t i n a de F r a y B e n i t o . 
F e l i z é x i t o les deseo. 
Todo e l pueb lo debe coadyuva r a 
f ines t a n hermosos y coopera r a t an 
m a g n a obra . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Hamos, Coronas. Cruces, ele 
Rosales, Plantas d e Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUIJO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANA0 
E N A G U A S 
Realmente primorosas, parecen 
para novias por SIIB bellos ador-
nos y graciosa confección. 
1 
Tenemos mucho donde escoger. 
D E S D E $2 .00 
Ahora que se usan tanto los 
vestidos transparentes, la, refina-
da coquetería femenina obliga a 
lindas enaguas. 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L . No. 12 
E l j o v e n vecino de Sel j a don D o - | 
m i n g o Cisneros, persona que con taba | 
con muchas s i m p a t í a s fué echado de i 
menos hace t i e m p o . 
Se le b u s c ó I n ú t i l m e n t e s in ob te -
ne r n o t i c i a a lguna . 
Hace pocas m a ñ a n a s su c a d á v e r , 
en estado de d e s c o m p o s i c i ó n , apare-
c i ó en e l r i o G e n i l . 
A u n q u e no f a l t a q u i e n suponga 
u n su i c id io lo m á s p robab le es que 
es tando b a ñ á n d o s e , s e g ú n a c o s t u m -
braba , perdiese pie y l o a r ras t rase l a 
c o r r i e n t e . 
L O S Q U E V I A J A N 
E l q u e r i d o a m i g o s e ñ o r Rafae l Pa-
d ie rne Ocho, l l e g ó ayer de l c e n t r a l 
Cupey, donde posee u n a hermosa f i n -
ca. D e s p u é s de sa luda r l e , anhe lo que 
su estancia en é s t a le sea agradab le . 
L o s s e ñ o r e s R a m ó n F . de l a V a r a , 
a c t i vo A g e n t e de l a A t l a n t i c F r u i t 
C o m p a n y y e l s e ñ o r A r t u r o Ocampo 
se d i r i g i e r o n en d í a s pasados a A n t i -
Ua pa ra desde a l l í s egu i r v i a j e de 
recreo a N e w Y o r k . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Nues t r a f ama es h i j a de la bondad de nuestros a r t í c u l o s . 
E l a b o r a m o s los mejores dulces y e l pan m á s e x q u i s i t o , con es-
pec ia l idad , e I f o r t i f i c a n t e y sa ludable p a n de centeno. 
M M 
es g a r a n t í a , de pureza en sus a r t í c u l o s t a n t o en los v í v e r e s , como 
en sus v inos generosos. 
H a g a s i empre sus encargos, l l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
O B I S P O 3 1 
C I G Ü E Ñ A S 
C O R D O B A 
L a f u g a de u n a a r i s t ó c r a t a . — I n -
cendio . 
U n a a r i s t o c r á t i c a s e ü o r i t a de l a 
sociedad de C ó r d o b a , mode lo de be-
l leza y que s ó l o cuenta diez y seis 
a ñ o s , se e n a m o r ó locamente del cabo 
de lanceros de Sagunto d o n A n t o n i o 
M o y a . 
A l enterarse l a f a m i l i a de la j o v e n 
de l amoroso i d i l i o se opuso con toda 
e n e r g í a , i n t e r c e p t a n d o car tas y p ro -
h i b i e n d o que l a m u c h a c h a saliese, n i 
se asomase a los balcones. 
Pero como no es posible e l g u a r d a r 
a una m u j e r , aunque se echen c e r r o -
jos y se pongan re jas , la a r i s t ó c r a t a 
y el cabo se pus i e ron de acuerdo y 
v o l a r o n . 
¿ H á c i a d ó n d e t e n d i e r o n las alas? 
M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
• T E R N O L i T P L A N I O L ' , 
Dé su orden por los t e ' é f o n o s 1-1831, 1-3596 
P l a n i o l y A l e m a n y . S . e n C L u y a n ó 1 5 4 
C 6S06 a l t 14t 5 
E l vehículo de mayor atracción pa-
ra los niños. I.es gusta mucho y es muy 
higiénico, porque les obliga a hacer 
ejercicios que los desarrollan propor-
cionalmente. 
Los niños gozan con su Cigüeña, co-
rriendo toda la casa. 
L A S E C C I O N X 
OBISPO, 86. 
A p a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J O H N S O f t e m finas 
P a E P A B m : : : : : : 
con la s ESENCIAS 
EIQDISITA PARA EL BAflS T EL PAflOELO. 
D2 renta: DHGDE9IA JOMSOfl, Obispe 38, c-qolfta a Agolar. 
E r a d l o D í a z — N o veo la r a z ó n de l 
por q u é se ha d icho que Blasco I b á -
ñ e z es u n c o m e r c i a n t e en l i t e r a t u r a , 
n i s é por q u é ha de ser r eprochab le 
e l comerc i a r en cosas l í c i t a s . Sola-
mente u n e sc r i t o r m i l l o n a r i o puede 
r e g a l a r los p roduc tos de su Ingen io . 
Blasco I b á ñ e z ha hecho v a r i a s ex-
curs iones p o r e l m u n d o exh ib i endo 
su persona, sus t a len tos y su va le r 
l i t e r a r i o pa ra ganarse l a v i d a ; y es 
m u y n a t u r a l que haya impues to con-
dic iones a t odo e l que lo so l i c i t aba 
pa ra v e r l o , o í r l o y a d m i r a r l o . Yo , en 
e l caso' de é l , dado m i c a r á c t e r y las 
h o r r i b l e s moles t i as que me causar la 
una p o p u l a r i d a d semejante , e x i g i r í a 
doscientos pesos d i a r i o s todo el t i e m -
po que me tuv iesen fuera de m i casa 
m o l i é n d o m e a i n t e r v i ú s , consa l tas y 
homenajes , que a m i me s a b r í a n a 
b e r r e n c h í n . Se c a U f i c ó de " comer -
c ian te en l i t e r a t u r a ' * a Blasco I b á ñ e z , 
creo que po rque e x i g i ó c i e r t a c a n t i -
dad pa ra v e n i r a Cuba. A m í me pa-
rece esto m u y n a t u r a l y no t iene na-
da de i n c o r r e c t o . C u a l q u i e r a d i r í a 
que l a c a l i f i c a c i ó n de Comerc i an t e 
es depres iva . Comerciar s in e n g a ñ o es 
t a n noble como c u l t i v a r la t i e r r a o 
c o n s t r u i r una m á q u i n a y m á s ú t i l que 
j u g a r a la pe lo ta . 
H u m ó n D i a z — P u e d e us ted i r s in 
que le pase nada en lo que respecta 
a l se rv ic io m i l i t a r . 
F a u s t i n o H e r n á n d e z . — L a E n -
m i e n d a P l a t no c a d u c a i á m i e n t r a s no 
lo acuerden a s í los Es tados U n i d o s y 
Cuba 
J u a n S in M i e d o . — S u a r t í c u l o f u é 
r e p r o d u c i d o en e l D I A R I O . 
F . S. G ó m e z — N o s p a r t i c i p a que 
la R e d a c c i ó n de l a rev i s ta ga l lega 
" X o s " e s t á en O b r a p í a 32, d o m i c i l i o 
de l Pres idente s e ñ o r G ó m e z . 
P r i e t o . — A l re fe r i r se a los s e ñ o -
res que f o r m a n u n a sociedad en co-
m a n d i t a debe ponerse en p l u r a l la 
pa l ab ra "comerciantes"". 
M a n u e l D u r a n . — S i se va d e s p u é s 
de haber e n t r a d o en caja, es consi-
derado como deser tor . 
M l r h a e l . — L a es ta tua de l a I n d i a 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
L I T E R A R I A S 
A L E J A X D P . O P E R E Z L U G I N . 
Ourrlto de la Cruz. Preciosa 
novela de costumbres tauró-
macas, 2 tomos, rúst ica . . . $ 1.75 
H A D A M E D E r . E N L l S . E l sitio 
de la Hochela. Preciosa nove-
la. 1 tumo rúst ica 0.30 
l-.i misma obra encuadernada 0.7S 
E D L ' A K D O ZAMACOIS. L a ale-
gría de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Klco y Cuba, Estados Unidos, 
Centro América y América del 
Sur. 1 tomo rúst ica 1.40 
E N R I Q U E (JOMEZ C A R R I L L O . 
Safo, Fr lne y otras seducto-
ras. Crfintcas. 1 tomo r l s t ica 1.00 
Q U I L L B ! RICO DI AZ-C A N E J A . 
E l sobre en blanco. Preciosa 
novela. 1 tomo rúst ica . . . 1.00 
L U I S ESTESÜ. Cancionero de 
' chistes. Mon61ogus, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo rúst ica . . O.óO 
FEDÜR DOSTOIEVSKÍ. Nie-
tutchka Nezvanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tomo 
rústica IJ)0 
ETUQÉSNIO D O R S . E l valle de 
Josefat. Crít ica literaria. (Co-
lecclún Atenea.) 1 tomo en-
cuadernado 1.00 
E C U E N I O D O R S . Nuevo glo-
sario. E l viento en Castilla. 1 
tomo rúst ica 1.00 
R U D Y A R D K 1 P L I N O . L a litera 
fantást ica, seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de !a India. (Colección Ate-
nea). 1 tumo tela 1.20 
R U D Y A R D KIPLINÍJ. K i m . 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
BML) 1 tomo encuadernado. 1.50 
O A B R I B L MIRO. Nuestro i'unre 
San Daniel. Novela de capella-
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado. 1.20 
T E O C R I T O . Idilios v epigramas. 
T I R T E O . Odas anacreónticas . 
1 tomo rúst ica 0.50 
HESIODO. L a Teogonia. E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
y los días. BION. Idilios. 
MuSCO. Idilios. 1 tomo rúst ica 0.50 
P U 8 H K I N . L a campesina disfra-
zada. Novela. 1 tomo rúst ica 0.30 
D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
s ías l íricas. Versión castella-
na. 1 tomo 0.40 
P E T O F I . Sus mejores puestas lí-
ricas. Vers ión castellana. 1 
tomo 0.40 
CAMOES. Sus mejores poes ías 
l íricas. Versión castellana. 1 
tomo 0.40 
A X A D I A S . (Juta de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 1.00 
P E D R O D E R E P I D K . L a ena-
morada indiscreta. Novela. 1 
tomo 1.00 
E N R I Q U E B A R B U S S K . E l fue-
go. Diarlo de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en episo-
dios de la Guerra Europea. 1 
tumo 1.00 
E R N E S T O L I N G E N . Perdona y 
olvida. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colección de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. . 1.80 
r <; A H R O L D . Hombrecitos. E s -
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no-
\ t-las de Harder. 1 tomo tela. 2.00 
H E N R 1 B O R D E A l 'X. Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela 0.60 
REMT D E G O L R M O N T . Colo-
rea. Novelas cortas. 1 tomo. 0.S0 
R E M Y I^E GOL RMONT. E l sue-
fio de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo 0 80 
UKMY D E GOURMONT. Una 
noche en el Luxemburgo. N i -
vela. 1 tomo rúst ica . . . 0 SO 
REMT D E GOCRMONT. E l pe-
re^rlnu del silencio. Novela, 
i tomo , 0.80 
COZaBCCION D E L I B R O S S E 
A V E N T U R A S : 
M A Y X E R E I D . E l jinete sin 
cabeza 2 tomos, rús t i ca . . | 3 00 
M A U R Y A N . Newton Korster o 
La Marina mercante. 1 tomo. 1 00 
P E N I M O R E C O O P E R . E l oaza-
dor de ciervos. 2 tomos rús-
tica 2.00 
Al.MARD. Los tramperos del 
Arkansas. 1 tomo rúst ica . l 00 
S T E V E N S O N . L a Isla del teso-
ro. 1 tomo rústica i 00 
A SS'»i [¿A NT. Aventuras del Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rúst i -
ca i.oo. 
K I N G S T O N . Salvado del mar. 
I tomo rúst ica i 00 
B A I L L A N T Y N E . Los mercade-
res de pieles. 1 tomo rúst ica 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , DE 
R I C A R D O V E D 0 8 0 
Oallano, 62 (esquina a Haptnao.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4968. 
HABANA. 
Ind.23t. 
en e l pa rque de su n o m b r e t iene u n a 
l á p i d a en la que consta la fecha de 
su e r e c c i ó n , po r o r d e n del C o n J | (ie 
V i l l a n u e v a . Creo que f u é en 1S3<: 
pero , por s i acaso vaya usted a v e r 
l a l á p i d a , v c e r c i ó r e s e de e l lo . 
l n e s tud ian te . — T o d o s a r g u m e n -
tos fa ta l i s t a s son a b s u r ü c s . A los que 
d icen p o r e j e m p l o , que no se debe 
cas t igar a u n cr lminj . - l porque esta-
ba p redes t inado que h a b í a de come-
te r u n c r i m e n , se l ies p r o d e con tes ta r 
que t a m b i é n e s t á p redes t inado que u n 
iuez lo condene; po rque , si l a t e o r í a 
f a t a l i s t a es v á l i d a para los que de-
l i n q u e n , t a m b i é n ha de serlo pa ra los 
que cas t igan . 
Es to me recuerda e l caso de u n 
procesado que le d e c í a a l j u e z : ' Co-
m e t í e l robo po r que u n a fuerza i r r e -
s i s t ib le me i m p u l s ó a r o b a r " . 
Y e l j u e z le r e p l i c ó : 
— A m í me pasa lo m i s m o ; pues 
una fuerza i r r e s i s t i b l e me o b l i g a a 
condena r lo a us ted a ocho meses de 
c á r c e l . 
M . de P. d e l R . — R e c i b í BU c a r t a . 
Me I n f o r m a r é de lo que usted desea. 
J . P a v í a — E n el D i c c i o n a r i o Ca-
l l e j a , ( p í d a l o a l s e ñ o r A l b e l a , Be las -
c o a í n 32 ) e n c o n t r a r á usted datos de 
todas las capi ta les y o t ras c iudades , 
v i l l a s y pueblos de E s p a ñ a con g r a -
bados y vis tas de los p r inc ipa les e d i -
f i c ios ; y en todos aparece la n o t a 
del n ú m e r o de hab i t an tes . 
Dos i gno ran t e s . — L a s lenguas cas-
ael lanas que se h a b l a n en las r e p ú -
blicas de H i s p a n o A m é r i c a , no son 
dia lectos , aunque t engan m o d i s m o s 
y voces locales. T a m b i é n los t i e n e n 
las regiones de E s p a ñ a que h a b l a n 
cas te l lano. 
M . « u t l é r r e z . — L a o r t o g r a f í a cas-
t e l l ana del t i e m p o de Cervantes e r a 
d i s t i n t a de la de aho ra . E n las m o -
dernas ediciones de l Q u i j o t e se ha 
adaptado e l l i b r o a la o r t o g r a f í a ac-
t u a l . Conozco u n e j e m p l a r en dos t o -
mos, que es cop ia exacta po r f o t o -
g rabado en todas sus p á g i n a s , de l a 
e d i c i ó n hecha en 1608. E n é l se pue-
de n o t a r una g r a n d i f e renc ia en t re l a 
o r t o g r a f í a de entonces y l a de nues-
t ros dias . 
I i . 8. P . — " E n segu ida" son dos 
pa labras ; no una . 
F e r n a n d o A g u a d o . — H e rec ib ido e l 
e j e m p l a r que m e e n v í a de su " P r o -
yecto pa ra la c r e a c i ó n y r é g i m e n de 
Escuelas de A r t e s y Ofic ios y Es -
cuelas I n d u s t r i a l e s " , e levado a la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . M U 
gracias a l e s t imado profesor f u n d a d o r 
y D i r e c t o r de l a a n t i g u a Escue la de 
A r t e s y Of ic ios de l a Habana . 
l ' n su sc r ip to r . — E l genera l P o l a -
v i e j a , m a r q u é s de P o l a v i e j a , h izo su 
c a r r e r a m i l i t a r desdo soldado raso 
en l a c a m p a ñ a de A f r i c a de 1860 . 
S iv to G a r d a . — E n estos dias se es-
tá fo rmandf t en Cuba u n a r e c l u t a de 
soldados v o l u n t a r i o s para i r a M e l i -
l l a . D i r í j a s e a l C ó n s u l y le d a r á t o -
dos los po rmenores de l caso, p a r a 
que lo a d m i t a n a us ted , en las f i l a s . 
Pedro C a s t a ñ e d a . — L a C o r u ñ a , 
s e g ú n et d i c i o n a r i o Ca l l e j a , t i ene 
51,500 hab i t an tes . San t iago de C o m -
poaie ia 26 ,000 . 
U n s u s c r i p t o r . — S i es p r ó f u g o co-
r r e spond ien te a u n reemplazo an te -
r i o r a la fecha de l decreto sobre ser-
v ic io o b l i g a t o r i o , pueda r e d i m i r s e po r 
d i n e i o . 
Respecto a l a o t r a p ; e g u n t a , pue-
de consegu i r lo d i r i g i e n d o a l Juzgado 
de su d i s t r i t o u n a Ins tanc ia en f o r m a . 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo «u&ntos 
disgustos acarrea el c r ia r un hijo ra-
quítico persisten en su sisUnaa de aü-,1 
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o m»] 
casa, pero co saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted da 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiftnicoc y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99. se vende. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con b r U i a n t e ^ 
zafiros y otras p ied las preciosas, pre* 
• e n t a m o » var iado ?-)rtldo. 
R E L O J E S 
d« pulsera, con c inta de seda, en ora 
y diamantes, y en p la t ino y b r i l l a n -
tes. Sur t ido en o ro y plata, da bo l s i -
l l o o con correa, para cabal le ro . 
M U E B L E S 
j de cedro y de caoba con marquetet"^ 
! y Lrroaoe, pa ra sala, comedor y « U T » 
! «o. 
B a h a m o n d e y C í a . 
O b r a p í a , 108-5, Y PLACLDO, (ANTES 
B E K N Á Z A , ) SO. 16. T E L . A ^ « 5 » 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
¡ O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
: O N A feo e n c u e n t r a us ted on 0 
| O < u a l q u i o r p o b l a c i ó n de l a & 
1 O K r p ú b l i r a . O 
* O O O v O O O O O O O O O O O O 
O f e r t a E x c e p c i o n a l . . ! 
J 
M I N E R A L VwhiíG'lxOCfC ^ A R A ^ 
N A T U R A L f ' ' ' / O C A B L A N C T . ) - E S T O M A G O 
E m b a t e l l a d a e n e l m a n a n h a l W A U K E S H A U . S . A. 
U n i c o s i m p e r t a d o r e s : M A R Q U E T T E YROCABCITT/. A g u i a r n ? 1 1 6 . H a b a n a . 
A 1.03 L S C T O H E S 2>EL 
A los amantes de los buenos libros 
¡ nan plácer, cultura y bienestar. 
A la presentación de este aviso y 
S A L " , O'Rellly, 60. Habana, le serán 
te S E I S L I B R O S N U E V O S . Interesant 
librerías. I N T E R I O R , F R A N C O D E P 
l o . — " P O E S I A S E S C O G I D A S " , del 
cuyo mejor elogio está en sus elevadas 
2 o . — " O R T O G R A F I A AI , A L C A N C 
adicionada con un maení f l co vocabula 
3 o . — " A R I T M E T I C A PRACTICA»' y 
arti l lería. Propia para estudiar «ln 
4 o . — " C A R T I L L A D E L CIL'DADAN 
do individuo conocer sus deberes y ha 
5o.—"UNA O B R A T E A T R A L COM 
res autores Q«e triunfan en los-escena 
6o.—"UN L I B R O E S C O G I D O ».—O 
de vista literario, intelectual y cientf 
Los libros son los más fieles aml 
cer, cultura y le preparan para la des 
D I A R I O D E DA M A R I N A " 
que deleitan, enseñan; que proporclo-
ON P E S O en la L I B R E R I A " U N I V E R -
entrepados o remitidos inmediatam*n-
es. valiosos y de un valor de J6, en las 
inmenso poeta coloml 
intensas v pasional 
E DK TODOS."—Ult 
rio de palabras de d 
mercantil, por H. Ai 
maestro por sus mucl.~. 
O"-—Magnífica obra que permite á to-
cer respetar sus derechos. 
P L E T A '.—Escogida de entre los mejo-
rios de los grandes teatros extranjeros 
bra de verdadero valer desde el punto 
fleo. 
gos del hombre: le proporcionan nla-
esperada lucha del vivir. 
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H A B A N E R A S 
Los viernes d e T r i a n ó n 
E n g r a n boga. i A l r a r e z , M a r í a Teresa y G e o r g i n a i 
L o s v ie rnes de T r l a n o n . ¡ Col lazo, B l a n q u i t a , Pepa y L o l l t a 
Bas taba a c o r r o b o r a r l o la a n i m a - \ G a r r i d u , y M a r í a G a r c í a C a r r e r a , 
c i ó n r e i n a n t e ayer en a q u e l l a s á l a . ! C a r m e l i n a y M a r í a G a r c í a M a l t i n , 
T a n t o por l a t a rde , como por l a M a r í a C a r l o t a y N e n i t a A l z u g a r a y , 
noche era de a d v e r t i r l a a f l uenc i a i H o r t e n s i a y B e r t h a de A r m a s y 
de s e ñ o r a s . | Nena A r ó s t e g u i , Ofe l i a Toscano y 
Se I m p o n e la r e l a c i ó n . A d r i a n a , Ofe l i a y A n g é l i c a L a n c í s . 
Es extensa. i E m m a Rosa G a " m e n d í a . 
P r i m e r a m e n t e , M a r í a A g u i r r e de ! L i l l i a m V ie i t e s 
L o n g a , E m m a C a s t i l l o de G a r m e u - j T a n l i n d a ! y 
d í a y R i t a Casas de F e r n á n d e z M a r - j E l a A g u i a r , S i l v i a de Cas t ro . Con-
c a n é . ! sue l i to B e l t , Josef ina F e r n á n d e z , 
A d e l a C a s t a ñ o s de N a z á b a l , J u l i a A m p a r o P e r p i ñ á n . R i t a V a l l s , Espe-
ranza H i l l , Josef ina E b r a , E l i s a B u e -
no, P i l a r Tofearely, Bobi ta . V a l i e n t e 
y M a r í a Josefa F r e y r e . 
E n c a n t a d o r a ! 
A d e l i t a P o r t u o n d o , Zena ida R a m í -
rez, S i l v i a P ó o , H o r t e n s i a R o d r í g u e z , 
A i m é de G u e r r a y M a r í a de los Reyes 
de A g u i a r . • 
C a r m e n ^ A r ó s t e g u i de L o n g a y su 
h e r m a n a , l a e legante C h e í t a A r ó s t e -
g u i , esposa de l s e ñ o r J a c i n t o Pedro -
so. 
P i edad S á n c h e z de Pedro , Consue- M a r í a A lea . . . 
l o Ca ra l de J i m é n e z R o j o / R a q u e l ) Y l a l i n d a M a r í a Ba r rueco , 
de los Reyes de Ca r r e r a . T r i a n o n a n u n c i a e l es t reno de la 
G l o r i a M o n t a l v o de G a r c í a O r d ó -
ñ e z , Georg ia E b r a de L ó p e z , A n g e l i t a 
C a s t a ñ o de H e y d r i c h , H e r m i n i a M o n -
t a l v o de P ied ra , N i n a P r i m e l l e s de l a 
G u a r d i a , Du lce M a r í a Bueno de N ü -
fiez. F i n i t a D iago de Cano, C a r m e l a 
D u t i l de P u j o l . L y d i a R i v e r a de S u á -
rez, M a g d a l e n a H e r n á n d e z de P u -
j á i s y T r i n a Las t res de Reyes Ga-
Ti lán . 
Y N i ñ i t a Q u i r s c h de D u t i l , Pasto-
r a M a i t i n de G a r c í a y M a r t i n a P ó o 
v i u d a de Sabou r in . 
S e ñ o r i t a s . 
L a s m á s asiduas a T r i a n ó n . 
C a r m e l i n a y M a r í a Teresa Soto, 
A l i c i a y Sa r i t a H e v i a , P u r a y M o r a i -
m a N a z á b a l , F l o r i n d a y B l a n q u i t a 1 
c i n t a H o g a r d e s t r u i d o pa ra hoy . 
L a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , t a n t o en las t andas de 5 y 15 
como en la de las 9 y 15 s e ñ a l a r á dos 
s i l las y l a persona que se s iente en 
el las o b t e n d r á u n r e l o j de mesa u n a 
y l a o t r a u n hermoso es tuche con 
t res pomos de esencia. 
U n sobre d ic i endo las s i l las ag ra -
ciadas y el ob je to que le co r respon-
de, se c o l o c a r á en e l escenario sobre 
una mesa desde antes de comenzar 
la t anda . 
V a m a ñ a n a la e x h i b i c i ó n de F e l i p e 
D e r b l a y , en la t anda ú l t i m a de l a 
t a rde po r P i n a M e n i c h e l l i . 
H e r m o s a l a c i n t a . 
Y su g e n i a l p r o t a g o n i s t a . 
E l a l m a d e l a s c o s a s b e l l a s 
E n Villa Blanca 
q u i n t a donde pasa t a n d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a los r igo res de l a e s t a c i ó n . 
E n t r e las de l j a r d í n de M a g r i f i á , 
ofrecidas a lgunas de el las po r los se-
ñ o r e s Taqueche l , F a n t o n y y L u i s 
D í a z , l l a m a b a l a a t e n c i ó n u n a r t í s - 1 
t i co cesto en e l que se c o m b i n a b a n 
. „ d • g l ad io lo y gardenias con las m á s 
g .del icadas rosas ro jas . 
U n d ia fe l i z . 
L l e n o de congra tu l ac iones . 
F u é e l de ayer t a n t o pa ra l a b o n -
dadosa y m u y amab le V i u d a de H i e -
r r o , m i excelente a m i g a B l a n c a 
Massino, como p a r a su h i j a B l a n q u i -
ta , la e legante s e ñ o r a d e C a r r e ñ o 
Has t a su res idencia - se rán 
V i l l a B l a n c a , en el C o t o r r o , " e g a r o n | obsequio de l s i empre g a l a n -
mensajes i n n u m e ^ b l e s de f e l i c i t a - te caba l l e ro qpedro M a r í n H e r r e r a . 
Julio de Céspedes, el galano ex-
cronista de La Noche—en cuyas 
páginas dejó el suave brillo de su 
espiritualidad—, ha tenido la deli-
cadeza de enviarnos una cuartilla \ 
que publicamos con mucho gusto.! rita que hubimos de considerar como 
j añejas muestras de una indumentaria 
I olvidada, resurgen después de un sue-
ño de muchos años. 
lecuerdos familiares, que se conservan 
piadosamente en el fondo de un ar-
cén, entre raíces olorosas, vuelven a 
la existencia por arte y virtud de la 
moda. 
Aquellas galas de elegancia prcté-
Hela aquí: 
E L ENCAJE ANTIGUO 
c i ó n . 
L l e g a r o n t a m i é n regalos . 
Todos con u n a e x p r e s i ó n de afecto. 
S o b r e s a l í a n en t r e los presentes re-
c ib idos las f lo res , que ya en r amos , 
y a en cestos, s a l i e r o n de nues t ros 
p r i n c i p a l e s j a r d i n e s p a r a l a l i n d a 
N o c e l e b r a r o n su santo, como o t ros 
a ñ o s , la s e ñ o r a V i u d a de H i e r r o 
y su g e n t i l p r i m o g é n i t a . 
Pero t u v i e r o n muchas f e l i c i t a c i o -
nes, muchos halagos y muchas ale-
g r í a s . 
Como el las se merecen. 
¿Qué tema mejor para hablar des-
de este lugar, que del adorno más 
preciado en el vestido de la mujtr mo-
derna? 
No solo en la actual moda veranie-
ga, sino en la invernal, desempeña y 
desempeñarán los encajes antiguos un 
papel importantísimo, constituyendo 
el paramento casi exclusivo de las 
"toilettes" de alta elegancia. 
¿Qué mujer no posee algunos de 
esos viejos y preciosos encajes, lega-
dos de una abuela que en sus moce-
dades fué coqueta? ¿Cuál es la que 
no conserva un antiguo vestido. de 
El imperio de los encajes ha de ser 
duradero. 
Los encajes de Chantilly, de Mali-
nas, el de Milán, el de Flandes, los in- '\ 
gleses, el de Burano, el de Irlanda y i 
los velos de Venecia, especialmente 
para la confección de los de novias, 
estarán siempre de verdadera moda. 
Y , ya que tocamos este punto, ¿qué 
diremos de la novia, que vestida con 
irreprochable elegancia y luciendo 
magníficos encajes de Inglaterra, se 
exhibió por algunos días en las vidrie-
ras de E L ENCANTO? 
Es el espíritu, el alma de las cosas 
bellas, el buen gusto. Ies dictados de 
gran gala, lucido en años remotos por la Estética, que no njuere jamás 
una de nuestras antepasadas?... Esos» Julio de C E S P E D E S . 
Del Cine Neptuno 
L o m i s m o de s i e m p r e . . . 
Como todos los v ie rnes . 
U n p ú b l i c o selecto b r i l l a b a anoche 
en la t anda e lengante de l Cine Nep-
t u n o . 
L a sala m u y a n i m a d a , aunque re-
nero de e s p e c t á c u l o s po rque como 
t a m b i é n observa H é c t o r si no l a hay 
s e r á u n fracaso e c o n ó m i c o pa ra los 
empresar ios y una d e s i l u s i ó n pa ra 
los espectadores. 
V o l v i e n d o a l a f u n c i ó n de anoche 
s i n t i é n d o s e como es n f t t u r a l , de l a ! d i r é que l a c i n t a que no pudo ser p r o -
f a l t a de m ú s i c a . j yectarse. E l D ios d e l Azar, se d a r á 
¿ Y por q u é ? >el lunes en l a t a n d a de l a s , c u a t r o 
Responda e l s e ñ o r A g u a d o . 
Crea e l amab le a d m i n i s t r a d o r del ; 
nuevo y f l a m a n t e c ine que es necesa-
r i o ese a l i c i en t e ya que son muchos 
los que d i s c u r r e n como dice el hoy 
buen c o m p a ñ e r o H é c t o r de Saavedra. 
L a m ú s i c a se i m p o n e en este g é -
Se r e p e t i r á po r l a noche. 
A l f i n a l . 
Y p e r d ó n e s e m e po r esta vez de 
o m i t i r l a r e s e ñ a de l a c o n c u r r e n c i a . 
• E r a anoche m u y numerosa . 
Como todos los v ie rnes . 
L l a m a n d o a l 
M T A - 4 2 8 4 ^ f K 
y yidieníonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
" L a F i o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
T R I B U N A L I B R E 
P O R L A V E R D A D 
Voca les : L o r e n z o B r o c h ; L e o n a r -
do A l e m á n ; A v e l i n o P é r e z ; A n t o -
• n i o R ^ m o s ; Car los A l v a r e z ; J o s é 
V i d a l ; J o s é M a r í a C a l v o ; J u a n Cha-
guaceda; M a n u e l S u á r e z ; ; M a n u e l 
H e r r e r o ; Anas t a s io P i c a l l o ; M a r c e l i -
no M a r t í n e z . 
Suplen tes : Pedro H e r m i d a ; N i c o -
Seguramente que e l a sun to que 
m o t i v a estas l í n e a s no merece los ho-
nores de una r e v o l u c i ó n m u n d i a l , pe- 1 
ro cuando las personas y hechos p a - ' . , á 8 M o n t e s a n o ; Constante G o n z á l e z 
san a la H i s t o r i a de los pueblos , d é - ¡ J o s é . F e r n á n d e z V i l a r e l l o ; E n r i q u e 
bense g losar todos los de ta l les y po r - T s j s i r o . 
menores que t i e n d a n a da r m a y o r I A b o g a d o C o n s u l t o r : doc to r A n t o -
v e r a c i d a d a l h i s t o r i a l que se p re ten-J n l 0 Bueno . 
de p r o t o c o l a r pa ra c o n o c i m i e n t o de • Le deseamos e l m a y o r é x i t o en sus 
las generaciones presentes y ven lde - I gestiones a l a expresada d i r e c t i v a , 
ras. ( 
A l a s n o v i a s 
Nos place avisarles que hemos 
recibido nuevas remesas de lo si-
guiente. 
Azahares, coronas, guirnaldas. 
Velos de seda y de punto de 
Bruselas con bordados hechos a 
mano. 
Punto ilusión para velo, en va-
rios anchos. 
Abanicos: de nácar con encaje 
legítimo de Venecia, de Inglaterra, 
etc. De nácar y seda con cuentas, 
lentejuelas y pinturas exquisitas. 
Una colección de abanicos de gran 
valor, de insuperable elegancia, de 
suprema distinción. 
Guantes de cabritilla en varios 
largos. 
Pañuelos de encaje legítimo. 
Medias de seda; lisas o borda-
das. 
Ligas de seda y encajes. . . 
nuestro deparlamento de confec-
ciones ? 
De georgette, de charmeuse, de 
meteoro, con encaje de filet, o de í 
blonda, o de Chantilly. . . 
^ ^ ^ U l O n . s e v i s t a d e m a l p a ñ o . 
v a r i a s v e c e s l o h a r á a l a ñ o . 
u Q u i e n s e v i s t a c o n n u e s t r a s t e l a s , 
l e a s e g u r a m o s l e d u r a r á n d e v e r a s . 
L 4 E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
El corsé—un corsé Bon Ton de 
novia, de alta fantasía, cómodo, 
flexible—lo encontrará inmejora-
ble en nuestro departamento aten-
dido por expertas y amables ven-
dedoras, las cuales le mostrarán, 
además, cuanto pueda pedirse en 
fajas, ajustadores, sostenedores, 
etc. 
ú l t i m a vez L o s n o v i o s de l a v i u d a , c u a r t o y de las nueve : es t reno de l a 
de l a que es p r o t a g o n i s l u l ' ons tance c i n t a M i e n t r a s el m u n d o ruecia, po r 
T a l m a d g e 
E l lunes , es t reno de E l azote de l 
amor , p o r H a r r y C a r e y . 
R o p a a jena y R e p u t a c i ó n , p o r las 
n o t a b l e sactr icos F l a d y s W a l t o n y 
P r i s c i l l a Dean , r e spec t ivamen te , son 
los p r ó x i m o s estrenos que se p repa-
r a n en C a m p o a m o r . 
Todo lo que pueda necesitar 
una novia lo tenemos nosotros. 
Desde las medias hasta los azaha-
res. 
En el pis?» de la lencería—aten-
dido, también, por finas señori-
tas—encontrarán ustedes todo lo 
que puedan desear, desde lo más 
barato hasta lo más lujoso. Una 
extensísima línea de todos ios ar-
tículos de ropa blanca. 
Ya para la Habana, ya para el 
interior de la República, todos los 
días vendemos habilitaciones. 
¡ Por algo se dice de El Encanto 
AliHAMBRA 
C o m p a ñ í a de za rzue la de R e g i n o 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a : L a s m u l a t a s 
de l a b u l l a . 
E n s egunda : L a P r i e t a S a n t a . 
E n t e r c e r a : la o b r a de a c t u a l i d a d 
L a B a n c a r r o t a . 
Se p r e p a r a el es t reno de la ob ra 
L o s cubanos en M a r r u e c o s . 
Se a n u n c i a e l benef ic io de l p o p u -
l a r ac to r Pepe de l C a m p o . 
M a d e l a i n e Trave r se 
Tandas de las t res y c u a r t o , de 
las siete y t res cua r tos y de las diez 
y c u a r t o : es t reno de T i g r e r e a l , po r 
F r a n k M a y o . 
W J L S O N 
Tandas de l a u n a y de las s ie te : 
L a m a g i a negra , p o r la be l l a a c t r i z 
Peggy H y l a n d . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
m e d i a y de las ocho y m e d i a : es t reno 
' de L a r e ina de l a i re , por Gladvs 
1 W a l t o n . 
j Tandas dobles de las t res y m e d i a 
y de las nueve y t res c u a r t o s : es t re-
no de M i e n t r a s N e w Y o r k d u e r m e , 
p r o d u c c i ó n e spec ia l . 
E S P E C T A C U L O S 
A é s t a desh i lvanada c r ó n i c a , a r t l -
cu'lejo o como q u e r á i s l l a m a r l o , I m -
p ú l s a m e l a t r i s t e n o t i c i a de l a m u e r -
te , acaecida en N e w Y o r k , de l gene-
r a l de Venezuela , J o s é M a n u e l H e r - ' " L O S E S P O N S A L E S D E M O M O " 
n á n d e z " E l M o c h o ; " b a t a l l a d o r i n - - H o y , s á b a d o , se es t rena en P a y r e t 
cansable de las l i be r t ades d e l p a í s l a opere ta - rev i s ta l e t r a de l i n g e n i o -
d e l que era genera l de reconocidos so l i t e r a t o G ó m e z N a v a r r o y m ú s i -
m é r i t o s p o l í t i c o s y v a l o r g u e r r e r o , y ca de l i n s p i r a d o c o m p o s i t o r Ro* 
c u y a b i o g r a f í a i n s e r t a l a prensa ha- igés . 
b a ñ e r a con toda clase de e log ios ; pe-
r o como en a l g u n a de e l las aparece 
a lgo nebulosa l a n a t u r a l e z a de " E l 
M o c h o , " — e n cuan to a su n a c i m i e n -
t o se r e f i e r e , — m e p e r m i t o hacer a l -
Se t r a t a de u n a obra de g r a n " v i -
s u a l i d a d " , donde c o n s t i t u y e n pode-
rosos a t r a c t i v o ^ , a d e m á s de l a i n t e -
resante t r a m a p in toresca , los b r i -
l l a n t í s i m o s n ú m e r o s musica les y los 
¿Desean ustedes escoger el ves 
tido entre la variedad que ofrece | que es la casa de las novias! 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Voiles estampados, doble ancho. 
Voiles color entero, doble ancho. 
Muselina color entero, doble an-
cho. 
Gingham a cuadros, todos los co-
lores. 
Percal a listas, doble ancho. 
Crepé de kimonas. 
Buratos. 
a 3 0 c t s . 
gunas observaciones que, con respec- bel los ba i l ab l e s . 
t o a este p a r t i c u l a r , conviene da r a ; L a farsa t iene * u s i m b o l i s m o que 
conocer . ¡ n o ha de pasar i n a d v e r t i d o * p a r a los 
F u é el gene ra l H e r n á n d e z , n a t i v o que t o m a n la v i d a e s c é n i c a como 
de Canar ias nac ido en e l seno de u n a fuen te de f i l o s o f í a s , 
modes ta f a m i l i a de Tene r i f e , la que, i Pa ra los a f ic ionados a lo que se 
a m á s de da r h i j o t a n p l ec l a ro como l l a m a el t e a t r o del descanso, l a p re -
e l genera l de que nos ocupamos, lo s e n t a c i ó n y los " m o r c e a u x " l í r i c o s y 
f u e r o n t a m b i é n sus t í o s , los p r é s b i t e - musica les h a n de ser u n m a n j a r ex-
ros d o n J o s é y d o n A n t o n i o , quienes q u i s i t o . 
p o r sus v i r t u d e s y t a len tos merec ie - Las decoraciones y l a i n d u m e n t a -
r o n e l respeto y c o n s i d e r a c i ó n de sus r i a son de aquel las que h o n r a n a la 
paisanos. C o m p a ñ í a de Velasco y Santa C r u z . 
Desde m u y j o v e n , e l genera l H e r - E l p ú b l i c o t iene ve rdade ro i n t e -
n á n d e z , c o m e n z ó a d e m o s t r a r sus r é s en conocer l a p r o d u c c i ó n de G ó -
mez N a v a r r o - i ' R o g é s . 
H a y lo que los c ron i s t a s l l a m a n 
idea les r e v o l u c i o n a r i o s , y buscando 
ancho campo donde d e s a r r o l l a r 
aque l l as ideas, m a r c h ó casi i m p ú b e r , 
a la r e p ú b l i c a de Venezue la , donde 
t o m ó ca r t a de na tu ra l eza , h a c i é n d o s e 
a c é r r i m o defensor de sus l ibe r t ades 
y progresos. 
Y ac l a rado el p u n t o que me p r o p o - t á n v e n d i d a s , 
n í a , h u e l g a n los d e m á s detal les b io- " L o s Esponsales de M o m o " es l a 
g r á f i c o s del gene ra l po r haber lo h e - , " n o t a a t r a y e n t e " en los e s p e c t á c u l o s 
cho y a m e j o r que yo lo h ic ie ra , los de esta n o c h e . 
d i a r i o s habaneros . | Que puede ser noche de g l o r i a pa-
H a m u e r t o J o s é M a n u e l H e r n á n - r a G ó m e z N a v a r r o y R o g é s . 
dez, y ante sus despojos, d e s c u b r á - I 
monos con l a r eve renc ia y e l respeto ¡ P A Y H E T 
que se merece todo aque l que se sa- ¡ T e m p o r a d a Velasco 
c r i f i c a en ho locaus to de l a s ' l i b e r t a - A las c inco y c u a r t o se a n u n c i a 
des de los pueblos . i t a n d a a r i s t o c r á t i c a . \ 
Habana , 26 de agosto do 19 2 1 . | T a n d a en la que, como de c o s t u r n ^ 
Todos los artículos de la esta-
ción se obtienen en este local de 
Galiano, 81, a precios que son el 
desiderátum de la baratura. 
Compruébelo usted personal-
mente. , 
D e l l i b r o , que a b u n d a en i n t e r e -
santes s i tuac iones , se nos hacen e n -
t u s i á s t i c o s e l o g i o s . / 
Es l a o b r a de u n poeta que cono-
ce b ien los resor tes que m u e v e n los 
" v e r d a d e r a e x p e c t a c i ó n " , en e l c l i - jcorazones h u m a n o s ; es e l f r u t o de l a 
s é d i a r i o , con m a y o r o m e n o r j u s - o b s e r v a c i ó n l l e v a d a a cabo p o r u n 
teza . ¡ b u e n p s i c ó l o g o . 
S e g ú n se d e c í a anoche en los pa-1 T o d o esto embe l l ec ido po r u n a 
Killns, casi todas las loca l idades es-; m ú s i c a o r i g i n a l y d e l i c a d a . 
; E l r e p a r t o de L o s Esponsales de 
M o m o , que t i ene u n p r ó l o g o , c u a t r o 
cuadros y u n e p í l o g o , es e l s i g u i e n -
A n g e l A n t e q u e r a . 
Centro de l a Propiedad 
Industria de Regl í 
i . a D i r e c t i v a que r e g i r á los des t i -
nos de esta c o r p o r a c i ó n en e l presen-
te a ñ o , ha quedado c o n s t i t u i d a en l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P res iden te : E d u a r d o A r o c h a . 
V i c e : Pedro A . S u á r e z . 
Segundo v i c e : F e r m í n M é n d e z . 
Sec re ta r io : A n t o n i o L i n a r e s . 
V i c e : F . R u i d í a z . 
Teso re ro : B e r n a b é G o n z á l e z . 
V i c e : A n t o n i o M é n d e z . 
Con tado r : E m i l i o F a n j u l . 
V i c e : Cons tante E s p i n i e l l a . 
bre , se r e u n i r á n d i s t i n g u i d a s f a m i -
l ias habane ra s . 
Se ha vend ido g r a n n ú m e r o de 
palcos y l u n e t a s . 
Se r e p r e s e n t a r á la opere ta en dos 
actos t i t u l á d a E l Cap r i cho de una 
R e i n a . 
Pa ra esta t anda r i g e n los prec ios 
de u n peso l a l u n e t a y seis pesos los 
pa lcos . 
E l p rog rama , de la f u n c i ó n noc-
t u r n a es m u y in t e r e san te . 
E n la p r i m e r a par te de represen-
j t a r á l a zarzuela c ó m i c a en dos actos, 
• basada en el a fgumentO de u n a obra 
t e : 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
L o s palcos cuestan nueve pesos; 
l a l u n e t a con en t r ada , u n peso c i n -
cuen ta cen tavos . 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p royec t a -
r á n c in ta s c ó m i c a s . 
E n segunda . L a h o r a t e r r i b l e , I n -
t e resan t e d r a m a en seis actos i n t e r -
p r e t a d o po r S t e w a r t R o c h e r t . 
E n t e rcera , es t reno de l a o b r a en 
siete actos Despojos de t o r e m n t a , 
p o r el g r a n ac tor R. S c o t t . 
E n l a c u a r t a , l a comedia en c inco 
actos A caza de novios , p o r l a no-
t ab l e a c t r i z V i o l a D a n a . 
M a ñ a n a : L a h i j a de l a f o r t u n a , 
p o r Gladys L e s l l e ; L i s a F l e u r o n , po r 
Francesca B e r t i n l , y L e y de la selva, 
po r W . Cooper . 
O L I M P I O 
E n las t andas e legantes de laa c i n -
co y c u a r t o y úe las nueve y c u a r t o 
se p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a E l cacho-
r r o del t i g r e , ú l t i m a c r e a c i ó n de l a 
b e l l a a c t r i z P e a r I W h i t e . 
E n Ja t a n d a de las t res se p r o y e c - j ja v í b o r a , A v e n i d a de San ta C a t a l i 
t a r á l a o b r a en ocho actos Chr is t ths . „ „ V T n ^ l e n d o 
L a o rques ta W h i t e i n t e r p r e t a r á es- _ ,A 
c o g i d a ¿ piezas a d a p t a d a . ! l a mag i s 1 P o r BU e s P l é n d l d a s i t u a c i ó n , po r 
res, po r l a be l la a c t r i z A n i t a Keller-
m a n n . 
F A U S T O 
E n las tandas pr inc ipales (}e las 
c inco y de las nueve y cuarto se 
p r o y e c t a r á la c i n t a t i t u l a d a Menos 
que e l po lvo , po r M a r y Pickford y 
Dev i s P o w e w r . 
E n l a t anda de las siete y media 
se p r o y e c t a r á n c in tas c ó m i c a s . 
Lunes , mar tes y m i é r c o l e s : M» 
cho y h e m b r a . 
P r o n t o : estreno de la c in ta Detráí 
de l a p u e r t a . 
R T A L T O 
Tandas de las c inco y cuarto y de 
las nueve y c u a r t o : estreno en Cuba 
de l a in te resan te c in t a t i tulada El 
o ro de los Aztecas , una do las rae-
L I R A j o r e s producc iones del ar te italiano. 
E l p r o g r a m a de las tandas de hoy ( i n t e r p r e t a d a po r l a be l la actriz Jua-.. 
es m a g n í f i c o . n i t a F r a s e a r o n . 
A las t r e s : E l h o m b r e s i lencioso, • T a n d a s de las c u a t r o y do las ocho 
p o r W . S. H a r t . y m e d i a : l a m a g n í f i c a c in ta Nantas, 
A las c u a t r o : L a s o ñ a d o r a , por Por la no tab le a c t r i z s e ñ o r a Taix. 
Mae M u r r a y . 1 M a ñ a n a : Los Cabal leros del Poc-
A las c i n c o : Su Ma je s t ad el A m e - i k e r ,es t reno, 
r i c a n o , po r D o u g l a s F a i r b a n k s . I P r o n t o : N é m e s i s , por Soava Ga-
A las ocho : E l h o m b r e s i lencioso. 
A las nueve : L a s o ñ a d o r a . 
A las d iez : Su Majes t ad el A m e -
r i c a n o . 
P a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , se a n u n -
c i a n ocho tandas a precios p o p u l a -
res . 
Se p r o y e c t a r á n las c in tas E l su r -
co de las car re tas , por W i l l i a m S. 
H a r t ; C o r r i e n d o t ras l a n o v i a , p o r 
B i l l i e B u r k e ; E l pago de u n a espo-
sa, po r E l s ie F e r g u s o n , y l a g r a c i o -
sa c o m e d í ade Char les C h a p l i n , E l 
S o l . 
M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z se h a l l a s i t uado en 
l l o n e , una de las mejo tes creaciones 
de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
t r a l c r e a c i ó n r e l i g io sa de F a u s t o Sal-
v a t o r i 
C h r i s t u s se e x h i b i r á t a m b i é n en 
l a t a n d a de las siete y t res c u a r t o s . 
M a ñ a n a , en las t andas de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y c u a r t o . 
L a n i ñ a de mis s u e ñ o s , p o r B i l l i e 
R h o d e s . 
E l l u n e s : l a i n t e re san te c i n t a t i -
t u l a d a M i e n t r a s N e w Y o r k d u e r m e . 
L A R A 
Tandas de l a u n a y de las s ie te : 
c in tas c ó m i c a s . 
Tandas de las t res , de las siete y 
de las nueve : d é c i m o ep isod io de l a 
serie en qu ince episodios t i t u l a d a E l 
vengad6r s i l enc ioso . 
T a n d a de las nueve : l a c i n t a en 
seis actos t i t u l a d a U n a esposa c a p r i -
chosa, p o r l a be l l a a c t r i z Constance 
T a l m a d g e 
j su m a g n í f i c a t e r raza y p o r las exce-
j l en tes c in tas que a l l í se exh iben , e l 
Cine M é n d e z es m u y favorec ido po r 
e l p ú b l i c o . 
P a r a hoy , s á b a d o , se a n u n c i a 
e l es t reno de l a no tab le p r o d u c c i ó n 
i t a l i a n a i n t e r p r e t a d a p o r L i n a Pe-
l l e g r i n i , L a v i r g e n desnuda ; c i n t a 
que se p r o y e c t a r á en la t anda espe-
c i a l de las c inco y med ia y en l a 
n o c t u r n a de las ocho y t res cua r -
tos, en la que a d e m á s se a n u n c i a E l 
c r i m e n d e l o t r o . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E l v ia je de regveso de J e s ú s A r t i -
gas, que como es sabido se h a l l a b a 
r e c o r r i e n d o las capi ta les europeas , 
se a d e l a n t ó en a lgunas semanas a 
lo p royec tado a causa de l a desgra-
c iada co inc idenc ia de haberse enfer -
m a d o su socio, e l bueno de P a b l o 
Tandas de las ocho y de las d iez : Santos, pues a u n q u e la do l enc i a que 
M A R T I 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de esta 
noche es m u y v a r i a d o . 
L a c o m p a ñ í a de comedia que d i - , 
r i g e el g e n i a l a r t i s t a Ra fae l A r c o s e1streno de\ c l rama C1l seis actTos E l . t i ene a é s t e p o s t r a d o no parece re-
r e p r e s e n t a r á l a graciosa o b r a en t res | ^ J ) e i : t a r 1 de ™a ™_ad!e' Por James | v e s t i r , po r f o r t u n a , g r avedad , l a 
actos, o r i g i n a l de A n t o n i o Pa lome-
F O R N O S 
Tandas de las t res , de las cinco y 
c u a r t o , de las siete y media y de 1M 
nueve y tres* c u a r t o s : la magnífica 
nueve y t res c u a r t o s : la magnífica 
c i n t a t i t u l a d a Lad rones astutos. In-
t e r p r e t a d a por la g r a n act r iz Gladys 
B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a : la g rand iosa producción 
c i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a E l oro de 
los Az tecas . 
E l l unes : V i c t o r i a , por Jack Holt. 
~ L A ' M 0 M N A " P 0 E S ! A 
Obispo, 1 3 5 
E l a u t o r : s e ñ o r a So le r . 
T r a v i a t a . s e ñ o r a C a b a l l é . 
M a n o l a : s e ñ o r a S i l v e s t r e . 
C o l o m b i n a : s e ñ o r a P é r e z . 
Q u i r o m á n t i c a : s e ñ o r a J o r d á n . 
Ce les t ina : s e ñ o r a D í a í . 
P a s t o r c i t a : s e ñ o r i t a G o n z á l e z . 
M a j a : s e ñ o r i t a B l a n c o . 
F i é r r e t e : s e ñ o r i t a Pe reda . 
F i é r r e t e : s e ñ o r i t a M a r y . 
Pa je : s e ñ o r a S i l v a . 
P i e r r o t : s e ñ o r a S o l e r . 
M o m o : s e ñ o r O r t i z de Z á r a t e . 
P o l i c h i n e l a : s e ñ o r P a l a c i o s . 
D o n C a r n a v a l : s e ñ o r M a r t í n e z . 
M e f i s t ó f e l e s : s e ñ o r L a r a . 
D o n S á b e l o t o d o : s e ñ o r D a r o c a . 
A r l e q u í n : s e ñ o r P í q u e r . 
D o m i n ó : s e ñ o r R o j o . 
L a E m p r e s a Velasco , cuya f ama | 
C A M P O A M O R 
H o y , s á b a d o , en las tandas ele-
gantes , se e s t r e n a r á l a m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n t i t u l a d a L a esposa i n c ó g -
n i t a , de la que es p r o t a g o n i s t a la 
be l l a a c t r i z E d l t h R o b e r t s . 
> E n las tandas de la u n a y med ia , 
ha sido m e r e c i d a m e n t e ganada p o r .de las c u a t r o y de las ocho y med ia 
el baen gus to y r i q u e z a en el m o n - j ^ e p r o y e c t a r á la c in t a E l t o r r e n t e , 
t a je de las obras , h a confecc ionado ' p o r E v a N o v a k 
r o . E l a m i g o Teddy , cuyo p r i n c i p a l 
pape l e s t á a cargo del s e ñ o r A r c o s . 
D e s p u é s A r c o s d e l e i t a r á a! a u d i -
t o r i o con va r i ados n ú m e r o s de su 
r e p e r t o r i o . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a d o m i n -
go se p o n d r á en escena la graciosa 
comedia E l D o c t o r J i m é n e z . 
Po r la noche, f u n c i ó n de despe-
d i d a . 
Con la comedia de M u ñ o z Seca y 
P é r e z F e r n á n d e z , Los A m i g o s de l 
A l m a y va r i ados n ú m e r o s por R a -
fae l A r c o s . 
K I r k w o o d y A l a n D w a n . ¡ m u l t i p l i c i d a d de los negocios de l a 
M a ñ a n a : L a m a r c a de l z o r r o , po r : f i r m a Santos y A r t i g a s , a lgunos de 
D o u g l a s F a i r b a n k s ; L a fuerza b r u t a , c a r á c t e r u r g e n t e , como e l C i r c o y l a 
¡ f r a n c e s a , adap tada a l cas te l l ano po r i p a r a L o s Esponsales de M o m o u n ] E n los d e m á s t u r n o s , las come-
i M a r i n o P i n a P o i n í n g u e z , m ú s i c a de l ¡ r i q u í s i m o v e s t u a r i o en e l que se h a n d í a s Sin l i cenc ia . U n p e r r o a ta reado 
maes t ro V . Roger , E l H ú s a r . I segu ido los t razos de loa f i g u r i n e s y V i d a de perros , los d r a m a s E l su -
D e s p u é s se e s t r e n a r á la ope re t a - ! ideados por el a u t o r del libro; y en-
r ev i s t a L o s Esponsales de M o m o , l i - c a r g ó a l notable escenógrafo señor 
bro de l s e ñ o r G ó m e z N a v a r r o y m ú - Zapa t a las cinco bellas decoraciones 
sica de l maes t ro R o g é s . |qUe exige el libreto. 
p l i c i o de una madre y Pis tas c o n f u -
sas y Novedades i n t e rnac iona l e s n ú -
m e r o 1 1 . 
Pa ra m a ñ a n a so a n u n c i a p o r 
po r B u c k Jones, y A dob le veloci-
dad , po r W a l l a c e R e i d . 
M a r t e s : D e l i t o de a m o r , por P a u -
l i n o F r e d e r i c k ; L a L a v a n d e r a , por 
M a r y P i c k f o r d 
i n a u g u r a c i ó n de l C a p i t o l i o , requie-
ren c o n t i n u a d a y d i r e c t a a t e n c i ó n . 
Es t a es la causa de que A r t i g a s 
se h a l l e ya en v i a j e de r eg reso . 
A pesar de e l l o podemos a n t i c i p a r 
M i é r c o l e s : M i e n t r a s el m u n d o r u é - l a los lectores , que a s í en L o n d r e s 
da, p o r M a d e l a i n e T r a v e r s e . como en P a r í s ha a d q u i r i d o A r t i g a s 
• j buen n ú m e r o de excelentes p e l í c u l a s 
N E P T U N O de las mejores marcas p a r a ser es-
Tandas de las dos y m e d i a , de las ' t r e n a d a s en e l C a p i t o l i o que se i n a u -
c inco y c u a r t o y de las nueve y me- , g u r a r á el mes p r ó x i m o , que h a ad-
d l a : es t reno de l a g rac iosa comedia ¡ q u i r i d o te lones y co r t ina je s p a r a d í -
tance T a l m a d g e . 
Tandas de la una y m e d i a , de las 
cho t e a t r o y que ha c o n t r a t a d o d i -
versos y sensacionales n ú m e r o s para 
c u a t r o y de las ocho y m e d i a : e l í n - | la g r a n t e m p o r a d a de c i r c o que se 
teresante d r a m a t i t u l a d o E l ú l t i m o ' I n a u g u r a r á en Oc tubre o N o v i e m -
bre . 
Como se ve, e l v i a j e , aunque i n -
c o m p l e t o , fué b ien a p r o v e c h a d o . 
de su raza, por M i t c h e l l L e w i s . 
M a ñ a n a : P o l l y a n n a , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
E l l unes : L a d r o n e s de guan te 
b lanco , por P r i s c i l l a D e a n . ¡ M A X I M 
E l m a r t e s : D e s p u é s de l a t empes - ! E l c ine de P r a d o y A n i m a s se ve 
t a d , p o r Douglas F a i r b a n k s , y C á n - ' d i a r i a m e n t e m u y c o n c u r r i d o . 
cer socia l , p o r E s t e l l a T a y l o r , 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
t r e s c u a r t o s : S iempre a l e r t a , p o r W . 
F a r n u m . 
i Tandas de las dos, de las c inco y 
P a r a hoy se ha c o m b i n a d o u n i n -
teresante p r o g r a m a . 
E n la p r i m e r a t anda se p royec ta -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, A j u s t a n d o cuentas,, 
por T o m M i x . 
Y en t e rce ra . L a r e ina de los m a -
O B I S P O , 135 
Es t a casa que r i endo estar en con-
t ac to c o n t i n u o con sus clientes les 
ofrece las obras s igu ien tes : 
O B R A S D E C A R R E R E 
P O E S I A S 
E l Caba l l e ro de l a Muer t e . 
N o c t u r n o s de O t o ñ o . 
L o s Ojos de los Fantasma?. 
D i e t a r i o S e n t i m e n t a l . 
N O V E L A S 
E l D i v i n o A m o r H u m a n o . 
E l D o l o r de la L i t e r a t u r a . 
L a T o r r e de los Siete Jorobados. 
L a C o f r a d í a de la P i rue t a . 
E l Re lo j del A m o r y de l ^ M ^ g l 
Es tas obras se e n c u e n t r a i l en ru 
t i c a y v a n i l u s t r adas , por M 3 1 1 ^ 
ger y Ochoa; precio de cada toro". 
70 centavos . 
JOSE E N R I Q U E R O D O 
escogidas.-—Esta obr» P á g i n a s , 
comprende los t rozos m á s ^ f ' rvoS 
de l m i r a d o r de P r ó s p e r a . ^ ° l ; ú s . 
de P ro t eo y A r i e l . U n tomo en r 
t i ca con e l r e t r a t o del au tor , bu c 
t a v o s . 
R U B E N D A R I O 
L a v i d a de R u b é n D a r í o e s c ^ 
por é l m i s m o . U n tomo en rusv 
60 cen tavos . 
D I E G O D E E S T E L L A 
Med i t ac iones d e v o t í s i m a ^ * j 
de D i o s . — I m p r e s a n u e v a m e n ^ 
con p r ó l o g o de R i c a r d o I ^ n - for. 
o b r a cont iene las m á s s r & ^ 
mas que podemos encen t ra . ^ 
l l e g a r hacernos de l a m o r oe^ 
t r o Hacedor . U n t o m o , 
m e n t e ed i t ado , $ 1 . 2 0 . 
herm£ 
O E l D I A R I O D E L A MAK» o 
O N A l o e n c u e n t r a usted 0 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de 0 
O R e i u i M i c a . rt n O 0 
O O O O O O O O O O O O C v 
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E X C I T E S U 
M A L I C I A , 
Observe, compare, y luego 
cuando haya sacado en claro 
lo que le conviene: 
P R O C E D A 
V I S I T E N U E S T R A 
A c t u a l L i q u i d a c i ó n 
Con la libertad de mirar o comprar, como m á s le agrade. 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
Trajes de Palm Beach. E n di-
versidad de colores y esti-
los, a $9 .98 . 
Trajes de niños . Azules y en 
otros colores, livianos y fres-
cos, a $9 .98 . 
Trajes de Seda China, acaba-
do especial y de excelente 
corte, a $24.98. 
Trajes de Palm Broch. Rec-^ 
tos y cruzados, nuevos mo-
delos, a $14.50. 
Camisas de Seda y de Vichy, Corbatas, Cuellos Arrow, 
Calcetines, Tirantes, Cinturones, Camisetas, Calzoncillos, Trajes 
de Baño, Pajamas. 
R O P A D E T R A B A J O D E T O D A C L A S E 
D e p a r t a m e n t o d e S e ñ o r a s 
OFERTA EXTRA DE VESTIDOS 
$1 .98 $ 9 . 9 8 
Vestidos lavables en dblores 
surtidos, rayados y floreados. 
Vestidos para de noche, de 
seda. Variados modelos. 
$ 4 . 9 8 $ 1 4 . 9 8 
Vestidos de Georgette, Tul y 
Poplin. Varios estilos. 
$ 5 . 9 8 
Vestidos de Sarga, Tricotina 
y Gabardina, lo m á s chic y 
elegante. 
Vestidos de Organdíe , Ging-
ham y otras telas. E n modelos 
eelgantísimos. 
9 8 C T V S . 
Vestidos de niña, en Voile y 
Gingham, muy originales y 
sencillos. 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 7 9 
H A B A N E R A S 
Actua l idad Socia l 
Un faso m á s . . . 
¡Son tan repetidos! 
Desde ayer se encuentra operada 
de la apendicitis la joven e Intere-
sante dama María de los Angeles 
Aballí de Galán. 
Operación que le fué practicada 
por la mañana en la Clínica Xúñez-
Bustamante. 
Pasó el día sin novedad. 
• * « 
Hilda! 
L a gentil Hilda Fortuny. 
Su concierto de mañana, en el Na-
cional, parece llamado a un gran 
éxito. 
L a Primera Dama de la Repúbli-
ca se ha ofrecido a patrocinarlo. 
Será por la mañana. 
A las diez. 
* * * 
E n el Nuevo Frontón. 
Gran noche la de mañana. 
Erdoza, el celebérrimo Erdoza, 
reaparece en la cancha con un excep-
cional partido contra Egllluz. 
¡Sensacional: 
* m * 
Esta noche. 
E l estreno de Los esponsales de 
Momo en Payret. 
Y en el Tennis, baile. 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
i i S e s c o n C r e t o n a 
Venta Especial 
MAS D E 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-MÍ32. 
MGINA CINCO 
Q E OLVIDAN L A S MISERIAS HUMANAS, 
SABOREANDO RICA TAZA D E C A F E D E 
1 A fLOR DE TIBES" , Bolívar 3 7 , Te l . A - 3 8 2 0 
E S C E L A M E A 
M A D E IN ü . S. A . 
MADE IN U. S. A. 
áerá una casualidad, pero siempre 
16 voy a algún cine, cosa que hago 
ny de tarde en tarde, entre otras ra-
jones, porque no me gusta eso que pa-
1 mal de la "temblaera", y han 
en llamar el arte mudo, cuando 
nsta de manera indubitable, que 
películas se hacen acompañando la 
Wabra al gesto y al movimiento; pe-
. a lo que iba. 
s pocas veces que he ido y visto 
Wlculas ameri(»anas, moving pictu-
Que dicen ellos), he salido suma-
mente contrariado. 
¡Qué tramas tan burdas! ¡Qué co-
1 por bosques, atravesar ríos y su-
montañas disparándose tiros unos 
los otros con esos "revolverazos", 
• parecen patrimonio exclusivo de 
americanos! ¡Que sombrerazos 
tolos, qué carás y qué fachas! 
abao: 
•o; para esos no trae la rusque-
las finas camisetas de hijo fran-
gí los calzoncillos abiertos tan 
•eos; tampoco la francia ha impor-
0 sus lindas y modernistas som-
l8, para las desgreñadas que co-
ri con ellos por los bosques: 
'» se presentan en estado 
E l aan un paquete de dulces de la 
•"luna de tejas, donde está el famo-
' González, digno sucesor de 
3vla, tengo la seguridad que 
itar V' apreciarlos. ni sabrían aqui-
AT.L Ver(ladero valor de un reloj 
Agines. 
i ^0nsiderar que a estos señores, 
» T f a Patibularia, ademanes tos-
"» «iradas torvas y pies kilométri-
Waa ri •n "estI'<,llas"- — ¿ E s -
o pm (1.UÉ'—¿Qué elegancia, ar-
Ifcíbr •VÍda^ llay en ellos Q116 ese 
» a» , improPios merezcan, puesto 
- femenino? 
H y s.on Jos qUe hacen esos be-
• íevp 3 ju6uetes que reciben 
4os- a J?^03- Para encanto de los 
Tos'n,, ftas 8011 los famosos dul-
^briraVl, ,ene marte y belona. que 
fe encare/ 10SO3 ramilletes, haga 
^ e í ^0 al teléfono A-1806: ar-
• ^ o A i l ST?n maestro I). José Ba-
í é l nner^adero maestro de maes-
•o ha ^ 0,ncle quiera Que ha es-
P*cim¡en^ ama y d,nero al esta-
^ la (rran\- compruébelo comiendo 
Í S esos í !anf' de reina >' águila-
P^ . igua? n " ,OS ve^aderos maes-
l»»Mago Ra"6 el genial artista señor 
^ Para el gran ^cultor, que 
para el hay difícil, una imágen 
vieja la restaura dejándola como 
cuando sale de fábrica; en o'reilly 
91, puede admirar a este gran artis-
ta y ver las preciosas imágenes del 
Carmen y Jesús Nazareno igual al 
que se venera en Arroyo Arenas, 
talladas en madera, y en distintos 
tamaños. 
Y, respecto a las películas ameri-
canas, a las "estrellas" y a los "es-
trellos", sólo diré que cuando un in-
dividuo me "cae mal", lo primero 
que le deseo, es que le condenen a 
ver películas de Made in U. S. A . 
« * « 
Una señora, (al menos la letra pa-
réce de mujer), me envía un verso 
de esos que titulo "Ocurrencias"; ga-
lantemente me cede la paternidad, 
cosa que me honraría, porque está 
bien hecho, pero no gusto de ador-
narme con plumas ajenas. Con gusto 
le publicaré los que me remita, pero 
que sean de nombres populares, pues 
de otra manera no tienen gracia. Va 
su versito. 
Contestación rápida: 
R. Sariol: Tiene Vd. razón, en el 
diccionario " L a Fuente", no viene la 
palabra Lutecia, y eso que es una 
edición moderna. Lutecia era el nom-
bre de la capital de la Galla Céltica, 
hoy París. 
Lo que hay en un lado no lo en-
cuentra en otro. Como no encuentra 
las últimas producciones de los gran-
des maestros cubanos Ernesto Le-
cuona y Gonzalo Roig, en otro sitio 
que no sea la afamada casa Vda de 
Carreras y Co., prado 119, pués es-
tos señores, sólo escriben para esa 
casa. Tampoco encuentra Vd. el 
enorme surtido en batería de cocina, 
que tiene el señor B. Rey Doce, en 
su moderna ferretería "el bate" de 
monserrate 2, por animas, la mejor, 
en artículos y bondad de precios. 
Condensando la historia: (año 579 
a. de J . ) , 
Ciro perdonado. 
Darío Noto, rey de los Persas, ha-
bía mandado a su hijo Ciro a las 
fronteras de Grecia con órdenes li-
mitadas; pero este príncipe, sober-
bio como su madre Pariasitis, pre-
tendía, con ayuda de ésta, obrar ya 
como rey, y mandó quitar la vida a 
dos primos suyos, sólo por haber fal-
tado a una pequeña ceremonia de la 
corte de Persia. Esta conducta irri-
tó a su padre, y con pretexto de en-
fermedad le llamó a su corte. Te-
mió presentarse el altivo joven, pe-
ro confiado en la protección de su 
madre, acudió a la presencia del Rey, 
que a todo trance quería castigarle; 
pero fué tan eficaz la Intercesión de 
Parisatis, abrazándose a su hijo de-
lante de Darío, que éste le concedió 
el perdón; pero no pudo evitar fuese 
declarado heredero del trono su hi-
jo mayor, Arsaces. Moribundo Darío, 
dió este consejo a Arsacv: "Yo, hi-
jo, hice lo que me dictaban la Reli-
gión y la Justicia, sin separarme 
nunca ni de una de ni otra." No se-
parándome de la razón, tengo que 
aconsejarle siempre, que vaya a pa-
sar un rato a la librería Académica, 
prado 939, bajos de payret. 
Allí encontrará seguramente el li-
bro que necesita, la novela que le 
deleita. Allí le venden muy baratos 
los lindos abanicos de Valencia, las 
famosas plumas de fuente Edison, y 
el bello libro de poesías, "Horario" 
del Inspirado poeta Anselmo Vega. 
Este tomo bellamente impreso, le 
hará pasar ratos agradabilísimos. 
* * « 
Hombres célebres. 
Esopo. E l fabulista más antiguo y 
conocido por sus útilísimas lecciones 
Fué esclavo de los filósofos Xanto e 
Idomo. Manumitido por éste, viajó y 
fué colmado de honores por todos los 
soberanos. Los habitantes de Delfos, 
resentidos por una alusión en una 
de ssu fábulas, le precipitaron de lo 
alto de una roca. 
No cabe duda que en la antigüe-
dad hubo muchas cosas buenas, y 
desde luego, han hecho algunas co-
sas malas, como la muerte que le 
dieron a Esopo; ahora que si resuci-
taran y oyeran los magníficos fonó-
grafos y vitrolas que don Mariano 
Larin vende a plazos en angeles y 
estrella, seguramente se quedarían 
pasmados. 
* • • • 
Sr. Cormeciante: "Expreso Lalo", 
es garantía, rapidez y^eficiencia para 
sus embarques, por todas las líneas. 
Llame a los teléfonos A-4501. 
M-2784 y M-1699 y será atendido 
prontamente. 
* • • 
E l chiste final. 
L a mamá: 
Cuando le preguntes la hora a un 
señor y te diga "las dos", tu debes 
decir: "Muchas gracias."—El niño. 
— ¿ Y sí me dice las tres y media? 
Solución:—¿Qué hacen los moli-
nos que sin ello no muelen y sin em-
bargo no les hace falta? 
Ruido. 
¿Qué es lo que más huele en una 
botica? 
L a solución el lunes. ; 
Luis M. SOMINES. 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
(Viene de la P n i M E U A ) 
formaron que precibían una renta de 
cinco millones durante oí año 1919. 
ASESINA CONFESA 
TACOMA, AVashington, agosto 27. 
Mrs. Helen Stubbs, quo so halla 
encarcelada aquí, confesó hoy a prt-
nici a hora, según dice la policía, quo 
rs Maudo Moore, a quien las autori-
dades de Knoxville, Tennessee, están 
buscando. 
Escapó a Knoxvll'e, después do 
haber sido convicta del asesinato de 
Leroy Harth, traficante en automó-
viles. 
"Confieso quo soy Maude Mooro— 
díjole al Capitán de detectives Stri-
kland—y quiero volver." 
Ves t i dos v o a l , c o l o r e s : r o s a , p a s t e l , 
f r e s a , s a l m ó n , b l a n c o y a r e n a , u n o p o r 
c o l o r , a $ 6 . 7 5 . 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
i n d i ; : 
L C I / V t y T l o ^ T C K Y 
C Q 
N u e s t r o C A F E s e d i s t i n g u e d e l o s d e m á s . 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o , I 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
F O R M I D A B L E EXPLOSION 
P R O V I D E N C E , R H O D E ISLAND, 
. . Agosto, 27. 
Dos hombres han perecido y va-
rios han recibido lesiones considera-
bles a consecuencia de una explo-
sión ocurrida en la fábrica de torpe-
dos para ferrocarriles, en East ProvI-
dence. 
Ija explosión sacudió toda la ciu-
dad de Providcnce y las adyacentes. 
HORROÍLE (HTMKX COMETIDO 
" P O R S I E T E BANDIDOS M E J I C A -
" NOS. 
NOGALES, Arizona, agosto 27. 
Prank J . Pearson, administrador 
de correos de Ruby, Arizona, pobla-
ción situada a 35 millas de osta, ha-
cia el Oeste, y su esposa, fueron 
muertos por un grupo do bandidos, 
sloto en número, quienes también hi-
rieron gravcnicnte a la cuñada do 
Pearson que iba con ol os. 
Créese que los bandidos eran me-
jicanos, según noticias recibidas 
aquí hoy a primera hora. 
E l crimen se cometió en el correo, 
y después la tienda de Pearson, ane-
xa al correo, fué saqueada. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Nadie por él siente odio, 
es bueno con todo el mundo, 
y, no sé en lo que me fundo; 
pero yo, a Gabriel, Custodio. 
Pues yo sí sé en lo que se funda; 
en que es bueno con todo el mundo, 
¿le parece poco? 
E n que son buenos los chorizos 
de la luz de avilés me fundo yo pa-
ra recomendarlos^ lo mismo que la 
rica pasta para sopa la flor del día, 
y el delicioso y refrescante Néctar 
piña; por eso debe usted custodiar 
a Angel Custodio, y hasta guardarlo 
en una caja de hierro de esas que 
venden los señores gonzález y marina, 
de mercaderes 23, las tienen de to-
dos tamaños, 
• * • 
Dice el cable: "Los cañones mo-
ros silenciados por la artillería es-
pañola." 
Lo siento, lo siento por algunos 
de por acá, que estaban locos de con-
tento creyendo que los moros Iban 
a llegar a Madrid y estaban locos de 
alegría. Los acompaño en su senti-
miento, como acompañaría en su pe-
sar, a los ingenieros, arquitectos y 
agrimensores, que no compraran sus 
niveles, tránsitos y demás aparatos 
en la afamada casa de P. Fernández 
y Co. Unicos que reciben los fabrica-
dos por la casaKeuffel & Esser Co. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l e n t o -
d a s f o r m a s y p a r a t o d o s g u s -
t o s , r e l o j e s d e p a r e d , o b j e t o s 
a r t í s t i c o s d e p l a t a m u y v a -
r i a d o s m o d e l o s . 
P O L V O R A E N S A L V A S 
P I T T S B U R G H , Agosto, 27. 
Un grupo considerable de hom-
bres armados que se esforzaban esta 
mañana por entrar en el Condado de 
Logan fué rechazada esta mañana 
por una fuerza de sheiiffs, en la 
frontera do los condados Logan y 
Boone, según ha declarado por el («•-
léfono de larga distancia a la Pron-^ 
sa Asociada una au 
nada con la oficina ejec 
Gobernador K. F . Morgan. Agréga-
se que no hubo bajas, por más que 
se cruzaron muchos tiros. E l infor-
mante no pudo ampliar la noticia. 
A las tres de esta mañana se dice 
quo la telefonista de Logan había 
comunicado a la Charlesfon Gazet-
te que ocurrían tiroteos cerca de 
Blair, que los sherUfK estaban en las 
alturas de una cordillera que domi-
na la ciudad, y los hombres arma-
dos al pie de dicha cordillera. Hat»-
ta esc momento el tiroteo había si-
do espasmódico. 
fué causa de alguna aprehensión en- I 
tre el pueblo. 
Los "leaders" del Parlamento Ir»' 
landés y los miembros del Gabinete 
de Eamon Valora no abrigan temo- • 
ros tic que la situación se haya vuel-
tO más delicada de lo que ha estado: 
hasta aquí. 
Comentando la carta do Lloyd 1 
George, el "Frecmen's Journal", di- j 
Jo hoy: 
"Nuestra opinión es que la última 
comunicación del Primer Ministro 
entraña la interpretación que el Pri- i 
mer Ministro del Africa Meridional 1 
dió a la oferta original del Gobierno' 
inglés. 
E l "Irlsh Indepemlent" recomien-; 
da al primer ^Unistro quo reajuste o! 
modifique las condiciones que son 
del agrado de lo» jefes irlandeses, o i 
la alternativa será "una renovación ; 
itoridad rclm io.%e ¡J ¡ g T » 7" Í Í Ü ffS*1* q!,0 ho- ¡ 
utiva del *ro,*iza,'a 11 '« humanidad, y a la pos- i 
tre, desacre(Utaría y deshonraría a 
Inglaterra." 
BAJA E L P R E C I O D E L P A P K L . 
MIN N KA POLIS, Agosto 27. 
L a Minnesota and Ontario Paper 
Company ha anuneiado hoy un pre-
cio de .%S8 ¡)or tonelada para el pa-
pel de pariódlcos, precio que regirá 
durante los meses de Octubre, No-
vlenibro y Diciembre. 
Esta es una nueva reducción vo-
luntarla de $10 po rtonelada en el 
contrato, además de la reducción ,\a 
concedida de $5. 
de ellos había pasado la noche .cami-
nando o sentados aquí y allí. Aunque 
no dejaban al parecer de estar in-
quietos, no ocurrió ningún desorden. 
Pequeños grupos se veían aquí y 
allí hablando y fumando. Mm líos, al 
pareeer, estaban cansados, y se veía 
claramente, cuando caminaban, que 
tenían los pies llagados. 
R O B O E N C U A D R I L L A 
EL GALLO 
B O L E T I N D E "WALL S T R E E T 
N U E V A Y O R K , Agosto 27. 
Casi cuarenta emisiones, desdo las 
representativas hasta las de poco 
más que un valor potencial, baja-
ron hasta los precios más ínfimos 
del año en la liquidación ulterior de 
Ja Bolsa, esta semana. 
Alguna» recobraron de 1 a 5 pun-
tos, sin embargo, prlnclpalmento a 
éxpensas del interés corto, cuyas ex-
tensas ooeraciones habían reducido , 
estado c,nl08 I n g l e s y americanos para dar 
HOY E M P E Z O A I N V E S T I G A R S E 
LA ( ATASTKOI K D E D I R I G I B L E 
Z K-2 
HOWDEV, I N G L A T E R R A , Agosto 27 
E l desMtrc quo destruyó el dirigí* 
ble ZH-2, en la tarde del miércoles! 
y en que perecieron más de cuarenta: 
tripulantes, empezó a investigarse hoy! 
en debida forma. 
E l Mariscal Slr Hugh Montaguc" 
Trencahard está a cargo de la inves-
tigación, y concurrieron varios ofi-
sus posiciones técnicas a un 
en extremo precario. 
E l mercado monetario fué un fac-
tor aue ayudó considerablemente a , 
a reanimación.. Las . aceptaciones c--e.ase pn,bable que nada se darte 
•I mercantil y la f1 PHbUco sino hasta después de que; 
federales los ía"os tribunal fuesen comunl 
su testimonio. 
No es el propósito de los investiga-
dores celebrar sesiones públicas, y i 
más libres del pape 
expansión de las reservas 
fortificaron la posición bancaria del 
país. 
Noticias de centros comerciales e 
industriales Indicaban un aumento 
irregular en los negocios. L a única 
excepción notable, sin embargo, fué ¡ amoricano' <Jue «" tuaba .le meeáalco 
el acero, donde fué precipitada otra I 
cados al gobierno Inglés. 
L a obra de levantar los restos del 
dirigible náufrago desde el río Hum-
ber, en Hull continuó hoy. Dos eadá-
veres .más , el de Albrrt . E . Loftin, 
reducción de precios, evidentemente 
por los Uamados Independientes. 
Las ferrocarrileras estuvieron sos-
tenidas, y a veces revelaron notables 
en el dirigible, y el del sargento A. 
I*. Martín, miembro inglés de la tri-
pulación, se recobraron hoy. 
S E R E T I R A N LOS INVASORES 
Invita a Ud. co rd ia imen te a que visite 
la pe rmanen te expos ic ión de ar t ícu los 
p rop ios pa ra regalos. 
Sandalio Cienfuegos y fe. Obrapia y Habana 
señales de fuerza; pero los Intereses MADISON, W E S T V I R G I M A , Agos-, 
bancarios expresaron su decepción to 2* 
al ver que el Congreso se declaraba Esta mañana, antes de romper el 
en receso, sin decidir nada sobro el'alba, llegó a esta población un tren 
proyecto de ley de refundición, cuyo eompuesto de seis carros para devol-
propósito era proporcionar ayuda fl- | ver a Charleston la vanguardia de 
nancicra a los sistemas de transpor- IOK mineros de Marmet (pie se propo-
te. | nían invadir el condado de Mingo, pe-
ro desistieron ayer de este intento, 
a instancias de F . Keeney, presi-
dente de los mineros del distrito. ' 
Los mineros M abalanzaron inme-{ 
dintamente al tren. L a mayor parte 
E L INTRINCADO P R O B L E M A 
A N G L O I R L A N D E S 
P I T T S B U R G H , agosto 27. 
Hoy se reunieron en la Mansión 
House los miembros del Parlamen-
to Republicano Irlandés para consi-
derar la situación que ha surgido co-
mo resultado de la firme actitud de 
Lloyd George respecto a la solución 
del conflicto angloirlandés. 
E l Mensaje del Primer Ministro! V e n d e pOF la m i t a d 06 SU V B - , 
llegó aquí anoche, y su insinuación i j or e n {S,eptUR0 N ü . 2 3 5 , 6 5 -
de que el Gobierno británico no con- , c i J J u i-
sentiría ninguna demora in justifica- I Q111 n a 3. bOledaC], l i a D a n a . 
ble en el curso de las negociaciones 1 3 4 3 9 0 1 Spt. 
U n a P i a n o l a 
C a s i n u e v a c o n 75 r o l l o s , se 
(POR T E L E G R A F O ) 
Matanzas, 27 de agosto de 1921. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Una cuadrilla de malhechores, 
compuesta de seis hombres provistos 
de aparatos para perforar cajas de 
caudales, penetró anoche en el esta-
blecimiento del rico propietario se-
ñ(y Bautista Cañizo. | 
E l sereno noto el ruido que pro-
ducía la máquina que perforaba la 
caja de caudales, y dió aviso a la 
Policía. 
Al ser sorprendidos los ladrones, 
salieron del establecimiento y se 
dieron a la fuga perseguidos por la 
Policía y el sereno, cruzándose va-
rios disparos de revólver entre loa 
ladrones y sus perseguidores, a con-
secuencia de los cuales resultó heri-
do el policía Victorino Forte. 
Dos de los ladrones, después de 
una tenaz persecución, fueron dete-
nidos. 
E n el lugar del hecho dejaron una 
máquina eléctrica e instrumentos pa-
ra abrir la caja de caudales. Esta su-
frió grandes desperfectos, creyendo 
que no se llevasen dinero por la ra-
pidez con que fueron serseguidos. 
Los ladrones son individuos extra-
ños a esta población, donde no se 
conoce a los detenidos, creyéndose 
procedan de la Habana. 
Fué detenido Mauro Acebo, por 
sospechar sea cómplice de los ladro-
nes por estar parado frente a la casa 
del señor Cañizo como vigilando la 
casa. Dícese, no obstante, que es ino-
cente. 
E l sereno Ramón Boza ha sido 
muy felicitado. E l Juzgado actúa en 
el suceso, tomando declaración al 
sereno y vigilantes. 
Linares, corresponsal. 
S I V A V D . D E V I A J E 
No olvide de visitar la exposi-
c ión de baú les , maletas y maleti-
nes que hay en casa de Coll ía , 
Obispo, 32 , donde tenemos los 
mejores y m á s elegantes baúles de 
camarote, propios para personas 
de gusto. 
Tenemos t a m b i é n impermeables 
y gorras propias para viajes. . 
Nosotros, aunque sea por el 
mero hecho de darse cuenta de 
esto le invitamos a que nos visite 
y tenemos la seguridad de que 
d e s p u é s de haber sido atendido por 
uno de nuestros empleados, saldrá 
usted convencido y satisfecho. 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A t e o y M e n é n d e u M C . 
SAN R A F A E L 3 1 ^ 
éfono A-4281. Apartado 2281 
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W o r m a c i é n diaria de la R e d a c c i ó n s u a c a l del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid 
S E R E C R U D E C E L A C A M P A Ñ A 
T E R R O R I S T A 
Trabajos de la Policía.—Varias detenciones importantes. 
Hallazgo de un depósito de armas.—Una nota de la Fede-
ración patronal. 
Barcelona, 3 de Julio de 1921 
E n el Gobierno civil de Barcelona 
se ha facilitado una nota acerca de 
la detención del sindicalista Vande-
llós uue como se recordará, fué muer 
to a f pretender huir cuando era con-
ducido por una pareja de la Guardia 
civil. . 
E n la mencionada nota se dict que 
Pedro Vandellós, al declarar, dió 
como su domicilio las señas del de 
una amiga suya en la calle de Santa 
Eulalia, de la barriada de Hospitalet, 
por donde hacía mucho tiempo no 
parecía a causa de la vigilancia que 
sobre él ejercía la policía. 
Como es natural, la diligencia de 
registro llevada a efecto en esta ca-
sa no dió resultado alguno. Poste-
riormente, la brigada de Policía de 
ramo de transportes, a quien, se 
buscaba en vano hasta ahora. 
Sabiendo también que en el llama-
do "bar" Chicago, la ronda de San 
Pablo, esquina al Paralelo, se reu-
nían varios conocidos sindicalistas, se 
personó la Policía en dicho "bar", 
sorprendiendo dos grupos y detenien-
do a Pedro Ballespi, Ricardo Linares, 
Martin San Climent, Francisco Ma-
teos, Juan Bisbal y Federico Arnau. 
Los cinco primeros carecen de 
antecedentes. E l último estuvo dete-
nido en Febrero último, pero no lle-
gó a ingresar en la cárcel. 
Fueron detenidos igualmente Pe-
dro Bernabé, quien en Diciembre de 
1920 fué detenido, y Juan Grau, 
del Sindicato' del ramo de la made-
ra, conserje del local donde está ins-
L A A C C I O N D E E S P A Ñ A M 
M A R R U E C O S 
Detalles de los últimos combates. — Manif esta Jones del 
ministro de la Guerra. 
Madrid, 2 de juilo de 1921. 
servicios especiales, averiguó que el! tajado dicho sindicato; este indivi-
sitio donde el Vandellós se refugiaba duo estuvo detenido, a disposición de 
y dormía hasta el día de la detención, 
era la casa de un tal Federi; o Ferrer, 
Individuo del Sindicato de transpor-
tes, íntimo amigo de VauCellós, a 
cuya banda pertenecía. 
E n este domicilio, situado en la 
cale del Olivo, nmerod 3, se perso-
naron los agentes d ; la citada briga-
da, observando qu; no había en la 
vivienda persona alguna; pero a in-
dicaciones de los vecinos, parte de 
la autoridad militar en Febrero de 
1920. 
Todos estos sujetos se encontra-
ban tratando, al ser detenidos, de 
la reorganización de la cotización pa-
ra los Sindicatos. 
L a brigada de servicios especiales 
tuvo noticia además, de que en la 
montaña de Montjuich habían sido 
enterradas gran cantidad de armas 
Según los últimos detalles recibí 
dos de Marruecos, la operación de 
anteayer resultó brillantísima, por-
que convencido el enemigo de que 
juega en estos momentos eü última 
carta y creyendo que en esta opera-
ción nos proponíamos abo/dar el Ye-
bel-Aidun, concentre todos sus ele-
mentos para impedirlo, mostrándose 
tenaz en extremo en la resistencia y 
•activo y enérgico en la acometividad, 
sin obtener otro resultado que ser 
duramente catsigado por nuestras 
fuerzas, que encontraron una vez 
más ocasión de demostrar hasta dón-
de llega su elevadísimo espíritu y 
valor, siendo entre ellas dignas de 
mención el Tercio de Extranjeros, 
que puede escribir la primera pági-
na gloriosa de su historia, pues en 
momentos en que aprovechando n». 
repliegue del terreno trataba la bar-
ca, con sus principales jefes a la ca-
beza, de llegar a las ametralladors 
en posición, una brillante reacción 
ofensiva del resto de la bandera a 
que pertenecían, no solo lo evitó sino 
que puso en precipitada fuga al ene-
migo, que desconcertado y con im-
portantes pérdidas emprendió rápi-
da huida bajo sus fuegos. 
L a jornada resultó penosísima pa-
ra nuestras fuerzas, por la extensión 
de terreno donde tuvieron que ma-
niobrar, muy abrupto todo él; para 
vencer la resistenciu del enemigo tu-
vieron que realizar una marcha por 
la noche y combatir durante todo el 
día, y esto no obstante, en nada ami-
noró su espíritu, que bien puede ca-
lificarse de admirable. 
Por informes particulares recibi-
dos de Tetuán, las fuerzas manda-
das por el general Sanjurjo tuvieron 
por objetivo la divisoria entre los 
ríos Keriber y Amgaret, en tanto 
que las del coronel Gogolludo re-
EN LA CAMARA DE COMER-
CIO DE SEVILLA 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR 
L A C I E R V A 
Madrid, 23 de mayo de 1921 
E n el salón de actos de la Cámara 
de Comercio de Sevilla di su anun-
ciada conferncia aneoche, el ministro 
de Fomento. 
E l local se veía ocupado por co-
merciantes, industriales, políticos y 
representantes de autoridades y en-
tidades. También asistieron muchos 
ingenieros y militares. 
E l señor L a Cierva ocupó la mesa 
presidencial con el presidente de la 
Cámara y el gobernador civil, sien-
do acogida su presencia con una es-
truendosa ovación. 
Habló primeramente el presiden-
te de la Cámara, saludando al señor 
U N A T E N T A D O S O C I A L E N M A D R I D 
El contratista señor MadureD muerto a tiros en la pl^ 
del Rey.—Algunos antecedentes.—Fuga del agresor. 
Madrid, 29 de Junio de 1921 
Ayer tarde a las seis menos veinte 
fué víctima de un execrable atenta-
do social, que tuvo funestas conse-
cuencias, el conocido contratista de 
obras de esta corte, don Celestino Ma-
duren, persona generalmente estima-
da por sus condiciones de laboriosi-
dad y honradez. 
Según parece hace algún tiempo 
que el señor Madurell venía reci-
bindo anónimos amenazadores, por 
resistirse a claudicar ante determi-
nadas y onerosas imposiciones de los 
! obreros asociados del ramo de cons-L a Cierva y dándole las gracias por , 
su deferencia en dar la conferencia. trucc^n-
Seguidamente se levantó el minis- Ante dichas amenazas, y acediendo 
tro de Fomento, quien empezó expre- a ruegos de su familia, el señor Ma-
montaban dichos ríos por las alturas sando su orgullo por dar a Sevilla i durell consistió en que las autori-
que dominan su Izquierda, hasta es- • algunas explicaciones acerca de los I dades adoptaran algunas precaucio 
tablecer el contacto con las fuerzas grandes proyectos que tiene presen-
tremaunción. 
E n la Casa de Socorro se rnn , 
yó inmediatamente el Juzea*1^ 
guardia, que era el de PalackT 
ticando las diligencias de ri» 
tomando el juez declaración aVl l 
do. Aunque se ignora lo que a 7 ^ 
declaró ante el juez, se a s e m V * 
cilitó un nombre, que al parear ^ 
da encaminar al estlarecimieDi 1 
quién o quiénes son el autor r" I 
inductores del hecho. 7 lQ« 
Los acompañantes del señor 
p x n l i f a r n n d v.^„u- « durell e plic o  el hecho dici 
que el agresor iba con otro IndirM^ 
y se interpusieron entre ellos v ' 
contratista, y una vez éste solo k 
cieron los disparos. :" 
Con las naturales precauciones f 
avisada la familia del señor Mad^ 
de la primera columna. 
E l movimiento se llevó a cabo con 
la mayor precisión, dejando cerrada 
tados, 
Dijo que comparecía ante una 
asamblea docta y patriótica, a la que 
por completo la extensa y accidenta- | interesa lo que Interese a la nación, 
dísima región que forma la cuenca , y tenía el propósito de difundir sus 
nes elementales de vigilancia cerca rell, presentándose poco despué. 
de su persona, quedando dos agentes la Casa de Socorros los sobrinog 2 
de Policía encargados de este servi-1 la víctima. La señora de Maiin^? 
cío. ¡que no se encontraba en su d^u?1' 
Una de las causas que han moti- cuando se cometió la agresión, l i 
vado tal vez este atentado, es la si- próximamente a la siete, desarrollé 
del protectorado Keriber y Amgu- pr0yeCtos de reconstitución nacional, guíente: Una señora marquesa, pro-idDse la triste escena que es de 
ret- ¡ que espera se conviertan en realidad 
A pesar de lo compacto y bien dis- por la gran confianza que tiene en 
tribuido que se presentó el enemigo, | el país. 
no pudo resistir el ímpetu de núes- Dice que cuando fué encargado de 
tras tropas, que llegaron hasta el l i- desempeñar una cartera en el actual 
mite oriental de Bem-Aros. en la I Gobierno, rogó le dieran la de Fo-
mísma falda.de Jebel Alam, último 
baluarte de los rebeldes de Yebala. 
Alejada de este modo la línea ene-
miga de Tetuán, se asegura así la to-
tal pacificación de la comarca de 
Xauen. 
la brigada se inisladó a la calle de|y bombas 
Llagostera, número 15, bajo, donde 
habita la madre política de Ferrer, 
llamada Encarnación Leyon Gallego, 
natural de Málaga. 
Esta mujer manifestó, que Ferrer 
había llevado la noche anterior a su 
casa a su mujer e hijjos, encargán-
doles durmieran tranquilos, puea él 
tenía que hacer aquella noche, y por 
que no se quedasen solos los llevaba 
con su madre. Pero después no habla 
vuelto a parecer por allí. 
Practicado un registro fueron 
hallados unos 300 números del perió 
Se practicaron excavaciones que die-
ron como resultado el hallazgo de 
una piedra labrada y sujeta con una 
cadena, enterrada a un metro de pro-
fundidad. Levantada la piedra se 
hallaron dos tablones y un depósito 
cubierato de ladrillo, con tres de-
partamentos a lo largo, cuyo fondo 
había sido revestido de cemento y 
arena. 
Indudablemente era el depósito de 
armas a que hacía mención la confi-
dencia recibida por la Policía, pero 
se encontraba vacía, cointinuando la 
dico "Solidaridad Obrera", suple- bbrlgada sus investigaciones en ave-
mento al número 4, y que aunque noiriguación de dónde han podido ser 
tienen fecha, se desprende de su con-
tenido que era el número que debía 
publicarse esta semana. 
Los agentes volvieron después 
trasladadas las armas y los explosi 
vos. 
Por último la brigada ha detenido 
a Secundino Sellés y José Rovirt, 
las calle del Olvido, practicando otro [quienes se han confesado autores de 
registro en el número 3, que dió por un anónimo enviado al patrono don 
resultado el hallazgo de efectos, li- Jacinto Riera, en el que bajo amena-
bros, folletos, sellos y cuentas deliras de muerte, se le exigían 500 pe-
Sindicato único de productos quími-¡setas. 
POR EL AMOR DE MI DAMA 
que cumple a mi abolengo 
y a la honrosa divisa que mantengo. 
Noble soy, reina mía, 
y poeta, además, y castellano; 
la fe llevo por guía, 
la lira en una mano 
y en la otra un acero toledano. 
Yo acudiré al torneo 
en que tu honor de reina se debata, 
y mi mejor trofeo 
será el de ver la plata 
de mi escudo teñida de escarlata. 
Dejaré en campo abierto 
limpio tu honor, honrada tu divisa, 
nuestro enemigo muerto. 
eos, además de 40,000 sellos de co-
tización del mismo y una plancha de 
zinc, en la que se observan las seña-
les de haber sido utilizada para prác-
ticas de tiro al blanco o para probar 
la penetrabilidad de algún arma 
L a Federación Patronal ha enviado 
a los periódicos una nofa, en la cual 
después de reproducir las manifesta-
ciones del Gobernador sobre los pa-
tronos que pagan multas a los Sin-
dicatos dice que estas manifestado 
De todo ello se dió cuenta al Juz-lnes han producido hondo pesar entre 
gado esjpecial, pasando detenida a la los elementos directivos de la Fede-
cárcel Encarnación Leyon, a dispo-| ración Patronal. Añade la nota que 
sición del juez. (Suponen que ningún patrono federa-
Continuando sus investigaciones 
la brigada, consiguió averiguar que 
un sujeto llamado Carlos Broch, na-
tural de Barcelona, biselador de ofi-
cio, era el presidente de las 
sienes de la barriada, y por 
do se encontrará en el caso a que 
aludía el gobernador, pues si hubie-
ra alguno que hasta ese punto se ol-
vidara de lo que se debe a si mismo 
comí-^ y de lo que debe a la comunidad, sus 
consi-; compañeros lo expulsarían de entre 
guienie, recaudador general de las ¡ellos 
cuotas que cobraban los delegados, A disposición del fobernador ci-
recaudación que entregaba a su vez ¡vil ha ingresado en la cárcel un guar-
a Juan Silvestre, que era el cajjero.dia de Seguridad llamado José Bar-
general y que se encuentra detenido ] berá, en cuyo poder fueron encon-
hace algún tiempo en la prisión ce- trados diversos documentos de carác-
íular. ter sindicalista y varias armas. 
E n su consccuencita, Carlos Broch Suponen sus jefes que este guar-
fué detenido, ingresando también enjdia debió ser el que avisó a la banda 
la cárcel. terrorista que se reunía en la calle 
Además ha sino detenido Vicente del Olmo de la llegada de la Poli-
Ginés, individuo significadísimo en el cía, frustrando así aquel servicio. 
E S P A Ñ A , N A C I O N A C R E E D O R A 
Visto desde un ángulo económico, que se facilitan las exportaciones. 
ningún otro país ofrece un estudio 
más interesante de los cambios ope-
rados por la guerra, dice el National 
City Bank, en una revista del progre-
so del comercio de esa nación en y 
desde la guerra mundial. Como la 
Los dollars están a un premio con-
siderable en España por causas que 
no obedecen tanto a la situación es-
pañola en sí misma, como al resulta-
do de las condiciones europeas en 
general y que el comercio español 
mayor nación europea, tanto en po- | no es bastante fuerte para dominar, 
blación como en recursos que perma- Durante los siete primeros meses 
neció neutral durante el conflicto, ¡ de 1920, las importaciones de los 
España fué afectada directamente, j Estados Unidos mostraron una ten-
desde un principio por considerado- ¡ dencia a declinar comparadas con 
nes económicas y otras sobre las que otras de países europeos tales como 
los gobernantes y el pueblo, no tie- carbón de Inglaterra, acero de Bél-
nen el dominio y aunque se experi-! gica y automóviles de Francia y Ale-
mentaron dificultades y considerable 1 mania. Hay actualmente en España, 
inquietud industrial de tiempo en ¡ una condición que se aproxima a la 
tiempo no puede negarse el hecho, I sobreproducción y esto, por supues-
dice el Banco, que España derivó im- 1 to, influye en la reducción de las im-
portantes ventajas económicas. I portaciones. 
Hay un número de puntos de simi- j Esta sobreproducción ha determi-
laridad entre la situación española nado una notable disminución en los 
y la americana, tras de la guerra E s - pedidos españoles de trigos harinas 
pana estaba muy adeudada a las na- 1 azúcar, algodón y cueros como de-
ciones vecinas antes de 1914, pero j muestran las estadísticas comercla-
hoy el país figura entre los acreedo- les. Las existencias de aceite de oli-
res y gran parte del capital tomado a 1 vas, naranjas y oteras frutas se di-
prestamo, ha sido transferido de la I ce por el Departamento de Comercio 
extranjera a la propiedad nativa. L a i ser normales para esta época del año 
forzada reducción de las importado- j aunque los precios indican clara-
nes ha surtido el efecto de estimular j mente la tendencia a la baja 
la producción nacional en muchas lí- Las estadísticas del comercio no-
neas que antes no habían sido inten- | nen en claro que conforme projrre-
tadas y abrió los ojos del pueblo es- j saba la guerra, los fabricantes se 
panol a los verdaderamente enormes ; prepararon a satisfacer las deman-
recursos de au península. Razones ; das de los países beligerantes L a 11-
geográficas motivaron el que los po- i bertad de la amenaza submarina 
deres en guerra con Alemania, re- l que gozaban las mercaderías esoa-
curnesen a España para todos los I ñolas transportadas por ferrocarril 
productos sobrantes nna nnriteni o-r-ia Francia, fué un avance substan-
Al lugar apartado 
donde mi pecho refugióse un día, 
triste e inesperado 
llegó, señor i mía, 
el mensajero que tu amor me envía. 
Mi castillo roquero 
tan reposado ayer y silencioso, 
porque tu mensajero 
fuera en él venturoso, 
salió de su silencio y su reposo. 
E n la torre señera 
irguióse altivo mi pendón balaje, 
cerré la ballestera, 
guarnecí el almenaje 
y de oro y grana se vistió mi paje. 
Tronaron los clarines, 
la cercana llanura estremeciendo, 
y fué hasta los confines 
a que mi juro extiendo 
el agrio son de su viril estruendo. 
Hubo fiesta de gala 
en la sala de honor de mi castillo, 
y se juntó en la sala 
todo cuanto da brillo 
a mis rancios blasones de caudillo; 
y tras de la galana 
fiesta de paz, de honor y de home- ^ £1 TEATRO DE APOLO 
la gente castellana 
oyó de tu mensaje 
el dolorido y trémulo lenguaje: 
mentó. E n sus proyectos están com-
prendidos todos los compromisos 
que ha contraído con la opinión y 
que fueron motivo de diferentes con-
ferencias suyas. De los grandes pro-
blemas que se encontró planteados al 
llegar al ministerio, fué el de trans-
portes, el más importante por su ur-
gente solución, y con el mayor afán 
se puso a ello. Encontró en las com-
pañías un noble espíritu de concor-
dia, sin duda convencidas por sus 
anteriores propagandas, y convinie-
ron con él en que los ferrocarriles no 
pueden considerarse como una in-
dustria privada, pues se trata de un 
servicio que va unido a la vida del 
país. 
Llegó a convenir con las compa-
ñías en que únicamente la ayuda del 
Estado podía permitir una solución 
de concordia, que las salvara y evita-
ra la ruina de los ferrocarriles, no 
buscando únicamente ingresos a las 
compañías aumentando las tarifas. 
Pidió a las compañías que les pre-
j sentaran sus proposiciones, y las del y tornaré de prisa, 
buscando el galardón de tu sonrisa; Norte y M. Z. A. presentaron un pro-
y cuando ella, galana, I yecto de solidaridad económica, par-
me envuelva en sus dulzuras celes-! ticipando el Estado de la interven 
[tiales, 
mi lira castellana 
a tus plantas reales 
hablará, por mi amor, en madri-
[gales.. . 
Marciano ZURITA 
La fiesta del Saínete 
"Sufro mucho—dec ías—; 
y aunque al pecho la fe no le aban-
[dona, 
todas mis alegrías 
borró quien me aprisiona 
envidioso, quizá, de mi corona. 
Yo le di mi sagrada 
sangre de amor, mi 
[nura 
por él, sacrificada, 
lloré mi desventura, 
y él, como pago, mi dolor procura. 
Quisiera ver mi vida 
en mil heridas diferentes rota, 
y que por cada herida 
fluyera, gota a gota, 
la sangre ineficaz de la derrota. 
Que sobre la llanura 
deplegase el dolor su triste velo; 
que a la espiga madura 
bajase desde el cielo 
desatado huracán o áspero hielo. 
Que en los rústicos lares, 
enmudeciendo la rural plegaria, 
sonasen los cantares 
que reza, solitaria, 
la miserable condición de paria. 
Que de mis caballeros 
toda la altiva raza sucumbiera, 
y no hubiesen mis fueros 
ni quien los defendiera 
ni quien los ilustrase y mantuviera. 
Que todos mis amores 
se trocasen en íntimo quebranto, 
y no viese otras flores 
que las flores de acanto, 
que son espinas y dolor y llanto. 
Que todos mis poetas 
dejasen de cantarme y que en el oro 
gentil de mis trompetas 
ahogárase el sonoro 
clarinazo triunfal de mi decoro. 
Que todos mis leales 
su lealtad trocasen en bastardas 
ambiciones filiales 
y en opresoras guardas 
todas sus reverentes alabardas. 
Llorosa e indefensa, 
una mujer en su dolor reclama 
con pesadumbre Inmensa 
que se ampare en su fama 
a la reina, a la madre y a la dama. 
Si queda aún en Castilla 
alguna lanza que a luchad se preste 
por mi honor sin mancilla, 
mi llamamiento es este. . . 
¡Quien quiera contestarlo, que con-
[teste!" 
Yo escuché tu mensaje 
y a contestarlo, reina mía, vengo 
con el fiero coraje 
Madrid, 11 de Junio Je 1921 
Con extraordinario éxito y con el 
teatro lleno a rebosar, se celebró ayer 
tarde en el teatro Apolo la fiesta del 
Saínete, que anualmente organiza la 
Asociación de la Prensa, figurando 
en el programa cuatro estrenos y 
ción y beneficios del auxilio que re-
cibieran de éste por medio de un 
Consejo Superior. 
Como éste no lo consideró solu-
ción definitiva, y creyendo debía oír 
opiniones autorizadas, constituyó un 
Consejo, compuesto de ingenieros de 
Caminos y Minas y hombres de gran 
reputación, quienes le expusieron 
que el Estado no se encuentra en 
condiciones de tomar la dirección de 
los ferrocarriles y le aconsejaron que 
se hicierct un consorcio con las com-
pañías, previo conocimiento del acti-
vo de éstas, aconsejándole también 
que no se hiciera el rescate de los 
ferrocarriles en los términos pro-
puestos por las compañías, sino que 
Por expreso deseo del señor Mu 
rell se envió en busca de un notii 
pues deseaba hacer testamento-
ro como no fuera posible encont 
en el acto un depositarlo de la fe 
blica, el contratista satisfizo su 
luntad postrera ante loa amigos 
se hallaban presentes. 
Por imposlbuinad de trasladar ti 
herido a su domicilio, como eran aui 
deseos, quedó instalado en una tama 
de la casa de Socorros, donde falleció 
a las ocho de la noche, no obstantí 
los esfuerzos realizados por loa nrt, 
dicos de la Casa y loa doctores Codi, 
na, Goyanes y Olivares, llamados co» 
premura a consulta. 
A las once y cuarto de la noche, des< 
pués de obtenida la correspondlento 
decierdo, pero rechazando, el of 
miento de la Asociación patronal, que 
deseaba conducir el cadáver a su edi-
ficio social, pera rendirle un última 
homenaje de respeto y consideración. 
E l señor Madurell había nacido ea 
la barriada de Gracia, en Barcelona, 
hace cincuenta y siete aüos. Desda 
muy joven se distinguió por su labo* 
riosidad e inteligencia, logrando ua 
puesto de merecido aprecio. A loa 
treinta y siete años vino a estable-
cerse a Madrid, donde construyó nu-
merosos edificios, entre eloa los ta-
lleres del periódico "A B C", el Ca-
sino de Madrid y el Banco Español de 
Rio de la Plata. 
E n la actualidad tenía a su carga 
la construcción de veintiséis edlfi* 
dos, cuatro de elols en la Gran Vía» 
tres en la calle de la Montera, y lo» 
restantes en los paseos de la Caste» 
llana y Rosales y las calles de Alma* 
gro y Diego de León. 
Ante el juez prestaron declaraclóa 
pietaria de las obras que en la actua-
lidad construía el señor Madurell, ha-
bía celebrado con éste un contrato, 
según el cual no podían trabajar en 
dichas obras obreros pertenecientes 
a lo casa del Pueblo. 
A causa de esto, los obreros de las 
demás construciones del señor Ma-
durell, se hallaban en huelga desdo 
hace seis meses. 
Como hemos dicho antes, para vi-
gilar al señor Madurell y evitar fue-
ra objeto de alguna agresión, hablan 
sido designado dos agentes de vigi-
lancia, los señores Borrell y Pérez. 
Estos, dos policías se encontraban 
ayer tarde en la calle del Barquillo, 
frente al número 3, donde tenía su 
domicilio el señor Madurell, cuando 
un sobrino de éste, llamado Felipe, 
advirtió a los agentes que podían re- autorización( la fami 
tirarse pues su tío no pensaba salir MadurelI diSpUS0 que el cai 
hasta la noche, en que se proponía fuese trasladado a su domicilio, agra-
dar una vuelta por la verbena que se 
celebra en el Retiro. 
Esto no obstante poco después de 
las cinco y media salía de su casa 
el señor Madurell, acompañado de 
sus dos amigos don Ramón Moreno 
y don Juan Martin. 
A l llegar a la plaza del Rey el 
contratista y sus amigos, un Indivi-
duo avanzó hacia el señor Madurell, 
empuñando una pistila, y rápidamen-
te hizo varios disparos a quema-ro-
pa de los cuales hicieron tres blanco. 
E l señor Madurell cayó herido en 
tierra y sacando una pistola intentó 
disparaba sobre su agresor, sin con-
seguirlo. 
Sin pérdida de momento fué con-
ducido el señor Madurell a la Casa 
de Socorro del Hospicio. Mientras el 
agresor había emprendido la fuga 
por la calle de las Infantas y desapa-
reció por la de Colmenares, suponién-
dose que se internó por el pasaje de 
la Alhambra. E n su persecución sa 1 
lieron los agentes de Policía antes i log^poTteVordé'la ca^a'del Barquillo, 
citados, que acudieron al ruido de las donde vivía el señor Madrell, quienes 




















, la llegada de los agentes de Policía. 
i esnerara el v p n r i m i p n t n f H í r ^ • tac}út^lV0s de guardia en la Un individuo preguntó en la portertt 
se el Sredo de la m e S co?iVaH^ ^ mencionada Casa de Socorro proce- si hab{a saiid0 don Celestino, a lo qu. 
a «ii «i yiugiaiua cuanu catxCi.u0 ^ i ? ^ P ^ e c 1 0 ae \a medm cotización de dieron inmediatame rontestaron m 
maternal ter- aportando su valioso concurso los ar- | las acciones en los últimos diez años. | primera cura al herido, cuyo estado 
mura: i tistas de los teatros de la Comedia, * en el Consejo de ministros, de ¡ era gravísimo. Había sufrido las si-
^ U ° r * > ™ V ? 3 .cfomPane;^, se fijó gUientes heridas: una con orificio de 
el proyecto definitivamente. wtrnrta io L Í T A - Y- ¿ -í 
Después de explicar con toda mi- S f t f a u J ¡ Í I T ^ ^ ^ ^ J ^ 
nudosidad su proyecto de ferrocarri- au?e?da ntrfl nr ,^ ^ LZ' 
les, acabó diciendo que no hay otra ™ , ' í 011 °nflC10 de entrada 
solución para resolver el problema P°r la ^ ó n coxofemoral derecha y 
ferroviario español. otrAa en la reelón Perineal. 
E l señor L a Cierva fué aplaudí- P ^ L ^ 1 ^T*8!^.0 estado en 
dísimo. ! (lue ingresó en el benéfico estableci-
miento el señor Madurell, los médi-
| Novedades, Reina Victoria y Español, 
I además de los de la casa, y varias 
de las mejores "estrellas" de varie-
dades que actualmente se encuentran 
en Madrid. 
Comenzaron los de la Comedia con 
el estreno de la comedia en un acto, 
original de los hermanos Cuvas, ti-
tulada " E n las ruinas", admirable-í 
mente interpretada por la señorita 
Redondo y los señores Tudela, As-
querino, León y Roa. ' 
E n la nueva obra de los ya aplau-. 
didos sineteros se advierte el diálogo! 
limpio y naturalísimo, que hizo en-, 
tregarse plenamente al público, aplau 
diendo conentusiasmo y reclamndo la 
presencia en escena de los autores. 
A continuación estrenaron loas ar-
tistas de Novedades el primer acto 
de un saínete en dos, original de Car-
los Arníches, música de Estremera, 
que lleva por título "Mariquita la 
Pispajo o No hay bien como el de 
HOMENAJE A GRANDMON-
TAGNE 
E X L A POSADA D E L 
NO 
SEGOVL4-
Madrid, 10 de junio de 1921. 
Anteanoche, a las nueve, en el 
castizo patio de la típica posada del 
Segoviano, establecida en la Cava 
Baja de Madrid, una de las calles 
más pintorescas de la Corte de Espa-
ña, se celebró el homenaje con que 
negativamente. Más 
tarde vieron al sobrino del señor Ma-
durell que bajó y habló un momento 
con los agentes suponiendo fué cuan-
do les ordenó que se retiraran. 
Por último, manifestó el portero 
que vió a un sujeto afeitado, alto, 
fuerte, vestido con un traje kaki T 
boina, que paseaba por la acera d» 
enfrente acompañado de otro, mo-
mentos antes de cometerse el aten-
tado, no pudiendo precisar si alg* 
eos lograron en los primeros momen-|no de éstos fué el que preguntó poc 
tos reanimar las decaidísimas fuerzas - i — i v / r o ^ , - ^ i i 
de la víctima a fuerza de inyeciones 
de cafeína y de aceite alcanforado, 
dando tiempo a que llegara un cape-
llán de la parroquia de San José, a 
quien se avisó urgentemente para 
el señor Madurell. 
También declararon dos n^1* 
chos que presenciaron la agresión, 
quienes dijeron reconocerían al qu» 
disparó si les fuera presentado. 
Como por la dirección que toffli 
señor sacerdote le administró la Ex-
gran número de artistas y literatos 
la alegría . L a obra es un positivo j obseqUÍaban al ilustre escritor Fran-
acierto del maestro del saínete, y los cisco Grandmontagne, que no tarda-
artistas del teatro de la plaza de la rá en regresar a la Argentina, donde 
Cebada, a los que le va como anillo 
al dedo se hicieron aplaudir por su 
afortunada intervención. 
María Lacalle hubo de repetir el 
número musical de salida, y fué ad-
mirablemente sencundada por Apari-
ci y Gómez Bur. 
Los de Apolo hicieron luego el saí-
nete "Amor bandolero", de los ilus-
tres comediógrafos hermanos Quin-
tero, obra muy conocida y siempre 
aplaudida, en la que se distinguie-
ron notablemente Rosarito Leonís, la 
señorita Saturnini y los señores Or-
tan alta sostiene la representación 
de la intelectualidad española. 
E l homenaje consistió en un ban-
quete castellanísimo, admirablemen-
te servido por el dueño de la Posa-
da de San Pedro, más conocida por 
la del Segoviano, como es llamado 
Santiago González. 
E l agasajado ocupó la presiden-
cia, sentándose a sus lados Raquel 
Meller y la señorita Encarnación 
Mateos. 
A los postres ofreció el banquete 
Ramón Pérez de Ayala, leyendo una 
i "Epístola nuncupatoria," que fué tas. Barranco y Rufárt. 
Intervino después la compañía del | muy celebrada. Ramón Gómez de la 
Reina Victoria con lo mejor de su re-. Serna, unas ingeniosas cuartillas; 
pertorio. L a Harito, Consuelo Hidal- | Antonio Machado una inspirada poe-
go, la Lledó, Santa María, Prado, fsía, y "Azorín," tras unas palabras 
Romero y otras y los señores Barre-'de sinceridad y afecto, dió lectura 
to, Moncayo, Sola, Gandía, todos, en ¡a una carta de Pío Baroja, adhmen-
fin, cuantos tomaron parte, fueron f^e^ aj^emenaje 
constantemente ovacionados por el,1 
numeroso público. 
i seguidamente vino otro saínete, ori-^ias en un admirable trabajo, pi-
deudora a nación acreedora y las ginal de Santiago Rusiñol y escrupu-¡ diendo la co aboración de todos, es-
grandes sumas comprendidas en eP lesamente traducido por Rafae'l Mar-¡ cntorAes y artistas, para unir España 
Icón America. España tiene qi 
descu-
la conoce. A los 
Finalmente se levantó Francisco 
Grandmontagne para dar las gra-
comercio extranjero por las llamadas j quina. Se titula " E l triunfo de la car-i <:on América. España tiene que re-
partidas invisibles, los efectos son ne", y en él se advierte eu humaris-, desc1ubrir Amé"C ' i . 
bien notables. Mientras que los E s - — . I - ^ A - H^I ^ O ^ ^ « . I . . » . * . J b n r l a . porque no la conoce 
portar, con el resultado de que la ba- ] cial para España en competencia 
lanza comercial favorable a España , los Estados Unidos. Cierto núr 
fue reforzada desde la declaración > de barcos españoles fueron dest 
de guerra hasta el final de 1919 ex- dos durante la guerra submarina pe-
cedió de 4,000.000,000 de pesetas, ro. en general, los alemanes demSs 
que a la razón normal de 19.3 la pe-
seta son $772.000,000. 
—Dollar con prima. 
"Un redactor en el "Economista" 
de Madrid," contina el Banco, "esti-
ma que en 1918 el exceso de ganan-
cias de los barcos españoles sobre los 
eitranjeres ascendió 
francos mientras que 
traron más consideración por la ma-
rina mercante española, que por 
otras, por ejemplo, los países escan-
dinavos, únicos neutrales en Europa, 
exceptuada Holanda. 
Seguramente pocos países han ex-
primentado los cambios en sus esta-
a 3,000.000 de dísticas de importación ocurridas en 
los braceros es-; España en los años de 1913 a i q i s 
K s T s m á ? d e T o T o O O T Í Í Í ^ SUS 1 f n 61 COrt0 eSpaCÍO de un QuinqGemo 
casas mas fie 5.000,000 de francos. . las importaciones se redujeron a las 
Al presente la situación del cambio 1 dos terceras partes mientras "at e l -
extranjero es tal. que las importa-1 portaciones crecían. Considerando fa 
ciones han sido reducidas mientras U s t i n t a nosición del país d ¡ nación 
tados Unidos observaron que las ím 
portaciones de oro serían inadecua 
S c e ^ í s c H t o r 1 1 1 ' 6 1 1 0 ^.Intelectuales españoles incumbe ejer 
excelente escritor. nuevos Colones, y terminó, en 
E l saínete obtuvo una acogida me-
tes espíritus reunidos, con asiento en 
la Argentina, la hermosa y pujante, 
brindaran por ella y por todo el con-
tinente donde impera y perdurará 
por todos los siglos la robusta len-
gua de Castilla. 
E r a tan extraordinario el núme-
ro de carcas de adhesión recibidas, 
que aun la lectura de sus firmas hu-
bo de suprimirse; pero entre ellas 
figuraba la siguiente admirable del 
sabio doctor Ramón y Cajal: 
"Achaques de la edad me impiden 
asistir al banquete castizo ofrenda-
do a Grandmontagne, insigne maes-
tro, en quien admiro y celebro no so-
lo el ingenio y la cultura insupera-
bles, sino el patriotismo enérgico, 
sincere y viril, en centraste con el 
patriotismo muelle, frío e interesado 
de la mayoría de nuestro políticos. 
Deplorando ne peder estrechar 
las manos del fuerte e intrépido 
de la cultura y del habla española en 
América, le saluda a usted afectuo-
samente, así come a todos los ilus-
tres asistentes al banquete, Cajal." 
Más de un centenar sumaban les 
comensales y ante la Imposibilidad 
que lo confesara. Poce después, otro el agresor hacía sospechar se hubie-
ra dirigido a la Casa del Pueblo. » 
verificó en ésta un minucioso re(;on?' 
cimiento, sin que diera resultaao 
alguno. ...4 
E l inspector general de Segur daa 
llamó a declarar a su despacho ai se-
cretario de la Sociedad de Albatuiw, 
Luís Fernandez, conferenciando 
él largo rato sin que de esta enuy 
vista pudieran obtener referencia » 
guna los periodistas. A las once " 
la noche, el inspector de Seguía» 
mandó a la Casa del P"6^1" U^ 
nueva citación al Secretario de la ^ 
ciedad de Albañiles, quien ya se «• 
bía retirado de aquel Centro. 
Luís Fernández después de aet 
rar primeramente, al salir de ia 
rección de Seguridad, se eucaioij 
con varios amigos al teatro ,li0 
Victoria. Al regresar a su ^ 
se encontró con que la f 
hallaba practicando un regís" 
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in duda pal* 
comprometedores, P o r ( l u V u ^ l ^ r -
do y conducido al Juzgado ae B 
E n dicho centre se encontra 
detenidos otros cuatro maiv ^ 
concediéndose gran importancia 
.tistas de la compañía del Español. L a i 
aunar una corriente importadora de | señorita Lajos en especial. 
ero por un largo período, más que 
otros países cuyo favorable balance ! 
comercial acreció durante la guerra. 
E l resultado de esta afluencia de 
oro, se vé claramente por la impor-
tante reserva de ore del Banco de 
España y por las generalmente favo-
rables condiciones monetarias que 
prevalecen por tedas partes en el 
país apesar de las dificultades que 
se vienen arrpstrando por sus inme-
diatos vecinos. 
(Traducido de "The Xew York T i -
mes.) 
Carlos Júsüz. 
(espectáculo por haberse indispuesto 
Per último Casimiro Ortas logró i repentinamente. 
¡un nuevo triunfe con el monólogo de¡ E n uno de los intermedios se rifa-
Muñoz Seca "Lección de Historia", ron entre la concurrencia valiosos 
¡haciendo un estudiante zangolotino, I d á n i c o s pintados por Julio Romero 
que hizo desternillar de risa t i audi-|de Torres, Saenz de Tejada, Quinta-
torio. | niiia> Chalens y Ricardo Martin, y 
Y como fin de fiesta Amparito Me- otros varios artísticos objetos r^ga-
dina, Lolita Lázaro y Laura de San lados per las importantes casas de 
Telmo cautivaron al público con la Madrid 
mejor y más nuevo de su repertorio, i E n resumen, una fiesta agradabi-
teniendo que repetir muchos de los llsiroa, que ne obstante su duración 
números. —empezó a las tres en punto y termi-
Carmen Flores, la hermosa canzo- nó a las nueve—satisfizo plenamente 
1 netista no pudo tomar parte en el al público. 
de citarlos a todos, daremos algunos I tas detenciones. tó ^a-
nembres: Durante toda la n0^he1y<,Trabaja 
Más de un centenar sumaban les ' drugada han continuado ios 
comensales y ante la imposibilidad i de la Policía. ioS 
de citarlos a todos, daremos algunos Hablando esta madrugada co ^ 
nombres: i periodistas el director General ^ 
Mariano Benlliure, Ricardo Barc- I guridad del asesintato del Ge™ je-
ja , Julio Romero de Torres, Manuel ¡ durell, manifestó que desde, . , ,«8 d* 
Bueno, Enrique Diez Cando, Victo- j Ce dias estaba vigilado la vlcu ^ 
riano García Martí, Enrique de Me- i este crimen, así como la?_^°„rjg d*1 
sa, Manuel y Antonio Machado, Ra- ~ ^nr. 
món Pérez de Ayala, Pedro de Répi-
de, Federico García Sanchis, Euge-
nio d'Ors, maestro Vives, Sebastián 
Miranda, Anselmo Miguel Nieto, 
"Azorín," Ramón Gómez de la Ser-
na, José María Carretero, Miguel 
Blay, Aureliano de Beruete, Eduar-
do Marquina, José Ortega Gasset, 
Fernández Flerez, Bagaría, Salvador 
Bartolezzi, doctor Marañón, Carlos 
Arniches, Marceliane Santamaría, 
Juan Ramón Jiménez, doctor Pitta-
luga, Vázquez Díaz, Rodolfo de Sa-
lazar, Luis López Ballesteros, Enri -
que Gómez Carrillo, Ruiz Cortreras, 
Miguel Moya y otros muchísimos. 
L a fiesta terminó después de la 








estaban a su cargo. L a . a cua-. 
patrono asesinado la constitu' ^ 
tro individuos, a los que na^ ^ gi. 
dias rogó el señor Madur^i ,n8 age»--
guieran; pero al dar cuenta K> DEL 
tes al señor Millán de 'os ^ 
mencionado contratista, OISP gg. 
lejos de obedecerle vigilasen ^ ^ 
crupulosamente, para lo cua ^ 
tinaron a este servicio d°s puesto 
más, quedando por tanto c" ¿oreU-
de seis el rondín del señor • ¿gte ^ 
Ayer tarde un sobrino ae ^ p r 
ordenó que se retiraran. > » el se-
cos momentos salió a la c,, nínieii' 
ñor Madurell, donde fué viu» 
te asesinado. . ^a ^ 




mente decayera la alegría y la ani- Pe dido de empleo y sueldo » 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n C i i l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
, ' MKM()RL\ DE L A RVDA. MA-
I^BS SOK TEKESA DE JEStS 
«ñas se esparció por la Haba-
AP w i r i a de la muerte del ánge l 
I» ^ llamaba en religión Sor Tere-
,oe/ Jesús, cuando un sentimiento 
0 ^ m r conmovió a cuantas perso-
íe 1=1 conocieron y trataron, por-
f** '* imposible hablar, siquiera 
€«• durante algunos momentos 
íaeSena sin sentirse penetrado del 
^ tn 'oue emanaba de aquel sér, 
dulzura, todo caridad, 
mré a conocer algunos datos acer-
.* su vida, segura de que entre 
* Ltores no dejará de naber mu-
a quienes les puedan Interesar, 
c* Teresa de Jesús nació en la 
a hana el día 25 de noviembre de 
««8 siendo su nombre Angela Ci-
j V l o s diez años hizo fervorosa-
té su primera comunión, y a los 
TÜl entró en el Colegió del Sagra-
forazón de Jesús , de Manha t t án -
llle en el que se g raduó a los die-
-fho años. 
Fué tanta su aplicación en el 
mrfo de su internado; tanto su 
E P ai estudio, que obtenía siem-
« los primeros premios, y como a 
asa de su viveza, que era mucha. 
» lograba otras recompensas, se 
uso un año llegar a merecerlas, 
ndo por la de coronar a la 
,n a fin de Mayo. La reserva que 
jnzó a desplegar desde enton-
!!¡r causó tan vivA asombro entre 
ÍJa condisclpulas. que un día le d i -
''^.pej-o ¿por qué tomas desde aho-
we9a actitud? ¿Por qué, para ganar 
premio en mayo te sostienes en 
oa rara seriedad, si aun estamos en 
•hril' 
—Para acos tumbra rme—contes tó 
variar de aspecto y con lacónica 
Isión. 
se acostumbró tan bien y tanto, 
no sólo logró coronar a la V i r -
gino también recibir esa banda 
tanto significa entre alumnas del 
gagrado Corazón, y comenzó a deli-
nearse en ella la futura religiosa de 
" U Preciosa Sangre"; la firme do-
minadora de propios impulsos, y el 
lér abnegado, dispuesto siempre al 
«ar-ificio y lleno de materur-i solici-
t á " — — i "23 
¿ntró por fin a hacer su iuivicia-
io erf^Brookling el año de 1915 y 
profesó el de 1917. 
Asistió a la fundación de Manches-
ter, en 1899, y quedó en ella de 
jnaestra de novicias, viniendo con 
•I mismo cargo a la Habana el año 
de 13o2 a hacer nueva fundación. 
En 1904 fué nombrada superiora 
del Convento de las Adoratrices de 
la Preciosa Sangre, siendo reelegida 
(res veces, y en ese cargo se sostu-
TO hasta su muerte. 
Al tratar de referir algunas de sus 
Tirtudea,, se detiene mi pluma inde-
cisa, porque. . . las tenia todas, y 
bastaba contemplar a la madre Tere-
sa de Jesús, para verlas retratadas 
«n sus grandes y dulcísimos ojos, que 
el amor divino parecía i luminar. 
N'o obstante, como algunas sobre-
ufen siempre en almas como la su-
ya, pienso que las virtudes que pre-
dominaban en ella, eran la caridad 
y la prudencia: la primera, jamús su-
po reprimirla: la derrochaba; la se-
gunda, le valió que nunca sus hijos 
quisieran otra superiora, y lo mis-
mo cuando disfrutaba de salud, que 
cuando soportaba los rigores de una 
larga enfermedad, siempre acudían 
sella; siempre se disputaban el aten-
derla y siempre sallan confortadas 
Por BU palabra alentadora y por su 
Inenarrable ternura. 
Qué madre fué y qué infini ta pe-
ta han debido sentir sus hijaa al 
Arderla! Murió en la noche del 23, 
•a que brotase ni una sola queja de 
Ws labios; con la pesada cruz del 
^r imlento sobre los hombros y sin 
Jedir sus propias angustias, pero 
doliéndose de las penas de los de-
•4a. 
Había vivido adorando a Je sús y 
w fin llegó la hora de que pudiera 
«templarlo, 
[ . ^ e n t i e r r o , verificado en la tarde 
i j * ! día 24. fué una verdadera mani-
|wtaci6n de duelo, y su memoria se-
Wira siendo siempre un motivo de 
¡ ^aeración para sus hijas, un ejem-
w Para los que la conocieron y la 
^miración de los que la llegamos a 
del Etna y Vesubio, 
y al mar señalas te 
linderos prescritos; 
tu amago de enojo 
produjo el diluvio, 
tu enojo el infierno, 
do es tán los precitos. 
En vano con sombra 
el caos se cierra: 
tú miras el caos, 
la luz nace entonces; 
tú mides las aguas 
que ciñen la tierra, 
tú mides los siglos 
que muerden los bronces. 
De largo reposo 
dictándole leyes 
alzaste los montes, 
gigantes dormidos, 
poniendo en algunos, 
a guisa de reyes, 
diademas de fuego, 
volcanes temidos. 
E l mar a la tierra 
pregunta tu nombre; 
la tierra a las aves 
que tiende nsu vuelo; 
las aves lo ignoran, 
preguntan al hombre, 
y el hombre lo Ignora, 
p regún ta lo al cielo. 
El mar con sus ecos 
ha tiempo que ensaya 
formar ese nombre, 
y el mar no penetra 
misterios tan hondos. 
U N F A V O R A G R A D E C I D O 
muriendo en la playa, 
sin que oigan los siglos 
o sílaba o letra. 
Señor, tú eres santo: 
yo te amo, yo te espero; 
tus dulce* bondades 
cautivan mi alma: 
mi pecho gastaron 
con diente de acero 
los gustos del mundo 
vacíos de calma. 
Son gustos falaces, 
que pasan cual flores; 
efímeras dichas, 
verdura en las eras: 
¡ A h ! . . . dame la vida 
de días mejores, 
sin hoy, sin mañana , 
sin horas ligeras. 
Y en tanto que arrastro 
por duro destierro 
la vida que hoy nace 
y al t é rmino toca; 
que gime sujeta 
con lazos de hierro, 
concede. Dios mío. 
su pan a mi boca. 
Concede a mis penas 
la luz de bonanza, 
la paz a mis noches, 
la paz a mis días, 
tu amor a mi pecho, 
tu fe y tu esperanza, 
que es bálsamo puro 
que al ánimo envías. 
P, AROLAS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE l R I V E R O 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
DR. GUSTAVO A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios. 
Í100. Consultas. |10. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3K98. 
3 C J D 4 31 as 
Dr. LUIS P. R O M A G U E R A 
Médico de visita de la Quinta de De- ¡ 
pendientes. Inyecciones de Xeo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquldeo de la | 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a ó. Manrique, i 
81. altos. Teléfono A-S91!>. Horas espe-
ciales. 
D R . C L A U D I O BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medi-; 
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-1 
riz y oídos. Galiano. número 12. Telé-
fono A-8631. 
32043 i ep. | 
Clínica Uroicgica del Dr . Venero ; 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, ••iflones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos especí f icos y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado. 105. 
junto a l D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
Dr. E M I L I O JANE 
Especialista en las enf ermedadas de la • 
piel, avari js i s y venéreas ie l l losvual 
Büa Lu i s , en París . Consultas:^ ae 1| 
a 4. Otras horuí oc r convenio. Campa-, 
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-1 
2208. 
33035 31 ag 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades seereta*. 
Cnnclón rftplda por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pcares. gratis. 
Calle de Jesús María. PL Teléfono A-1332. 
J>e 4 y media a d 
DR. B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbla, Facul -
tad Médica de Costa Ri sa y Universi-
dad de la Habana Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científ icor. Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Dr. Augusto R e n t é y G. de V a l e i 
Cirujano dentista. 
D E C A N O DKL, C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. ConsulU;.s. de 8 a 10 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábijes. 
Habana, 65. bajos. 
P. 30-d-\7 
Edmundo GronÜer y G o n z á l e z , j ^ F J U B E R T O R I V E R O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banoo Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oo 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de S • 
11 a. m. y do 2 a 6 s. m. Teléfono 
A.-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-3342 y A.25Ó3. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en ias enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-¡ 
tómago y la enteritis crónica, asegurAn-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. GraUs a los pe-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. A R T U R O E. RÜIZ 
C I R U I A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
10 31-d-lo. 
D r . REGUEYRA 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico | 
de visita, especialista de la "Covadon- ' 
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
HIMNO A L A DIVINIDAD 
Señor, tú eres santo; 
yo adoro, yo creo; 
tu cielo es un l ibro 
|je Páginas bellas, 
do en noches tranquilas 
a i símbolo leo ^ 
Que escribe tu mano 
con signos de estrellas. 
Plegadas de espanto 
tus ángeles ves: 
delante del trono 
Jas t rémulas alas, 
¿Quién sabe tus glorias? 
*Víulén cuenta tus galas, 
81 el sol es el polvo 
que pisan tus pies? 
Td enciendes el c rá te r 
(CUENTO) 
Se hablaba de la Ingrati tud y do 
la Ineficacia de los beneficios, cuan-
do el príncipe Bourigulne comenzó 
a hablar de esta manera: 
—Por lo que a mí toca, la grat i-
tud no es una palabra vana, y un 
beneficio puede encontrar muchas 
ocasiones para no caer en el vacío. 
En 1901, siguiendo los preceptoq 
tolstoianos resolví dedicarme a un 
trabajo manual, y para ello en t ré 
a trabajar en una relojería, en la 
que hice rápidos progresos. 
A l cabo de dos años era un buen 
obrero, y ganaba un jornal decoro-
so. Se me quer ía en el taller por-
que de cuando en cuando pagaba de 
buen grado una botella o un al-
muerzo a mis compañeros | Uno de 
éilos me tes t imonió desde el primer 
momento su particular s impat ía . 
Era un gran muchacho con tipo sa-
rraceno, come se encuentran fre-
cuentemente en el Franco Conda-
do. Era taciturno, activo, conscien-
te y muy hábil . Sus compañeros 
no le miraban con afecto. 
En realidad, tenía un carác ter In-
descifrable. No se podía decir de 
él que fuese mal amigo ni mal com-
pañero . Conmigo tenía muchas aten-
ciones y que daba consejos muy sen-
satos. En suma: le cobré afecto, y 
al f in tuve ocasióh de hacerle un 
favor, 
Cambault—este era el nombre con 
que estaba inscripto en la Alcaldía 
de Besancon—vislumbraba el día en 
que se conver t i r ía en pat rón, y con 
eao f in economizaba en firme. La 
ocasión se presentó pronto. Lastui-
le, un relojero muy viejo, quer ía 
traspasar su fábrica, que tenía una 
gran parroquia. Quería por ella 
50,000 francos en dinero y una pen-
sión vitalicia de 5,000 francos al 
a ñ o . Gambault no tenía más que 
nueve mi l y pico, reunidos penosa-
mente. La fábrica Lastulle le ve-
nía como anillo al dedo, pues no se 
hacía en ella más que relojer ía de 
precisión. Tenía f i e b r e . . . No pudo 
menos de hablarme del negocio: 
— L o que siento es que va a caer 
en manos de un obrero que no se-
pa el oficio. ¡Un negocio tan bo-
ni to . . . y tan de mi gusto! 
Le escuché con s impat ía . E l ne-
gocio me pareció interesante. . . 
Además, nada me era tan fácil co-
mo hacerle un favor ^ aquel pobre 
muchacho. Así es que le dije: 
—Cuenta conmigo. 
Sus negros ojos se dilataron de 
sorpresa y emoción. 
—Conozco a un amigo—cont inuó 
—que te ade l an t a r á el dinero nece-
s a r i o . . . Se lo devolverás poco a 
poce . . . , por anual idades. . . , cinco 
m i l o seis m i l francos al a ñ o . . . , y 
los Intereses. 
—Desde luego—dijo con entusias-
mo.—Estoy seguro de dar impulso 
al negocio. 
— P r e s é n t a t e el jueves en casa de 
Dleulafond, donde encon t ra rá s el di-
nero y un contrato. 
—Entre noso t ros—af i rmó conmo-
vido;—esta es la vida o la m.¡erte 
p-ira mí . . . Me dejar ía cortar los 
dos brazos por t í . . . 
—Ten la seguridad de que j amás 
te pediré esa amputac ión . N 
Me es t rechó la mano con efusló i . 
Dos días después encontró en ce-
sa de Dleulafond el dinero y un con-
trato. Yo había encontrado un tes-
taferro, y además contaba con Dleu-
lafond, incapaz de revelar un secre-
to p ro íes io ra l . 
Algún tiempo después de ocurrir 
esto abandoné Francia y regresó a 
mi país, donde fundé varias reloje-
r ías sin un fin ut i l i tar io , lo que no 
impidió que obtuviese grandes be-
neficios. Después t ranscur r ió el 
tiempo. Aún me dediqué a traba-
jos manuales; pero solamente por 
intervalos, y me sent ía feliz, porque 
he recibido del Cielo un buen carác-
ter, cuando estal ló la guerra, segui-
da de la revolución y del bolchevis-
mo , 
No encon t ra rán ustedes sorpren-
dente que me haya visto arruinado 
completamente, condenado a muer 
te y perseguido. No tuve más re-
medio de huir, disfrazado de muj lk 
y llevando dinero escasísimo. 
De Europa me gustaba Francia 
solamfente. Por eso vine a ella, 
aunque al llegar a los Alpes Marí-
timos mis bolsillos estaban casi va-
cíos . 
En Niza tuve una noticia que l le-
nó mi pecho de esperanzas: G i m -
Dault. el gran Cambault, que du-
rante la guerra había hecho una for-
tuna considerable, se hallaba en 
Montecarlo. Con los úl t imos fran-
cos que me quedaban tomé un bille-
te del ferrocarril y me dirigí al 
para íso de la ruleta y del bacoará. 
Gambault no estaba en el l in te l . 
Pensé encontrarle en el tapete ver-
de. A pesar de mi traje, bastante 
usado, me permitieron la entrada. 
A los dos minutos v i a mi hombro. 
Amontonaba con Indiferencia algu-
nas fichas y billetes de Banco cuan-
do me acerqué a él. No me recono-
ció; pero al recordarle los felices 
días del Franco Condado, sonríú 
agradablemente. 
Le expuse en seguida mí si tuación, 
—Pues precisamíínte es la plaza 
que he cubierto hace poco: un téc-
nico, ¡Sí me lo hubieras dicho an-
tes! 
Se puso un poco triste, ¡Es taba 
ya tan lejos la fecha del beneficio 
recibido! En quince años había de-
vuelto la suma prestada, 
— E n fin—concluyo,—ya veremoj 
Por ahora todos IOB puestos es tán 
ocupados. Además, los negocios no 
son grandes. Pero no me olvido y 
te lo demuestro, . , 
Y me dió un billete de cincuenta 
francos, que estuve a punto de re 
chazar. Una mirada a las mesas de 
juego me hi/o cambiar da parecer, 
—¡Grac i a s !—di j e cogiendo el bi-
l lete. 
Y me fu i a una mesa de ruleta. 
Hay días milagrosos. J u g u é du-
rante dos horas con suerte muy va-
ria. Lo mismo tenía tres mil fran-
cos, que me quedaba sólo con diez 
luises. Después la suerte se detuvo 
en mí. Cuando llegué a ganar vein-
te mi l francos me despedí de la ru-
leta con estas palabras: 
—Excelente amiga, Dios quiera, 
que no nos volvamos a ver. 
Me marché . Aquellos veinte mi l 
francos fueron muy afortunados. 
Hice con ellos honrados negocios 
muy productivos, tanto, que ja, co-
nocéis todos mi fortuna, 
j Vean ustedes, pues, señores, có-
¡mo la grati tud no es una palabra 
•vana, y que muchas veces ocurre 
Ique un beneficio no se pierde, no 
cae en el vacío, 
J. H . ROSNY. 
i Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, admlnlstra-
olón de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gdmes. 212. A-4882, A-0375. 
D r . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclus lvament». 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de • 
y media a 11 a, m, ^ de 1 a 3 p, m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gesuvo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4263. 
C6ál9 SOd.-lo 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria. en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, pal Uisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: da 3 
a 5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
Clrnjano dentista, por las ünlTei sldadea 
de Madrid y Habana. Especialidad: en» 
fermedades de boca ¡r extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a fi. Precxoi 
Diddlcos. Rafael María de Labra. 43, Un-
ms Aguila.) 
32103 7 • 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones da nanalorlo: de 
2 a 4. San NlcolAs, 27. TeUfono M-1600. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Rntermedades de Oídos, Naris y Cargan-! 
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y; 
Sábadoi. de 1 n 3. Lagunas, 46. esquina 
a Terseverancla Teléfono A-44€8. 
Dr. J . B . RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscApli'Oi y 
cistoscópicos. Examen del riuún por los 
Rayos X. Inyecciones del 6«6 y 91-í. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-0U61. 
C6677 31d.-lo. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O | 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pl*>. Ttléfom» ( 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Maérld y Ha-
bana, se baco cargo de negocios ventl-
lables en Rspafia, especialmente Decla-
matoria de Herederos da españoles pfira 
las que. el Tribunal Supremo da Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la Uepfrblica. Habana: Caba 
48. Teléfono A-Í630, 
32224 I • 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
.Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: da 2 a 4. Giat ls pa-
ra los pobres. Empedrado, 50, Teléfo-
no A-2058, 
Dr. FRANCISCO J . DE Y E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
DR. A N T O N I O CASTELL 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A DHJ 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermo^ 
en todos sus grados. Rayos X , electrici-
dad médica-
Estrel la, 45. Consultas de 8 a 11 y da 
1 a 5. 
33272 10 a 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Unlvarsl-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajes. Teléfono A-6792. 
^105 80 jn 
L A B O R A T O R I O S 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGAPOS 
Kdlflclo Quiñones. Teléfon > A-308B. 
u ü a 6 JL 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOG>-DO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229, Teléfo-
no: A-8316, 
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á 
22415 80 Jn, 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vlemas. 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono K-44Í3. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial da las enfermedades del es tóma-
go a intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrel la, 45. 
Consultas da 8 a 11 y de 1 a 6. 
31232 1 s 
DR. A N T O N I O P I T A 
H a trasladado «u nlstltuto M«aieo a 
su edificio acaüaúu o»* constru'r cape-
cialmcnte, contando con loa m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
a las enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un exparto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina da 
natación, 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 46, (antee San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6965. 
L67i< mu. 28 Jn 
Dr . J . A . F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 t 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosa lvarsán . 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monta, 129, ,esquina 
a Angeles, Se dan horas especiales, 
C9678 Ind.-28 d 
M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago a 
Intestinos. Carlos I I I , 209, De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
da práctica profesional. Enfermedades 
da la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo da 
las afecciones genitales da la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93, Haba-
n a Teléfono A-0226. 
2(829 14 ag. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la dasa de Beneflcatiela y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4238, 
Dr . Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono A-
7418. InduBtria, 37. 
C3261 Ind 28 »b 
D r . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades da la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licita. 
31083 31 ag 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32. bajos. 
32459 • 31 ag 
D r . CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa da Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicine. 
Tratamiento Intravenoso e intraraquideo. 
Método de loa Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
S a O . Teléfono A-T1>10. 1-1026. 
C 8810 80d-8 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos. |4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican aná l i s i s químico:* en ge-
neral 
C2i07 • Si)d.-lo. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, |18 
San Lázaro. 294. Apartado 2326. Tele-
fono M-1568. 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe d^ la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12, Prado, 106, 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
Dr . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, |3 al mas, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4, San Nl« 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
33037 31 ag 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
MédlcA-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfeomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422, 
32460 31 ag 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
RaptKlallsta en enfermedadea de la san-
gre. Consultas de 2 a &, Campanario, nú-
mero 38. . m 
C6678 31d.-lo, 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado. 62. 
33036 31 ag 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
, O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra» 
do. 105, entre Teniente Rey y Dragoneab 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D 1 S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despncho, 91. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98, Teléfono 
A-3817, Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza nflme 
; ro 6, que tiene verdadera* Drecloaid» 
dea en joyería fina, Iquida muy ba 
' ratas todas sus existencias, por hs 
ber decidido su dueño dejar el negó-
; cío. 
Bernaza número 6, ¿l lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Dr . F. H . BUSQUET 
^ Consultas 9 tratamientos de Vías U r l -
¡narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
do, 38. 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina ln 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2679. 
C1741 31d-lo. 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultaa de 1 a 3. diarlas. Campanario. 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717, Ha-
bana. 
33038 31 ag 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodriza». Consultas> de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas 
C5856 81d.-io. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (J20) Prado, 29, altos. 
C5858 31-d-lo. 
Dr. G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán, Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p, m, en la calle de Cuba nú-
mero 69, 
24450 SO jn. 
s 24400 Í0 jn 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga v i s ta Hacen pagos por cable, 
giran letras & corta y la . i vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre .todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobiaft New York, Flladelfia. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par í s 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a n guardar afi-
lores de todas clases bajo la pror»* 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos ita detallas que be 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C8361 10 9 d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do. número 31. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
EL Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altoa Ta^L 
léfono. M-2671. Consultas todos los d ías : 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. i 
2721S 11 JI ' 
Dr . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo DantaL 
Facultativo de la Asociación da iX>pen-
d! )ntes. Acosta 76. altos. Consultas da 
1 n ñ. Habana, Teléfono A-S435. 
34024 20 s 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y giran le-
tras a corta y larga vluta sobre pew 
York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canari i s . Agentes de la Com 
pañla de Seguro» contra incendios "Ro-
yal". 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitis Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
32195 31 ag 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da 
I crédito sobre Londres. París . Madrid. 
Barcelona, New York. New Orleans. F l 
' ladelfia ydemás capitales y ciudades 
' de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
^ O U J E T i N 4 5 
Q S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
^ desgracia y la Conciencia 
r o a 
Mma. DE G E N U S 
tenta " ' 
en L a Moderna Poeaía", 
Obispo 135 
•̂ •w C«9nunoo) 
n t w é s ^ n l T ' I ' ^ Preguntaros cuál 
E J - " l m^6, °ftfha movido a venir 
E * * ««ta HA«L KUlrno' respondió V a l -
~ 'ones m i » Sonsaerada a sus 
iSualmon,* p,adosas. ha cuidado 
l0« V no h^t*11qufJde lo3 demás en-
í > dar?. lLq^erÍ(?0 lrTne de ^ ciu-
- . l i6 «1 duo,,« . ^ ^ i * 8 - —Señora, pro-
K e 8 t * más SuíercAndo8e aClanL. na-
P * lo í 0 a 'o menos a de 
*c!arar el n i í Pero ya es tiempo 
jj¿**lra eendurt o 0 asombroso de 
|*4e ser un« ^^ed que se os acu-
B l í^III uw« Inui'er de la corte de 
K f ^ í e u 'n,,» ^" l1^ rlel cardenal de 
5^tla'dque^0,c}Vta bajo la humilde 
Dejeo^V )lto Profundos desig-
<eJu« vuestra W yo estoy persuadido 
í j ^ a r la ca in^a.v is ta bastará para 
»*í rehusálo'VrJ* r Justif icaros. . . 
; * Orzado 1 V ? V a n t a r eso velo, me 
»ao a detener a Valmore en 
este momento yme haréis sospechoso a | tra su pecho. —¿Pero con qué derecho. • 
uno de nuestros más valientes amigos, dijo el duque da Rohan? Yo mando aquí 
el conde de Rosenberg. —Cesad, inte-1 y no me atreverla a quitar una hija a 
rrumpió Va4more. suspended esa odiosa t su padre, n s u f r i r é . , . —Será indlspen-i 
amenaza; ¿qué necesidad tiene de pre-1 sable volvérmela, dijo atrevidamente! 
textos el que es capaz de violar el de- i Moltalban, o declarar públicamente qué j 
recho de gentes? —Señora, continuó el i razón os asiste para quedaros con ella, 
duque, a vos sola es a quien delro yo; —Sabed. Moltalban, dijo Rosenberg. que 
responder; os lo repito, quitaos el ve-' Jamás persona alguna me ha desafiado 
lo si no sois quien se dice; y seá i s ¡ en vano; yo declaro, pues, que tengo 
quien fuéreis , empeño mi palabra. Val - i derechos sagrados «obre esta desventu-
moro queda libre Al oir esto la gene- rada: en fin, yo soy su padre. —¡Oh. | 
Dios mío! exclamó Clara enajenada y 
fuera de sí. E n el momento, Montalban. 
que Jamás habla creído se atreviese el 
conde a hacer esta confesión, gr i tó : — 
Y a estoy perdido... y desapareció, — 
¡Oh, Dios mío, repite Clara con la ex-
presión más enérgica de la gratitud y 
el gozo, ¡oh, poder sin medida! ¡cómo 
resa Ciara diji piniéndose en pie. pues 
que se trata de sacrificarse por él, no 
me faltará v a l o r . , , y se quitó el ve lo , , . 
Valmore, fuera de sí, se aparta, titubea, 
y se apoya contra el muro; Rosenberg 
queda pálido. E l duque permaneció in-
móvil admirado a vista de belleza tan 
completa; Montalban se asombró al pron 
to viendo resucitada su victima tal vez ^ dicha toda, el primer homenaje de 
para denunciarle; pero en el instante i mj corazón reconocido os pertenece, de-
misma, recobrando su audacia, exc lamó: i i)0i ante todo, darós grac ias . . . Dicien-
—Desventurada, s igúeme. —-^Por qué 
dijo el duque. — E s mi hija. —.iOh cie-
lo! esta es C i a r a . , . Seguidme. A l de-
cir esto, la tomó por el brazo yqui 
do esto, juntó sus manos, levantó a l 
ciclo los ojos bañados en lágrimas y 
permaneció en esa actitud por a lgún 
tiempo.. . Todos la contemplaban con 
so llevarla a pesar de su resistencia y aquel pasmo que arrebata los Pensa-
sus gemidos. Valmore se arrojó entre mientes . . . De repente Clara, ecnanao 
t ila yMontalhan. diciendo sin mirarla: I los brazos al cuella a Rosenberg: — 
—No. no. ella ha de quedar libre. Clara! ¡Conque puedo ya pablar, le dijo, padre 
pálida y trémula se apoyó en el brazo mío. no oa avergoncéis mas de tener 
de Valmore, Este tembló y la apartó tal hija: ¡ V a l m o r e ! . , . escuchadme.. . . 
con horror. Montalban se preciidtó ha-1 Por no denunciar al monstruo a quien 
cia ella con furia, la tomó por el bra-i creía mi padre. . . —¡Oh. cielo, gritaron 
zo, y se la llevaba. Clara, espirando, d i - ' a una vez al more y Rosenberg, él na 
jo con una voz casi moribunda: —¡To- ;PÍdo el asesino. —SI él ha smo. «J>en-
de me abandona!. . . Adiós, Valmore!. . . do e í to , Valmore cayó desmayado a sus 
Este últ imo quiso de nuevo librarla.! r-"- —¡Glori* do mi vida! exclamó Ro-
Montalban seguía en su empeño; pero «enberg. — ¡ A h ! socorramos a y11™0-
Rosenberg apartó a aquel. detuvo a i r e , uijo C l a r a . , . L l duque de Konan. 
Montalban y le arrancó su víct ima, di-1 espectador de esta escena, queao tan 
ciendo: — Y o tomo a esta infeliz bajo profundamente enternecido, que se per-
mi protección, —¿Os habéis mirado bien suadió debía tomar parte en ella: aora-
fn ello? dijo Montalban. —Sí, no la «aba a Rosenberg. daba el parabién a 
abandonaré, contestó el conde, tenien- Clara, acudía a socorrer a Aalmore; es-
do siempre a Clara y estrechándola con- te. al fin. recobró el uso de los senti-
dos, sus labios pronunciaron, en el pri-
mer momento, el nombre de Clara, y 
quería de nuevo postrarse a sus pies. 
— L o debo morir aquí, le decía, inunda-
do en l á g r i m a s . . . Volver a encontrar 
a Clara, m sólo inocente sino hermosea-
da con cuanto la desgracia y la virtud 
tienen de más interesante y heroico, 
era para él, como si saliese de un abis-
mo tenebroso, volviese a ver la luz. 
y a recobrar la vida; sin embargo, es-
ta dicha qu3 parecía superiora a bus 
fuerzas era turbada cruelmente por las 
punzadas dolorosas que excitaban en su 
conciencia su horroroso engaño y la 
memoria de Julio. Parece que una grin 
dicha, lelos de consolar de una scla ve» 
el alma de una verdadera pena, al con-
t'-nrio aviva su amargura: es tan ambi-
cioso nuestro corazón, que aquello que 
ui.tiuieiv le nace sentir m á s lo que le 
falta. Por lo qiif: hace a Clara, conoclA 
cuánto importaba, especialmente en es-
tos primeros momentos, el justificarse 
plenamente sobre algunos puntos que 
par^efaq inconcebibles; no bastaba de-
cirle y n petir, que con sola una pala-
hr* !'> bullía todo explicado, que. con 
otra liarte, el malvado, en el orimer 
movimiento de su sorpresa, se habla de-
i.ii.uí'j a sí mismo, diciendo en alta voz 
(pi^ estaba podido y huyendo: Clara 
ins is t ió t-on fuerza: Valmore iba a se-
pararse, y ella no quería dejar enigmas 
yue aclarar: le conjuró pidiendo tuvie-
se n.iok-ncia para que. por un instante, 
abriese de nuevo las heridas de su co-
razón y le explicó pronto y en pocas pa-
labras por qué casualidad había visto 
í-n sus manos los instrumentos del de-
lito, y cómo, estando oculta debajo de 
ln mesa, no había conocido al asesino 
más que al caer sobre su vestido el pu-
ñal que arrojó teñido en sangre . . . Du-
rante esta relación horrorosa, Valmore. 
a quien Clara no se atrevía a mirar, pá-
1 lído y trémulo de furor, de pena y ra-
bia contra el asesino, estaba sostenido • 
por el duque y por Rosenberg; y repe-I 
vfi HH cabeza desfallecida ' 
tobre el hombro de uno u otro; se re- i 
in.iha Í. una ves la muerte trági-
ca de su hijo, los ultrajes, l a ignomi-1 
nía con que habla oprimido a la ino-' 
r.-rita y desgraciada Clara, y un sudor 
fr ío cubría su rostro; y la dicha de po-
uer mirar a Clara con tanta admiración, 
rvH inferior «-n su alma al horror de 
los remordimientos por haberla odiado 
y perseguido. —¡Oh, criatura la más no-
ble y generosa entre If̂ s vivientes!, ex- : 
clamó. ¡Oh, Ciara, cuán puco merezco ; 
los afectos que ' aún me conservá i s ! , 
Vuestra virtud sublime me llena de sa- : 
flafacclón y con todo me humilla, por-
quo. iniprime en mi vida una mancha 
no rr»dr* limpiar: todo debía yo 
haberlo adivinado. —No, r.o, contestó el ' 
• i i.ou iraréis siempre excusa su-
niu apariencias tan extra-
hasta a un paldre! Valmore. prosiguió, 
púyoiros vamos a separarnos; los Inte-
reses pol í t icos nos dividen momentá-
neamente y el honor nos obliga a to-
pmr da nrarn las armas uno contra 
otro; pero la mano de Clara os pertene- i 
pii e» vuestra; ella será la es-
posa de Valmore. yo empeño mí pala-
bra, Valmore. derramando lágr imas de 
•i'ó «iclanfe de Clara para 
r.TiMr ¡"i mano, que Rosenberg le pre-
; <?--T'> •—Fn nrecencla de este ilustre 




P. Arsenio entró en la o 
primer instante de tan pr 
luclón en su suerte, Ciar 
do con instancia viniese i 
y el duque que conocía ya habla mu-
cho tiempo su afecto a aquel respetable 
religioso, le habla enviado abuscar. Asi 
n>'- fe vift. corrió hacia él. gritando: 
—Montalbán no es ral padre ¡y ya he 
• -'tficarme!. . . Tomó luego por 
la mano al P. Arseno para presentar a 
Rosenberg. y Valmore. diciendo: —Aquí 
tenéis al que ha sido el único confiden-
te de mi inocencia, mi generoso protec-
tor, mi único apoyo, mi gula y mi 11-
iit-rtn-!or l̂ e aoogieron con todo el re-
conocimiento y demostraciones de sen-
sibilidad que debían inspirar estas pa-
labras. E l júbilo del buen religioso fué 
tan afectuoso como sincero. Daba gra-
cias llorando a la divina orovldencia-
¡sij tu.<;;;•• :!•• Kuii.in. yo os uno a los dos. 
í Y no <T»»ai.s, Valmore que esta virgen 
¡ tan pura, esta heroína, sea fruto de un 
! comercio criminal; yo estoy casado de 
secreto hace máa de veinte a ñ o s . , . E s -
te dicho que no dejaba ya a Clara duda 
¡ alguna en orden a su madre, acabó de 
• poner el colmo a su felicidad. E n este 
momento, s^ Hejrt ver aquel cuya pre-
¡ sencia deseaba ella tan vivamente: el 
recompensaría de un modo señalado es- ; 
ia conducta. ¡Hija mía, te has man te-' 
nido firme contra la injusticia y la des- , 
gracia! ¡Ojalá puedas soportar del mis-; 
i mo modo la prueba de ias alabanzas y 
; la prosperidad! 
Valmore. antes de arrancarse de aque- ; 
v--, '-'Tri'. en la cítpi su suerte acaba-
ba de cambiar y fijarse para siempre, , 
—Me Btrevo con toda confianza a pedi-! 
.,, Insttoin contra el malvado asesino, 
de mi hijo y el perseguidor atroz de! 
l.i n r t l t a . . . . Este monstruo infernal, 
wertno «le un niño, quiso sacrif icar' 
también la v íc t ima que se inmolaba por! 
, él. ; Me hizo tomar parte en sus furo-
• res, me ha manchado con su mismo crí- i 
; men haciéndome arrastrar a Clara has-
I Ul el cadalso! —Pero también la h a - | 
, bé ls arrebatado de él, interrumpió Cla-
| ra. ¡Ah! Valmore, olvidaréis que por 
espacio de quince años he dado yo a 
ese miserable e! nombro de padre? — E n 
un día de gozo y dicha como es este, 
dijo el P. Arsenio. dejad al cielo el c<M-
dado de vuestra venganza, o m á s bien 
pedidle que mitigue sus Justos rigo-
r e s . . . ¿El triunfo de Clara no os pro-
mete yasegura el castigo de Moltalbán? 
— Y el que os e s t á hablando a su favor. 
Interrumpió Clara, fué sepultado por él 
en un calabozo, y cargado de cadenas 
como el más vi l fascineroso.—¡Oh. dig-
no protector de Clara! exclamó Valmo-
re; y tú. mi amiga celestial, tú, espo-
sa mía. ¿no tienes ya para siempre de-
recho de arreglar y dirigir todos los mo-
vimientos de mi corazón? —No, no, di-
jo «1 duque do Rohan. tales maldades 
ro nue'len quedar impunes: la sociedad 
toda pide venganza ydebe conseguirla. 
MHJ». vKbemof- separamos: partid. V a l -
more: Rosenberg y yo respondemos da 
la seguridad de vuestra esposa Manl-
lesjtar hacia ella el interés y admira-
ción que inspira, es honrarse a sí mis-
mo. E n esto Rosenberg habló pidiendo 
secreto sobre el nacimiento de Clara .— 
Yo declararé que es hija mía, cuando 
\»eiva a Alemania. Hasta entonces, di-
remos solamente que se ha descubier-
to que Montalban no es su padre; que 
este monstruo ha confesado su delito v 
llenaremos todos los papeles públ icos 
con las noticias circunstanciadas que 
justifican a Clara; en seguida la lleva-
ré a la corte del elector d e . . . . y al l í 
declararé la verdad por entero. 
i:i duque de Rohan, el P. Arsenio y 
Valmore, prometieron a Rosenberg un 
secreto inviolable. Clara, que quería ver 
todos los días a su padre, pidió se 
admitiese en al confianza a la priora 
de las Ursulinas, y Rosenberg consin-
tió en ello. 
Valmore, arrancado ala fuerza por el 
duque de Rohan y el P. Arsenio. se 
separó en fin de Clara y volvió al ejér-
cito, Rosenberg permaneció con su hi-
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La playa no es gran cosa. 
En cambio está muy mal atendi-
da, y los bañistas para vestirse y des-
nudarse sufren toda clase de incomo-
didades pues los dos barracones, lla-
mados "balneario", son casuchas de 
madera que tienen una docena de mal 
llamados cuartos, llenas las paredes 
de rendijas, y sin comodidad algu-
na. _ 
Yo, me decía el señor Lasiras, 
cuando entro en un cuarto de esos 
tapo los boquetes con hojas de perió-
dico porque la mancomunidad en 
ciertos actos íntimos me subleva. 
Claro, la mancomunidad. . . 
Pero me baño por aquello de 
"donde fueres haz lo que vieres". 
De modo que no le ha ordenado 
baños de mar el médico. 
No. tocante a baños, como que 
soy de temperamento escrupuloso. . . 
Ya, prefiere los de agua corrien-
te por más limpios. 
Si y porque no hay la peste 
aquella de los sulfídricos, que son 
los indicados para los escrupulosos. 
—¿Los escrupulosos? 
Si, hombre, los que padecemos 
escrópula. 
—Ah, ya. . . 
E l señor Lasiras cada día me pa-
rece más bruto; no dice una palabra 
sin soltar una barbaridad. 
La viuda, la de Alcobancha; las 
señoritas Salvilla y su mamá están 
sentadas en la arena. Me acerco. 
—¿Y ustedes no se bañan? 
—Nos conformamos con el aire del 
mar. 
—Es muy saludable. 
— Y luego, verá usted, el sol pica 
tanto que quema la piel y ésta se cae 
a girones y hasta que sale la piel 
nueva, flamante y curtida, es tre-
mendo eso de estar en carne viva. 
—Me lo figuro. 
— E l señor Lasiras cuando había 
tomado cinco baños ni podía sentar-
se. Comía de pie, o paseando por el 
comedor, refunfuñando. Y no era él 
solo quien sufría espantosamente,. . 
Yo no podía bailar porque al pasar-
me mi pareja el brazo por la cintu-
ra me hacía ver las estrellas. Pero, 
sufría y disimulaba. En cambio el 
señor Lasiras. . . 
—Como que es tan "escrupulo-
so". . . 
Calentador eléctrico instánta-
neo '"New Geyser" 
—Ah, ya se lo ha dicho a usted? 
También le habrá hablado de los ba-
ños "sulfídricos"... 
—Vaya si me ha hablado. 
La conversación he reparado que 
lanquídece enseguida en esta encan-
tadora playa. 
Se lo digo a la señora Alcoban-
cha. 
—Le desagrada a usted el silen-
cio?—me pregunta. 
— L a diré; entre una conversación 
a gritos, hablando todos los presen-
tes a la vez o un silencio absoluto, 
prefiero el silencio. Pero aquí repa-
ro que se habla poco y eso que ¡usted 
perdone! el bello sexo está en mayo-
ría absoluta, y sabido es la fama que 
tienen ustedes de habladoras. . 
—Esa mayoría, que usted dice, tie-
ne la culpa del silencio. Aquí falta 
algo. E l sábado se convencerá. 
—¿El sábado? 
—Si ya verá usted. Es decir, ya 
oirá como se alborota el gallinero, 
y se habla, y se ríe. . tal vez dema-
siado . 
—No comprendo. 
—A las siete liega un tren a Puer-
to Mango. 
—Cada dia llega. 
—Pero el sábado tiene la virtud 
de animar esta playa. 
—¿Llega alguna orquesta france-
sa? 
—Más. 
—¿Llegan dos orquestas? 
—Llegan los novios de las mucha-
chas esas que ve usted languidecer. 
Llegan los maridos de esas señoras 
que están sujetas a un receso en sus 
costumbres, de siete días largos. Lle-
go el amor, en una palabra: la ju-
ventud. Para ella es la vida. 
La viuda se puso grave. Yo me 
puse grave. E l señor Lasiras, que sa-
lía del mar hecho un cetáceo, me pa-
reció más grave que nunca. La situa-
ción era grave indudablemente. 
—Pero—dije—también con nos-
otros los viejos, se puede conversar. 
—¿Por quién va lo de los viejos? 
—Por el señor Lasires y por mi, 
¿qué se figura usted? Y, a usted, 
¿la llegada del tren no le interesa? 
La viuda se hizo el sordo. 
En fin, que llegue el sábado, y que 
llegue el tren dichoso. 
Enrique COLL 
GACETA INTERNACIONAL I DE GÜANABACOA 
Viene de la PRIMERA página 
una vez allí, amenazando por distin-
tos lados y al amparo de núcleo tan 
respetable como bien pertrechado de 
munición, las tropas de los fuertes 
salen de la encerrona, recobran áni-
mos y se hubiera podido organizar 
un repliegue general por escalones 
sobre la línea del Krt, bien cubirta 
y defendida, recogiendo en la retira-
da aquellos pequeños destacamentos j 
dispersos aquí y allá, núcleos aislados 
que por sí solos no sirvieron sino 
para aumentar el número de vícti-
mas y hacer más grande el triunfo • 
de los rifeños. 
Cinco mil hombres que bien pron-
to pudieron convertirse en siete u 
ocho mil. Apoyada la extrema iz-
quierda en Dar Drius o en Batel yl 
Tistutin si se quería más a retaguar-r 
dia, y la extrema derecha en Sam-
man siguiendo toda la línea del río, 
tengo la seguridad de que de allí no 
pasan y de que la sublevación no hu-
biese corrido a retaguardia de esa 
línea. En esta forma, el descalabro 
no hubiese pasado de un accidente de 
la guerra, sin las grandes y fatales 
consecuencias que ya conocemos. 
Abona lo que venimos diciendo el i 
hecho de que después de cuarenta! 
días, aun no se ha podido avanzar! 
ni hacer ninguna demostración de] 
fuerza de las que no dejan lugar a 
dudas. Y es que el soldado se embar-' 
ca pronto; pero ¿y el material? Es-
te es el que no existía, y convencido 
el actual gobierno de que así no se 
pueden mandar hombres a la guerra 
porque equivaldría a enviarlos al ma-
;tadero, espera a tener los elemen-
tos de que se careció y que tanta 
falta hacían en Melilla. 
Agosto 23. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
E l domingo 28 del actual a las 9 
de la noche, en los salones del Ca-
sino Español, se celebrará el tradi-
cional baile de la Octava. Tocará la 
Orquesta de Cerqueda y será indis-
pensable par atener derecho a la 
entrada la presentación del último 
recibo o la invitación. Reina gran 
animación entre nuestras familias. 
NOTAS DE DUELO 
Doy mi más sentido pésame al se-
ñor Juan López Pallas, por el fa-
llecimiento de su querido hijo Jesús 
López. 
Era el joven López, modelo de hi-
jos, cariñoso y trabajador. Su entie-
rro se vió muy concurrido. Descan-
se en paz. 
También recibió cristiana sepul-
utra en nuestra Necrópolis la respe-
table señora Caridad Argüelles, es-
posa del Sr. Gerardo Suárez, Tesore-
ro de la Zona Fiscai de este Distrito. 
Que el Todopoderoso les de el con-
suelo necesario a su afligido es-
poso y demás familiares para sufrir 
tamaño golpe. 
No olviden que hoy es sábado y 
que hasta dentro de 48 horas no 
,abren la bolsa ni en Londres ni en 
París. 
Agárrense antes de leer los cables 
no sea que esta noche nos expulsen 
de Cádiz los moros de Abd-el-Krim 
y mañana domingo se lo encuentren 
los sevillanos paseando por Las De-
licias o depositando unos higos 
chumbos ante la estatua de Murillo 
en la Plaza del Museo. 
G. DEL R. 
Utensil ios de c o c í o a 
Surtióos completos de todas clases, a 
precios muy baratos. Ferretería "LiA 
L L A V E , " Neptuno. 106, entre Campana-
rio y Perseverancia. TAiífono A-4480. 
LOS BOMBEROS Y SU BANDA DE 
MUSICA 
En la procesión de la Patrona," lla-
mó la atención el Cuerpo de Bombe-
ros de esta Villa, que acaba de orga-
nizar el Sr. Fernando Segrellas, pri-
mer jefe accidental de dicho Cuerpo. 
Fueron muuchos los bomberos que 
formaron y estrenaron uniformes 
nuevos. 
También la banda de música, de 
nueva creación, lucía sus nuevos 
uniformes. Me es grato felicitar al 
Sr. Segrelles, al director de la ban-
da, Sr. Miguel Valdés, como tam-
bién al 2o. Director Juan F . Mora 
Cortes y al Sargento Virgilio Orte-
ga, por el éxito alcanzado. 
LA PROCESION DE LA OCTAVA 
E l domingo 28, a las 7 de ia no-
che, tendrá luagr en la Iglesia Parro-
quial de esta Villa, la traslación de 
la imagen de la Virgen de la Asun-
ción a la Iglesia de Santo Domingo, 
acompañada del clero, fieles, her-
mandades y una banda de música. 
Seguidamente se cantará una salve 
y despedida a la Patrona. Después en 
el Parque Central, se efectuará una 
retreta por una de nuestras dos ban-
das de música. 
¿El periódico de mayor 
información? 
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LOS ARTICULOS DE PREVIERA 
NECESIDAD 
En esta Villa de las lomas y de 
las piedras, los víveres, la leche de 
vaca y otros efectos, están por las nu-
ves, mientras en el vecino pueblo de 
Regla, los precios han bajado consi-
derablemente. Es necesario que las 
autoridades se tomen interés por sus 
convecinos y obligue a rebajar los 
precios de los artículos de primera 
necesidad. 
E l Corresponsal. 
Este calentador de agua es el más 
práctico, económico, sencillo e inge-
nioso que ha producido la industria 
eléctrica. Lo maneja cualquiera, pues 
todas sus dificultades consisten en que 
si se desea agua caliente se echa la 
manecilla hacia la izquierda, y cuan-
do se hace girar hacia la derecha, se 
obtiene fría. Cuando la manecilla es-
tá en posición vertical, todos los gas-
tos de agua y fluido han cesado. 
No pesa más que 12 libras y pue-
de ponerse fijo o portátil-
Hay existencia para las corrientes 
de 110 y 220 voltios. Venga hoy a 
vedo si quiere estar al tanto del pro-
greso. 
EXHIBICION Y VENTA: 
RODRIGUEZ Y AIXALA 
Importadores de Efectos Sanitarios 
Avenida de Italia, 63. Telf. A-6530 
Cienfuegos, 9, 11 y 13. Telf. A-2881 
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
LA CURACION DE LOS SORDO-
MUDOS 
D E L P U E R T O 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Cuba", que 
trajo carga general y pasajeros de 
Tampa y Nueva York. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Matías de la Rosa, Generosa Me-
néndez, José Solano, George Oribe, 
Antonio S. Bustamante y familia, Ma-
rio Lenz, Hortensia Comas y familia, 
Dr. Valentín Castañedo y familia, 
Carlos M. Ferrer, y otros. 
E L FLAQLER 
E l ferry "Henry M. Flagler", ha 
llegado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
ESCANDALO SOCIAL 
Supuesto atropello de una bella 
señorita por su propio padre 
Cuando "se dice" algo de las perso-
nas conocidas, el rumor corre de bo-
ca en boca y se agiganta por minutos. 
E l ú l t imo not ic ión que circuló "en se-
creto" era que un caballero dis t inguidí -
simo habla golpeado fuertemente a su 
hija, que es orgullo y gala de los sa-
lones habaneros. 
Para que no crezca la bola, queremos 
hacer público que lo que dló origen al 
falso notición, fué que la hija le dijo 
a su padre, con un tono más alto que 
el que ella acostumbra usar, que ya se 
podía casar porque la habi l i tación de no-
via sale muy barata si se aprovecha 
la estupenda l iquidación de encajes f i -
nos que ofrece el "Bazar Inglés", Ave-
nida de Ital ia y San Miguel. 
CLEVELAND, julio 25. 
En la Convención Nacional Oste-
opática reunida aquí, el doctor Cur-
tís H. Muncie, de Brookyin ha dado 
a conocer estudios practicados por 
él que permiten albergar la esperan-
za de que la curación de los sordo-
mudos pueda al fin lograrse. 
El doctor Muncie refirió el caso 
de un niño de tres años al que había 
atendido, que era sordo de nacimien-
to y por consiguiente sin habla. E l 
examen de las trompas de Eustaquio 
reveló que éstas no se habían des-
arrollado completamente y estaban 
cerradas y que el tímpano estaba 
fuertemente retraído. E l niño fué 
operado y las trompas reconstruidas 
hasta el canal huesoso. Al regreso a 
la casa había una banda de músicos 
tocando. E l niño miró en la direc-
ción de la música, se llevó las manos 
a los oídos y se rió, dando luego 
otros signos de que podía oír. Des-
pués de esta prueba su madre lo 
sometió a otras, que demostra-
ron que oía y desde ese momento el 
sentido auditivo se le fué desarro-
llando gradualmente. Pronto apren-
dió a hablar y al cabo de seis meses 
su oído era normal y el habla mejo-
raba rápidamente. Antes de la ope-
ración, el pequeño paciente se caía 
con frecuencia, debido al efecto de 
su sordera en el sentido del equili-
brio, pero después este fenómeno ha 
desaparecido por completo. 
"Si la cirugía manual constructi-
va de la Osteopatía, dijo el doctor 
Muncie, se limitara tan solo a la cu-
ra de estos pequeños desgraciados, 
su valor para la humanidad sería ya 
inmensurable, pero si consideramos 
sus posibilidades de restaurar tam-
bién el oído a aquellos que han sido 
sordos durante años, podemos sen-
tirnos con justicia orgullosos de es-
ta técnica y demostrar nuestro entu-
siasmo ante estos resultados. 
so, partió con otros compeñeros, pe-
ro, según dijo, se vió separado de 
ellos y se encontró de repente rodea-
do de aeroplanos germanos. Sobre-
vino un combate, en el curso del 
cual Chamberlain derribó cinco apa-
ratos alemanes e inutilizó dos. En-
seguida, obligado a descender a cau-
sa de desperfectos en el aparato, dis-
persó un destacamento enemigo, to-
mó prisionero a un soldado alemán, 
haciéndole creer que una brújula 
con la que le amenaza era una bom-
ba, y, por fin, recogió y trajo al cam-
pamento a un soldado francés herido. 
Era una hazaña tan extraordina-
ria, que dió la vuelta al mundo. 
Chamberlain fué consagrado héroe 
y el Departamento de la Armada re-
comendó que el Congreso america-
no le concediese la medalla de ho-
nor. No pasó mucho tiempo, sin em-
bargo, sin que la autenticidad de la 
historia fuera negada por algunos 
oficiales británicos, y por iniciativa 
del almirante Sims, se ordenó una in-
vestigación oficial. 
Reunida una corte marcial que 
funcionó en Londres y en París y 
ante la cual comparecieron oficiales 
ingleses y americanos, el capitán 
Chamberlain fué declarado convicto 
de falsedad y su separación del ser-
vicio recomendada al Departamento 
de la Armada,el cual la ordenó. 
Un senador atacó en el Senado el 
fallo de la Corte y pidió que se lle-
vara a cabo una investigación par-
lamentaria, pero ese cuerpo denegó 
la petición. Posteriormente, en el 
mes de junio de este año, se pidió 
nuevamente la revisión del caso, que 
ha sido al fin concedida y que se 
llevará a cabo por la Subcomisión 
Naval del Senado, que está compues-
ta de dos senadores republicanos y 
uno demócrata. 
La atención pública sigue con vi-
vo interés en este caso sensacional, 
que es, sin duda alguna, el error ju-
dicial más doloroso, o la suplanta-




DE LOS ARABOS 
Agosto 2 4 
Ampliando mi telegrama de ayer 
sobre el descarrilamiento del tren de 
Cienfugos ocurrido entre este pueblo 
y el de San Pedro de Mayabón, in-
forma en primer lugar que no hubo 
que lamentar desgracias personales 
por fortuna, pues sólo descarriló el 
alijo; y en segundo lugar que estuvo 
la linea interrumpida hasta las ocho 
y media de la noche. Con el material 
que se envió inmediatamente de Cár-
denas y desde aquí, lograron encarri-
lar el coche y dejar la línea comple-
tamente libre. 
E l Corresponsal. 
JOVENES CATOLICOS 
Conferencias en la Iglesia parroquial 
do San Nicolás de Bari 
Tres grandes conferencias en los 
tres últimos días del presente mes de 
agosto se celebrarán en la Iglesia de 
San Nicolás de Barí, organizadas por 
los Jóvenes Católicos. 
Día 29.—La acción social del "Jo-
ven Católico" , debe fundamentarse 
en las tres virtudes teologales: Fe, 
Esperanza y, Caridad. 
Día 30.—El "Joven Católico", en 
su acción social, debe luchar contra 
el respeto humano, por medio de la 
oración y de la frecuencia de los Sa-
cramentos. 
Día 31.—La residencia católica de 
estudiantes, su importancia como 
una necesidad urgente. 
Los días 29 y 30, estarán a cargo 
del elocuente conferencista y famoso 
orador, presbítero Ramón de Diego. 
E l 31, por el doctor Manuel Serra, 
director espiritual de la Asociación. 
Las conferencias darán comienzo a 
las ocho de la noche. 
Los "Jóvenes Católicos" invitan 
atentamente a los hombres y de un 
modo especial a los jóvenes. 
LA SITUACION ECONOMICA DE 
INGLATERRA 
LONDRES, julio 15. 
La solución de la huelga del car-
bón, después de una paralización de 
tres meses, la vuelta al trabajo en 
la industria algodonera y el recien-
te convenio industrial técnico, han 
variado notablemente de manera fa-
vorable las condiciones comerciales, 
industriales y económicas en gene-
ral de Gran Bretaña, según el último 
boletín mensual de la Cámara Ame-
ricana de Comercio de Londres. 
Se han verificado reducciones de 
salarios prácticamente en todas las 
industrias importantes, compren-
diendo el carbón, el algodón, la la-
na, los ferrocarriles, los tranvías y 
las empresas de gas. Al mismo tiem-
po, el costo de la vida continúa ba-
jando y durante el mes de junio las 
cifras comparativas revelaron una 
baja de 128 a 119 puntos, o sea una 
reducción de nueve puntos. 
E l tipo de descuento de los Ban-
cos ha sido reducido súbitamente al 
seis por ciento, descenso que se atri-
buye a Idéntica reducción efectuada 
por el Banco de Reserva Federal de 
Nueva York, con el cual el Banco de 
Inglaterra ha venido procediendo de 
acuerdo en los últimos tiempos. 
E l Gobierno inglés ha acordado 
una subvención de 5,000,000 de pe-
sos para favorecer las plantaciones 
de algodón en el Imperio, en vez de 
su anterior promesa de conceder 
250.000 pesos anuales durante cin-
co años. La suma señalada será ob-
tenida de las utilidades habidas en 
las transacciones oficiales del algo-
dón egipcio durante la guerra. 
E l 30 de septiembre próximo, en-
trará en vigencia la nueva ley de 
aranceles, conocida con el nombre de 
Anti-DDumping Bill, que tiene un 
definido carácter proteccionista. 
Aunque no se conocen sus términos 
de manera precisa, entiéndese que 
en algunos casos el impuesto fijado 
podrá ser de 66 por 100, y que al 
amparo de las disposiciones relati-
vas a la depreciación del cambio, po-
drá señalarse un impuesto total de 
un 500 por 100, si es necesario. 
La producción de hierro en lingo-
tes durante el mes de mayo pasado, 
fué solamente de 13,600 toneladas, 
y la de acero de 5,700. En mayo de 
1920, dichas producciones fueron de 
739,000 y 846,00 toneladas, respec-
tivamente. Esta fuerte reducción se 
se debido, principalmente, a la huel-
ga carbonífera, y es un índice de los 
daños sufridos por las industrias, 
con motivo de la última crisis obrera. 
Hoy es sábado. ¡Gran noticia!, di-
rán ustedes. Está bien. Hoy es Sá-
bado (¡y dale!), víspera del Do-
mingo (¡otra que tal!) día tan sim-
pático, que, lo confesamos... no tene-
mos ni pizca de ganas de escribir. So-
lo queremos leer, leer; pero el in-
grato oficio hace que le robemos 
unas horas a unos sabrosos libros 
que hace dos o tres días están delei-
tando nuestro espíritu vehemente de 
grandes sensaciones, de una manera 
exquisita. ¡Son tan sabrosas esas lec-
turas! 
Pero no todo en esta vida es pla-
cer; lo amargo, por desgracia, se ha-
lla bastante derramado en la blanca 
sábana de la historia. Baudelaire de-
cía que junto al dolor estaba la ale-
gría; junto a lo grande lo pequeño; 
junto a lo amargo, lo dulce. 
Junto a lo dulce de que hablamos 
está lo amargo de ciertas lecturas in-
sípidas de algunos cronistas cansinos 
y sin patria. Y junto a lo dulce, ¿pa-
ra qué negarlo? hay a veces algo y 
sobre todo algunos titulillos de pe-
riódicos muy, pero que muy roque-
te interesantes. ¡Tan interesantes 
son que no ha poco escribimos unas 
"Quisicosas," solo con comentar sus 
lecturas. Hay algunos, tan gráficos, 
tan llenos de savoir faire, que consti-
tuyen la amenidad más importante 
de nuestra prensa diaria, a veces in-
substancial, como casi siempre "pu-
rista," hasta llegar al ridículo de tal. 
Purismo "criollo" se entiende... 
Empecemos y que Dios no nos de-
je de iluminar. 
"Un freno de mulo, quieren los 
TARTARIN EN LA GUERRA 
WASHINGTON, Julio 17. 
Una comisión especial del Sena-
do está investigando el famoso caso 
del capitán del Ejército americano, 
Edmund G. Chamberlain, quien du-
rante la guerra, después de haber si-
do endiosado como un héroe nacio-
nal y recomendado para la condeco-
ración más alta del país, fué decla-
rado convicto de "conducta escanda-
losa e inmoral y de falsedad" por 
una corte marcial y condenado a ser 
separado del servicio. 
Fué la hazaña aparentemente rea-
lizada por Chamberlain, una de las 
que más conmovieran al público 
americano y más exaltaran su senti-
miento patriótico. La relación que 
hacía Chamberlain era la siguiente: 
Hallándose de vacaciones, fué el 28 
de julio de 1918 a visitar el sector 
inglés y obtuvo permiso del jefe bri-
tánico para acompañar una expedi-
ción aérea que iba a partir sobre las 
líneas alemanas. Obtenido el permi-
PORQUE ENVEJECEN LAS MU-
J E R E S 
CLEVELAND, julio 25. 
¿Por qué envejecen las mujeres? 
He aquí el problema discutido en la 
Convención Nacional Osteopática re-
unida aquí, por la doctora Francés 
Graves, de Boston, quien culpa a la 
generalidad de las mujeres, el acep-
tar pasivamente y favorecer la ve-
jez por sus actuales métodos de vida. 
"Si las mujeres llevaran una vi-
da normal, dijo Mrs. Graves, podrían 
mirar el avance de los años sin te-
mor, pero no es vida normal para 
una mujer llevar el régimen pasivo 
que lleva; no es vida normal estar 
sentadas casi todo el día, hacer poco 
o no hacer ejercicio y comer exagera-
damente. Es ésta la forma en que 
muchas mujeres se sientan a espe-
rar la vejez y en que aceptan la an-
cianidad antes de que realmente de-
ban hacerlo. Algunos textos médicos 
nos dicen que la vejez llega para la 
mujer a los cincuenta años, pero yo 
me niego a aceptarlo. ¿Acaso todas 
las mujeres, sin excepción, siguen 
este proceso y engruesan? ¿Es esto 
necesario? Ciertamente que no. No, 
si una mujer tiene suficiente cuida-
do para prevenirlo, o, en otras pala-
bras, para llevar una vida normal. 
La gran cosa para tener una 
edad mediana normal es conservar 
la circulación activa. E l cuerpo en-
tero debe ser puesto en funciona-
miento, de manera que ninguna par-
te de él sufra un recargó. Cada día 
que el paciente lo pueda hacer, de-
be practicar un ejercicio regular y 
suficiente. Los azúcares y almidones 
deben ser enteramente eliminados de 
la dieta. Nada de sentarse por las 
tardes con un libro y una caja de 
chocolate. No más protelna de la que 
es necesaria para para equilibrar la 
dieta. La dieta consistirá abundante-
mente de fruta fresca, vegetales y 
alimentos al natural; en una pala-
bra, debe consistir de substancias de 
tal tipo y en tales cantidades, que 
el cuerpo pueda asimilarlas. ¡Cuán-
tas veces hemos oído decir: desde 
que he dejado de comer tanto, me 
siento diez años más joven! 
Hay dos posturas que vemos fre-
cuentemente, que son particularmen-
te dañosas. La una es estar encorva-
do. La otra se ve a menudo en los 
individuos pesados y es exactamente 
lo contrario. La persona se para con 
las rodillas rectas, los hombros des-
cartados y el cuello acortado, de lo 
que resulta generalmente el des-
arrollo del abdómen. 
Al sentarse la persona debe lle-
gar hasta el espaldar de la silla. En 
esta posición, para encorvarse nece-
sita hacer un esfuerzo y si el cuer-
po llega a acostumbrarse, no se de-
Ja ya uno de sentar derecho incons-
cientemente. Y lo que es necesario es 
sentarse derecho." 
Estas son las indicaciones que ha-
ce Mrs. Graves, para preservar la 
juventud y conservar la esbeltez de 
la mujer. 
tan de la vida de hogar. Se trata ya 
de mujeres que han obtenido me-
diante su trabajo, una posición inde-
pendiente que les permite dirigir su 
vida, fuera del matrimonio, dentro de 
aspiraciones personales y libres, o 
ya de otras que obligadas por la ne-
cesidad a ganarse el sustento, eluden 
los sacrificios y cargas que la ma-
ternidad impone. En uno u otro ca-
so, existe como causa esencial, puede 
deducirse, una tendencia individua-
lista de marcado carácter egoísta. 
En la Convención Nacional Educa-
cionista reunida últimamente en Des 
Moines, en la que este punto fué ex-
tensamente discutido, el Comisionado 
del Servicio de Salud Pública de Es-
tados Unidos, Mr. Maurice Ricker, 
llamó la atención sobre uno de los 
aspectos de este "suicidio de raza". 
Mr. Ricker declaró que la adopción 
del "birth-control" o en general el 
decrecimiento de la natalidad, pro-
venía principalmente Ue las clases 
educadas, y de entre éstas, de las 
personas graduadas de Universidad. 
Según los datos reunidos por su ofi-
cina, en un periodo da cien años la 
descendencia de 1,000 graduados de 
las Universidades de Harvard, Yale, 
Smith y Vassar no crecerá en más de 
50. Comparando enseguida los re-
sultados de idéntica inveptigación en-
tre los inmigrantes exlianjoros anal-
fabetos, reveló que en un período 
igual, los 1,000 hombres originales 
se habrían multiplicado cuando me-
nos cien veces. 
Esta comparación aecisiva dió 
lugar a rectificaciones de parte de 
los representantes de aquellos cen-
tros. Mr. Frederlk L. Alien, de la 
Universidad de Harvard, dijo en res-
puesta: "Las declaraciones de Mr. 
Rocker parecen Indicar quo los gra-
duados universitarios tienen una des-
cendencia de menos de un niño por 
cabeza, lo que no es exacto en lo 
que se refiere a los graduados en 
Harvard. De las clases de 1881 a 
1890, cuyas estadísticas son ya com-
pletamente aprovechables, el término 
medio de hombres por clases de 248, 
de IOP cuales 183 se casaron y tuvie-
ron 372 niños o sea un término me-
dio de 2.06 niños por hombre casado 
o de 1.55 por graduado de cada clase 
No pudieron producirse estadísti-
cas, de las demás Universidades re-
presentadas en la Convención, aun-
que la mayoría negó en principio la 
proporción establecida por Mr. Ric-
ker. Sea como fuere y así tomáramos 
como base las cifras d3 la Universi-
dad de Harvard que presenta Mr. 
Alien, es preciso conveiiir que el pro-
medio de descendencia de 1.55 niño 
por cabeza, entre las clases que están 
supuestas de gozar de situaciones 
más elevadas y cómodas no es abso-
lutamente alentador, y que si la pro-
liberales cámagüeyanos Dar. 
bierno interino." F=»t« . eI 
Triunfo" que pe-rece e * ^ 
ñor Gobernador interino ^ 3 
bocado... e8tá ^ 
¡Un freno de mulo a o. 
haría falta para que ^ t o , ^ 
quen de manera tan la J £ 
mo a diario lo hacen1 Umosa ^ 
"Gravemente acusada fi '* 
por la Judicial." ^rt^ 
No está. . . mal 
^¡Cabaplanca retado por 
¡Vaya un gusto este del a / 3 
bienstein de que lo derroten- H'-
En fin busines are busines 
paí í" b0n03 ni ^P^t i to qaiereti 
¿Entonces que quiere? 
¿Un jamón gallego? 
"Ya están en abierta n n » , 
Alfredo y Don Francisco" ^ H 
Eso r e . . . pugna, .Vor^-j Mario? ^ 6 6 verdad D , , 
"Zayas estudia el reajusta H . 
secretarías." ^ 8le 1* 
Por algo se empieza. 
¡Cuidado no se canse*»' 
"En los umbrales del'misten*., 
¡Ay que miedoooo' 18ierio:-
y^Movimientos de cubanos en J 
Sh'immy? No, son los , 
tropicales que arriban a esa 
No seguimos leyendo porn.uT.1 
es Sábado, víspera de D o 2 l > 
y estamos muy, pero muv abuSLl 
para leer tantas tonterías rr,(1(,« 
iStibifoT03 dele,tánd-o3 e ^ J 
FAKIR, 
porción establecida por Mr IÑT 
es cierta, la raza anglo-sajona día! 
tados Unidos está en peligro de 
se sumergida antes de muchos ¡Z 
por elementos de otras razas oue £ 
rían a la América futura una c0íí 
títución y una mentalidad diferen̂  
de las que hoy caracterizan al ñw! 
blo americano. 
HABANA LAWN TENNIS 
MOLINO Î OJO 
Extraordinario fué el interés qv 
revistieron las quinielas jugadas 
anoche en el Molino, lo que no « 
de extrañar pues sabido es que to-
das las que allí se efectúan son me. 
recedoras de ese calificativo. 
Hubo una debutante, Ofelia, U 
que desde el primer Instante cautlré 
a los presentes con su excelente jue-
go. 
A sus maravillosas rasas (rem* 
tes) une una seguridad pasmosa, lo 
que no tardará en convertirla en la 
reina de la cancha en su cuadro. 
Exceptuando el debut de Ofelia li 
nota de la noche fué el magnífico 
juego de Gloria, la cual se mostró 
impepinable en todas las qulnlelai 
en que tomó parte. 
Distinguiéronse también Celia : 
Amada. 
Resultado de las quinielas de ano 
che: 
Amada, rojo $ 3. 
Dalla, verde . . 
Gloria, blanco . 
Amada, rojo . , 
Laura, carmelita 
Ofelia, amarillo 
Dalla, verde . . 
Africa, azul . . 
Amada, rojo . . 
Aída, amarillo . 
Luisa, rojo . . 
Sara, blanco . . 
Aída, amarillo . 




























CORRESPONDENCIA DE LOS ES^ 
TADOS UNIDOS 
E L PROBLEMA DE LA NATALI-
DAD EN ESTADOS UNIDOS 
BOSTON, Agosto 10 
Uno de los problemas actuales más 
graves para Estados Unidos, es el 
gradual decrecimiento de la natali-
dad de la raza original americana, 
la que, excedida ya en número por las 
razas germanas, eslavas y latinas que 
han predominado en la inmigración 
de los últimos años, está en peligro 
de perder su esencia anglo-sajona. 
No podrían precisarse las causas 
de este fenómeno debidamente cons-
tatado. Pudieran encontrarse, entre 
otras, en la creciente dedicación del 
sexo femenino a actividades profe-
sionales e industriales que lo apar-
MERCADO DE AZUCAR 
E l mercado de azúcar en New Toi 
rigió ayer quieto a base de 4.50 c« 
tavos por azúcar de Puerto Rico, eqn 
valente a 2.90 centavos por la de u 
ba, costo y flete y 2.50 derechos pi 
nos. 
Se vcndi-.'i^n. n 
l'í.300 sacos de azúcar de Santo v 
rringo, al Hogar, a 2 3|4 centavos, co 
to,. seguro y flete a la American sug' 
Company. _ .„ pi, 
5.000 sacos azúcar de Puerto 
en camino, a 4 1|2 centavos, costo. » 
puro y flete, a la Warner Sugar A< 
Company. 
Refino 
Se cotiza de 5.80 a 6 centavo» 1'̂  
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
S U B A S T A 
En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Comisión ^^A1,,!-
de este Centro, se hace público, por este medio, que el día 3 de bept ^ 
bre próximo, a las nueve de la noche y en el local que ocupa tér-
cretaría, se verificará la subasta pública para el 8uministr°UüTn nue 
mino de un año, de los IMPRESOS Y EFECTOS DE ESCRIT"K oalud, 
fueren necesarios en las Oficinas de la Sociedad y de la Casa ^^¡o-
así como en la del Teatro Nacional,de acuerdo con el pliego de c°" naS 
nes existentes en esta Secretaría, que podrán examinar las pe ^ ja 
que deseen presentarse como licitadores, en las horas de 8 a n 
mañana, y de 1 a 5 de la tarde, de todos los días hábiles. cuba9-
Los pliegos de proposición se presentarán al Tribunal ae 
ta, en el momento de celebrarse la licitación. 
Habana, Agosto 26 de 1921. „ £ . 
Ledo. Secnndlno B»»0.?'-! T>rp=id«nte del Tribunal. 
C 7238 alt. lt-27 2d-2 9 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso XIII , da utilidad pública desde 1894 
Gran Premio on las Exposlcíonea de Panamá y San Francisco 
E n barriles de 120^ y cajas de 96 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A E>K M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
Cerveza; ¡Déme media "Tropicar! 
